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NEBST BESOHIlElIJUXfi NEUEB ARTEN
O. M. REUTER.

Mit der Beai-beitun«;' der sehr ai'tenreichen. iHslior aber so wciiiLC bekannten neotropi-
schen Capsiden beschäftiget, fand icli es bahl für nötig, mir erst eingehende Kenntnis auch
von den nearktischen Formen dieser Insektengrnppe zu erwerlien und kehrte dartun wieder
xaun Studium der nearktischen Capsiden zuiück, das ieli schon im Jahre IsTii (Capsiihie ex
xVmerica boreah iu (Ifvias. Sv. \'et. Akad. Fruli.) angefangen hatte. Selion nach kurzer Zeit
sah ich ein, <hiss die nearktischen Repräsentanten ilieser Familie einer gründhchen Revision
beihu-ften. Im FrühHng 1907 mehh'te ieii daraufhin füi- tue Pubhkatiiur in ( U'vers. Finslca
Vet. Soc. Förh. eine Abhandlung „Bemerkungen über nordamerikanische Capsiden" an. Gleich
danach aber bekam ich wieder aus Anii-rika von den Herrn Bakek, Heipemann, Van Duzee
und später auch Wirtner reiche Capsiden-Sendungen, die mii- Veranlassung gaben, viele
Ergänzungen in der Abhandlung zu machen. Ferner halte icli auch ilio Samndungen von
nordamerikanischen Capsiden der Museen in St(.ickholm, Berlin, Buda-Pest, Wii'n und Paris
studiert, wie aui'li einige Sammlungen des U. S. Natioual--i\tusiMims in Washington. Für die
freundliche Mitteilung dieser wertli vollen Sammlungen sage ii'h hier den Heri-iai ( 'ustodcn
meinen verbindlichsten I'ank.
r)ie Publikation der Abhamllung ist dun-h oben genannten Umstand verz<"igert woi'den.
Fs liegen aiudi nocli sowohl einige Fragen, die ich nicht Zeit gehabt habe, nfdicr zu eiibr-
schen, wie auch viele unbescln-iebene Arten vor. I)a al)er mehrere ami'rikanische Kemiptero-
logen den Wunsch ausges|ii-ochen haben, dass ich so Iiald wie möglich da T^esultate wenigstens
eines Teils meiner Studi(>n ]iublizieren möichte, veriiftentbche icli die folgernden Bemerkungen
und werile, wenn Zeit und Gesundheit es mii- gestatten, sie später mit neuen ei-gänzen.
Nur ausnahmweisc und besondiu-s ila \\n ich eine Gattung eingehender liearbeitet habe,
habe ich neue Ai'ten l>eschrieben und fast stets die zahlreichen Spezies, die in den Samm-
lungen untei- von ÜhI;ER gegebenen Manuskriptnamen verbreitet sind, in l''i-wartung einer ver-
sprochenen Arbeit viin Uiii.Eit, unbeschriehen gelassen, nnr wrmn TThi.eu nach meiner Ansicht
ihnen einen unrichtigen Platz im Systeme gegeben, halie ich ibii' Heschredjung n veiöd'fentlicbt
.
Div. Bryocoraria m.
Caiilatops agavis n. sp.
Oblongo-ovalis, superne planus, horizonla.lis, testaceus, opacais, pallido-|:>ubesccMis; c-lyjx'o,
vittis duabus meiliis otmlisque nigris; ]ironoto callis nigropiceis, parte postii;a, vitta meilia
excepta, grisescente; hemielyti'is violaceo-grisescentiljus. sub-pruinoso-opacis, margine costali
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tenuiter pallide testaceo, raembrana cum areola albido-pelliicida. venis nigricantibus; antennis
iiigiis; rostro pe(libus(|ne testaceis; capite basi pronoti circiter i',., angustiore, vertice oculo
circiter triplo latiore; oculis exsertis, re-trorsuin parum vergentibus; antennis articulo jji-imo
capite ab antico viso circitei- ^,'5 breviore, latitudine verticis ocu]i(|ue unici aeqve longo; [)ro-
noto latituibne basali circiter 1/4 breviore, callis fortiter convexis, disco postice piano, crebre
subtiliter piinctulato, lateribus siniiatis. 2. Long. 4 ^Z^, lat. 1^/4 imn.
Wincbester, Mts, Ariz. d. 20 maji 1S97 in A(jarr Pahm-yi coli. D, Hubbärd, coiiiimin.
D. 0. Heidemann.
A C. ])}üU-ticoUi BERGfR. corpore majore^ capite angustiore, antennis longioribus et gruci-
lior'ibus, callis pronoti fortius elevatis discoque ejus postico subtiJius punctulato, capite [liceo-
signato sciitelloque testaceo divergens.
Bergroth hat (Wien. Ent-Zeit. XVII, 1S9S, p- 34) das Pronotum der Gattung Cnnla-
tojis unrichtig beschrieben. Die schielen (nicht transversellen), hinten in der Mitte fast zu-
samnienstossenden Calli begrenzen ein (pier dreieckiges, punktiertes Aiiikal-l'eld, das nach
vorne jede Striktur entbehrt.
Cyrtocapsus intermedius u. sp.
Nigricans, pubescentia alba in maculas coUocata, marginibus lateralibus capitis ab an-
tico visi gulaque testaceis; capite iironatO(|ue nitidulis, hoc leviter in fuscuni vergente, uni-
colori; heniielytiis opacis, nigricautibus, embolio crasso cuneoque ferrugineo-fuscis, corio lua-
cula parva triangulari niarginis apicalis media ochracea; membrana albicante, areola cum venis
nigro-fusca; capite inii-a oculos i-ostrato-producto, ab antico viso latitudine basali nonnihil
longiore, parte anteoculari parte oculifera paullulum longiore, fronte vitta tenui media dense
albo pubescente; ai'ticulo secundo antennarum primo distincte paullo longiore; pi-onoto crebre
sat fortiter punctato; scutello hemielytrisque laevibus. Long. 2'/.2> ^^t- 1 V5 mni.
Trinidad, Wi, D. Heidemann.
A ('. calkjinco Stal capite apicem versus lougius producto, saltem aec^ue longo ac
postice lato, prouoto multo minus transverso, parte ejus apicali angustiore, a ('. rodruto m.
capite paullo brevius producto, antennis alitcr constructis, pronoto t'oi-tius punctato, nonnihil
transvei'so, limbo ejus liasali concoloi'C, scutello minore etc. divergens. Caput basi pronoti
paullo inagis quam
'/i angustius, vertice oculo fere duplo latiore. Rostrum medium meso-
sterni attingens, articulo primo capite circiter duplo breviore. Antennae articulo [uimo
capite ab antico viso circiter
-'Z,
bi-eviore, apicem clypei vix superante. Pronotum latitudine
basali circiter '
'j, brevius, lateribus ultra tertiam apicalem partem subpai-allelis, dein fortiter
divei'gentibus, parte apicali callos ferente basi fere dimidio angustiore, callis rectangularibus,
sulco medio postice liaud prolongato disjunctis. Scutellum [u-onoto paullo magis quam dimidio
brevius, leviter transversum, planum, basi utrimjue leviter Impressum.
Pycnoderes quadrimaculatus Guer., Ramon d^ la Sagras. Hist phj's.. pol. et nat. Cuba VI.
18.57, p. 404.
Exemplare, die mit dem Typus, gegenwärtig im K. K. Hofmuseum in Wien, überein-
stimmen, sind in Arizona (Phönix) von Heidemann gefunden und mir fraglich unter dem
Namen P. incurvus Dist. mitgeteilt worden. Von diesem, von dem ich einige von Distants
Cotypcn verglichen habe, weichen sie durch viel niedrigere Pronotum-buckel ab. In dieser
Hinsicht stimmen sie mit einer anderen, bedeutend grösseren Art, die Heidemann mir untei-
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llniiirkitii(/cii iihcr iiciirhi larlic ('dps/ilcn iirlisf Jlrsr/irc/humj iicinr Aiirii. 3
dein Namen P. iiikkJi hiKtcidafns gesandt hat und die wohl als solciie von den amerikanischen
Hemij.iti-rologen in ihrrn Arheiten aufgenommen ist, übereiu. Sie ist indessen eine noch
unbeschi'iebene Art, deren l)iagnose hier folgt.
P. dilatatus n. s[).
r)\'alis, niger, sat nitidus; capite basi [ironoti saltem dimidio angustioi-e, ab antie.o viso
latitiidini- postica panllo breviore, vertice imprcssione longitudinali insti'iicto; [ironoto latitndinc
basali distnu-te lireviore, erebre fortitei' punctato, disco postico sat alte intlato-ronvexo, meilio
et lateribus ante angnlos obtuse et late imiiresso, gibbis intermediis valdc obtuse rotundatis,
mai'gine eoi'um [lostico a latere viso fortiter declivi et antico nnilto breviore, margine basali
meilio hite leviter sinuato; scutello l)ene discreto. [junetato; homielytris abdonii-n Innge supc-
rantibus, nigris, opaeis, laevibus, embolio toto lato, margine costali sat fortiter rotundato, ma-
cula anteriore tertiam basalem partem vix snjierante guttula([ue minuta mox ante apicem albis,
margine basaH anguloijue interiore eunei nigris, venis membranao apicem versus nigricantibus;
rustio, antennis pedibusque albis, artieulo secundo antennarum latitudiui vertieis oeuhijue
uuiri aeijue longo, ultimis t'uscis; l'emoribus postieis dimidio apicali nigris. Long. 3', 3, lat.
liemielyti(_'rum 1 - .-, mm.
Marsliall, ]\Id, d. 24 junii 1S97: Washington d. 28 junii 1S90. D. Heydemann.
/-. i-iiiKciihiio (tUek. similis, sed majoi', statura distincto latiore, margine costali em-
bolii l'nrtino rotundato, embolio ante apiccna solum guttula minuta, interdum deficionti-, nee
macula subipuidrata alba signato femoribusi|ue [jostieis dimidio a[iicali us(jue in apicem nigris
diveroens.
Sixeonolus Reut.. ÖtV. Vet. Ak. Förh. I.s75, N:o 9, p. 77.
In Knt. Amer. III, 1887, p. 149 sagt Uhleh: „the genus Si.rraiuitK.s is preoeeupcd by
Pycnodvrcs Guekin; the latter name having priority by many years over tlio tbrnifr". l)iese
Ijciden (Tattungen sind jedoch in der That gar nicht identisch, obwohl habituell einamlrr sehr
ähnHcli, indem Si.rcoiiofn.s sich von Pijcnodcyes durch die breitere und kürz'.'re (lestalt, durch
das Pronotum, das hinten deutlii-h ein wenig breiter als lang ist und nie so Jioch wie bei
Pijciiodcrc's, wie endlich besonders durch die Struktur der gliinzenden (ni<'lit matten) Haib-
dec]<en, deren Kmbolium schmal, s'erdickt umgebogen, nit-lit wie bei Pi/niodfris flach ver-
breiti't ist, unterscheidet. Die Gattung ist in Mexico durch mehrere noch unbeschriebene
Arten vertreten. Auch in den Vereinigten Staaten finden sich wenigstens ilrei Ai-t^'U. .S'. in-
s/fjn/s Keut. und die zwei hier beschriebenen.
S. lenebrosus Dist. — EecrUoinrsus id. Dist., JJiol. Cenir.-amer., Ithyneh Ilet. 1, p. 441, 12
(cum typo comj)aratus|.
Late ovalis. (.nun antennis piMÜbusque niger, nitidus, solum artieulo tertio aiitfiinaruiu
l)asin versus (ibscure testaceo. coxis a[uceni versus, trocliantmibiis tai-sis(iiie albidis, liis apice
nigris; hemielytris sat nitidis, nigris; mcmbrarui albida, venis cum areola nigris; capite basi
pronoti fere duplo angustiore, latitudiui basaü cum o('ulis lei-e aeipu^ longo, vertice saepe
utrin(|Ue ad oculum tenuiter testaceo, fronte foN'eola basali oblonga iustructa : artieulo seeuudo
antennarum margine verticis interoculari |.iaullo breviore; pronoto pone eallos miniitos tuinido-
K:o :.
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convexo, fortiter crebre puuctato, circiter tertia basali parte disci sub-horizontali, aiM^iudi;
seutello pronoto V4 breviore. Long. 2'/3—'i^/., lat. 1 2/. mm.
Washington, DC, d. ö julii 1892, d. 7 julii 1893; Glen Kcho, Md, d. 6 septendjris,
I). Heidemann; cum *'. inskjni Eeut.; Effingham, Ks, id. julii, D. Van Duzee.
Herrn E. vSaunders hat froundhchst die Exemplare mit den Typen im Bi-itisehun
Museum verglichen und sie mit diesen identisch gefunden.
Sixeonotus luteiceps n. s]i.
Late ovalis, niger, nitidus, capite, limbo apicali in'onoti, prosterno, rostro, antennis
pedibusipie cum coxis obseure luteis; ca[)ite basi pronoti dimidio angustiore, latitudini basali
cum oculis aeque longo, vertice medio obsolete impresso; artieulo secundo antennarum lati-
tudini interoculari verticis aeque longo; pronoto basi longitudine fere duplo latiore, callis
margine postico fortiter impressis disco, pone callos sat fortiter aeijualiter convexo, erebre
punctato; scutello pronoto parum magis quam diqilo breviore, transversim strigoso; hemielytris
sat nitidis, crebre sat obsolete punctatis; membrana nigricante. Long. 3, lat. 1 ^/^ mm.
Texas, D. Heidemann, 2 spp.
Species a relicjuis colore capitis, antennarum et pedum, scutello majore, hemielytris
distincte, (juamvis sat obsolete punctulatis divergens.
C>bs. Über diese Art schreibt mir Heidemann: „Diese Stücke kamen im I^arven-
zustande mit CHffw.y-pflanzen von Texas und entwickelten sich hier (Washington) die Adults".
Div. Miraria m.
Stenodema trispinosum Reut., (Mv. Kinska Vet. Soc. Förh. 46, N;u 1.'), l!Ht4, p. 8, 8. Miris und
Brachi/fnjj)/^ c(ilr(ii-afi(S auctorum amer. nee Fall.
Heidemann hat mir zahlreieiie in vorschiedenen Gegenden Nordamerikas gefundene
Fxemplare dieser Ai't gesandt, die bisher unter den amerikanischen Hemipterologen als St.
caJcaratnnt betrachtet worden ist. Sie gehören aber nicht dieser Art, sondern dem von mir
beschriebenen St. tri.'ipi}ii,sum an. Von den paläarktischen Exem[)laren weichen sie meistens
jedoch durch ein hinten engeres und flacheres Pronotum ab, im Bau der Hintersclienkel aber
stimmen sie mit dem Tyjius ganz überein. St. trispinosioii ist eine ostpaläarktische Art, die
über ganz Sibirien und Nord-Russland verbreitet und auch in Süd-Russland und Turkestan
zu Hause ist |Hokv.\tii, Ann. Mus. Hung. H, 1904, p. 577, III, 190:i, p. 413), während
St. calcaratwm in den östlichen Teilen der Region selten vorkommt. Der Befund, dass die
amerikanische Art mit jener und nicht mit dieser identisch ist, war darum nicht überraschend.
Mesomiris n. g.
Corpus oblongo-subovali; capite basi pronoti saltem
'/a angustiore, porrecto, a supero
viso subtriangulari, latitudine postica parum longiore, vertice linea media impressa instrueto;
capite a latere viso altitudine vix longiore, fronte apice truncata ne miniine quidem promi-
nula, clypeo perpendiculari, toto libero, angulo faciali recto; oculis pronoto contiguis, parum
prominulis, a supero visis sat angustis, a latere visis in gtnas longe extensis; rostro coxas
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intennedias attiiii^ento, articulo priiuo uaput liaiul superaate ; antemiis mox anto luedium uiar-
ginis anterioris oculorum insertis, subglabris, corpore curn hemielytris longioribus, articulo
jirimo elongato-eylindrico vel levissime introrsum curvato; pronoto trapezii'ormi, aeijuc longo
ac [lostice lato, lateribus leviter vel levissime latissimenue sinuatis, superne ante apicem ut-
rinijue striga iraprcssa, disco |)Ostice convexo, dense sat fortiter punctato ; scutello cajiiti aeijue
lougo, ti-ansvei'siui strigoso, vix ininetato, basi detecto ; hcuiielytris abdomou jiaullo superan-
tibus, basi pronoti aeijuG latis, lateribus levissiuie rotuudatis, niembraiia biareolata; uietastetiiio
oriliciis ilestituto; pedibus inodico longis, femoriljus usijuo ad apicem aeque crassis, tibiis
breviter et tenuiter spinulosis, tarsis articulo priino longo; tei-ebra feminae medium ventris
attingente.
A genore r^foindcma Laf. scutello basi detecto, disco transvcrsini strigoso vix jjun-
ctato, a gen. Mcgaloceraca Fieb. corpore breviusculo, capitc ujulto l)rt'viore, peililjus brcvius-
culis mox distinguendus.
Mesomiris curtulus n. s[i.
Livido-testaceus, cum antennis et [ledibus unicolor, vel articulo primo antcnnaruni,
vitta utriuque laterali pronoti, clavo externe corionue intra venam cubitalem fuscescentibus;
articulo priuio antennainuii oculo a supcro viso saltem aeipie crasso, pronoto parum longiore,
secundo [irimo magis ijuam duplo longiore et margiui laterali corii et cunoi longitudine sub-
aeipiali, duobus ultimis secundo uudto gracilioribus, tertio secundo eirciter ^l^ breviore, quai'to
jiriuio aeipie longo; pronoto lateribus lineaijue laevigata media partis pusticae [lallidioribus.
d Q- Long, tj '/2> l^it. 1 y^ mm.
May Ridge, Md, „in wild rice", 1). 0. Heidemann.
Megaloceraea debilis Um-, Haydens Prel. Rcp. Uu. Slat. Surv. Mont. 1S72, [>. 4un, l. Bull.
Un. St. Surv. 11, ISTi;, p. ;516.
Diese Art ist eine et'lite J\fftj<ilorvrai'(( FiEu. I>er Kopf ist von dem Hiuterrande des
Scheitels eben so lang wie hinten breit 1 >ie Fühler last glatt, Olied 1 nur so lang wie das
Pronotum ili.'i' makiojiteren Furm, etwas läuger als dasjenige der brachypteren, Glied 2 etwa
mehr als doppelt so lang wie 1, .'i etwa 7.', kürzer als 2, 4 etwa •/- kürzer als 8 und deutlich
kürzer als 1. Die Art ist ptei'ygodimniph. indem die Decken uml Flügel so lang oder etwas
kürzer wie das Abdruncu sind. Im letzteren Falle ist das Pronotum hinten schmiUer und
flach, nicht gewölbt und nach vorne abschüssig. Der hintere Teil des Pronotums ist ziemlich
stark punktiert. \n dieser Hinsicht erinnert die Art an ilio (lattung Stcnodcma, ist aber
leicht durch den ausgeschweiften Hinterrand des Prountunis uml das ganz glatte Schildchen
unterschieden. Der Hinterteil des Pronotums der makropteren l<\;)rm ist mit einem glatten
Längskiele vei-sehen, der bei iler Forma brachyptei-a nicht zu melken ist. Die schwärzlichen
Seitenstriemen des Proimtums sind ol't bei ilei' makr(jptereu Form verloschen. Ljh haljo
Exemplare (macropt.) aus Colorado ((_)rmsby, 15akeii) und (brachypt.) aus Washington (HeU)E-
MANNj untersucht.
Trigonotylus Fieh., Für. Hem., p. (12. 72 et p. 24H. 172. l'nUiiiiiris Hkit,, (»fv. \'ct. Ak.
Furh. 1>S75, N:o ',», p. lid.
Die Gattung Callimiris m. 1. c. ist auf nui- unhaltbare ('haraktere gestützt. In allen
wesentlichen Merkmalen stimmt sie mit Tr'njonolijlAts Fieii. idierein. Die Meinbran ist hei
N;o 2.
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einigen Arten o'ewöhnlicli nicht viel bi'eiter als das Corinm und in solclieMi Fälle ihre, kleine
Zelle lederartig grün wie dieses. Indessen habe ich ein Exemplar von C. i(tr.mli>i Reut.
(aus Arnes, la, Heidemann) mit ganz lii-äunlichor Membran gesehen. Unrichtig ist es
jedenfalls die Membran als einzellig zu bezeichueu (siehe meine Diagnose 1. c).
Trigonotylus brevipes Jak., Horae Soc. Ent. Ross. XI, 18S0, p. G8. Reut., Ann. Mus. Zool.
Ac. Imp. Sc. St. Petei'sb. IX, 1904, p. 5. TrigonofjjlKx ni/icornis- var. tcnui^ Reut.,
Rev. d'Ent. 1893, p. 208. Trig. 'pallidicornis Reut., Öfv Finska Yet. Soc. Förh. XLll,
1899, p. IGl. Trig. tcnnis Reut., ibid. XLIX, N;o 7, 1907, p. 1.
Nacii erneuten Untersuchungen finde ich, dass die von Jakowlekk aus Süd-Russland
beschriebene Tr. hrcv/pct: mit Tr. h'iiuis vollständig identisch ist. Diese Art ist wohl in der
ganzen mediterranischen Subregion auf Dünen und Sandsteppen verbreitet. Sie ist nämlich
in Nord-Afrika niclit selten und küi-zlich im Süd-Frankreich (S:tes Maries de la Mer, Bouches
du Rhone) von Dr Chobaut gefunden worden. Ferner ist sie von den Seychellen (Tr. riifi-
cor)ri.i var. tciniis) bekannt und scheint endlich auch im Nord-Amerika eine weite Verbreiturig
zu haben. Van Duzee hat sie auf Jamaica gefunden und Baker hat mir aus Cuba zahlreiclie
Exemjilare gesandt. Endlich hat mir Heidemann Exemplare aus Chespk Beb, Md, Bay Ridge,
Md, und Washington, DC mitgeteih. Dif Art ist durch die kleine Statur, die ganz bleichen,
mit dem Körper gleichfarbigen Fühler und das l^urze Basalglied der Hinterfiissc von Tr. niji-
curn'w (Fall.) leicht zu unterscheiden.
Trigonotylus tarsalis (Reut.). — Calliniiris id. Reut., Öfv. Vet. Akad. Förii. 1875, N:o 9,
p. 60, 2.
In der Beschreibung dieser Art 1. c. steht: „pi'onoto annulo aiiicali I.)eno discreto",
was uni-ichtig ist. Dagegen ist der Hinterrand tles Scheitels durch einem vorderen Quer-
eindi'uck abgetrennt. Das erste Fühlerglicd ist nicht länger als das Pronotum, Glied-2 dop]ielt
so lang wie 1, 3 fast länger als 2. Der Hinterraml des Pionotums ist deutlich breiter als
der Kopf. Das Pronotum ist fast so lang, wie hinten breit, einfarbig grünlich, ohne bräun-
liche Längsstriemen. Besonders charakteristisch sind die schwarzen Schienenspitzen und Füsse.
Trigonotylus confusus n. sp.
Gracilis, dilute viiescens, antennis pedibusque cum tarsis concoloribus vel antennis
[lallide rufescenti-ochraceis, capite linea media longitudinali jironotocjue lineis quatuor jjer-
currentibus longitudinalibus virescenti-fuscescentibus, lateralibus parallelis, intermediis approxi-
matis, versus basin leviter divergentibus; membrana corio paullo latiore, albida, areola minore
coriacea, virescente; articulo [jrimo antennarum sat crasso, pironoto capitiijue usque ad apicem
oculorum longitudine sub-aequali, versus ajDicem leviter attenuato, secundo primo circiter
li — duplo longiore, tertio primo aeque longo vel hoc fero paullulum lougiore, quarto gracili
primo breviore; pronoto basi longitudine fere angustiore et capite vix vel perparum latiore,
impressione transversali [laullo pone medium sita. Long. cT 2 4 V3—5, lat. '^/^ mm.
Paincy P., Md, m. junii, D. Heidemann, Bay Ridge, Md, d. 23 aug. 1903, D. Heidemann.
C. tarmli Reut, similis et cum eo in coUeetionibus confusus, differt tarnen statura
distincte graciliore et minore, articulo primo antennarum pronoto longiore, pronoto fuscescen-
tivittato, [lostice angustiore, apice tibiarum tarsisipie concoloribus nee nigris; Tr/gouoti/lu
3
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Bcnicrl'iiiKjcii iihrr ncarMischc Cupsidcn nchd Beschreihiing neuer Arten. 7
hrcvipcdi Jak. magnituclino colorpi|i"ie simillimias, anteiinis pedibiisquo longioriluis. praocijnie
ni'ticulii illaium priino distini/tissinie loiiyiore, pronoto postice angustiore areolai|Ue lueiuliranae
iiiiiiiiii- coriacea virescentc divei'gnns.
Teratocoris herbaticus Uhler. Ent. Amei-. III, issT, p. 67.
Dr Uhler scheint tlen Yciilaclit zu hegen, (hiss ihoso Art möglicher Weise mit P. Inj-
perhorcus J. Sahlb- aus Lapplaml identisch sei. Herr (J. Heidemann hat mir freundhch ih'ei
Stücke von T. herhatlciis aus Labrador (Ungarn Bay) mitgeteilt, d. h. aus derselben Lokalität,
wo die Typen Uhlers gefunden waren. Line Untersucliung derselben hat die Art als gut
distinkt erwiesen. Jedenfalls kommt sie auch in der iialäark^ischen E.egion vor, indem Esem-
|ilare, die mit den nordaraerikanischen vollständig übereinstimmen, von Herrn Konsei'vator
Si'ARUE Schneider in Bjerkeng bei dem Fluss Maalelven im ncirdliehsten Norwegen gefunden
und mir von <lein Phitdecker t'reuudlicli zugesandt sind. Auch habe ich Exemplare aus Qvickjock
im schwedisclien Lappmarken in den Sammlungen des Berliner Museums gesehen. T. her-
baticus Uhlek hat grössere Augen uml deutlich transverselles, nach hinten bedeutend brei-
teres Pronotum als T. sowohl viridis Dougl. et Scott (= hyjicrhorcus J. Sahlh.) wie T. saundcrsi
DouoL. et Sc'OTT. Von jenem weicht er auch durch die Struktur des männlichen Genitalseg-
mentrs ab, indem dies nach links am Grunde des Stylus, ganz wie bei T. suundcrsi tiefer
ausgebuchtet und oben in einem gerade nach hinten gerichteten Lobus ausgezogen ist, während
bei T. sdiindersi der Rand oberhalb des Griffels fast senkrecht läuft; von diesen weicht er
durch kürzei'o Fühler und Beine ab. Das hinten breite transverselle Pronotum ist auch hii>
reichend, gleich dem Weibchen von den nahestehenden Arten zu unterscheiden. In der Farbe
und Zeichnungen ähnelt T. hcrhuticus mehr T. saundersi, doch ist die Tjängslinie des Kopfes,
des Pronotums und des Schildchens bedeutend stärker und breiter und das Schildchen bei c/
oft, nur mit Ausnahme der Grundecken, schwarz. Die Zeichnung scheint jedoch zu variieren,
das einzige o aus Norwegen, das ich gesehen habe, ist einfarbig grünlich wie das 9 des T.
Sdundersi. Alier auch bei T. viridis ist die Zeichnung vei'änderlich. und ich besitze von
dieser Art ilännchen, bei denen der Kopf, das Pronotum und das Sehildchen gar nicht schwarz,
sondern ijanz wie T. sauiidersi aezeichnet sind.
Teratocoris saundersi Docgl. et Scott, Ent. Monthl. llag. V, 1S6!>, p. -260. Reut., Heni.
Gymii. Sc. et Fenn. 1, IsT.'i, [i. "27. Saund., Hem. Hed. Brit. Isl, 1892, p. 226. Hüeis.,
Sym. Deutsch. Blindw. 11, p. 61, 15. — Teratocoris Zo«(//rü;-«w Uhi.er, Prel. List Hem.
of CoL. 1895, p. 2'.» (c/).
Das LTngarische National-Museum besitzt zwei von Prof. Baker in Colorado gefun-
dene und als T. lonijicornis Uhl. bezeichnete Exemplare (cTS), \'ün denen ilas Männchen mit
den Beschreibung Uhlers (cT) gut übereinstimmt; nur sind ilie Fühler nicht „ilull reddish",
sondern ganz wie bei T. saioidersi Douol. et Sc. gefärbt, welcher paläarktischen Art er in
allen übrigen Einzelheiten, auch in der Struktur des Genitalsegmentes der d. so ähnelt, dass ich
davon überzeugt bin, dass die beiden Arten identisch sind. Das Weibclien im Ung. Nat.
Mus. stimmt ebenfalls mit den europäischen Weibchen in allen Strukturdetaillen überein und
ist, wie auch solche bisweilen, mit einer durehlaufenden schwarzen Längslinie des Kopfes,
Pronotums uml Schildchens gi'Zeichnet. Der Name loia/icornis ist übrigens i-eciit bi-zeiclnifud.
da diese Art sich gerade durch ihre laugen Fühler auszeichnet.
N:o 2.
8 0. M. Reuter.
Div. Myrmecoraria m.
Dacerla inflata (Uhl.). — Mijrmccopsis inflntus Uhl., Proc. Cal. Acad. Sei. (2) IV, iy94, p. 277.
Jhirrrki Sign., Bull. Sog. Knt. France 1887, p. 157. Bergr., Entom, News VIII, 1897,
p. 95 KiRK., Trans. Am. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 182.
Ein Exemplar dieser wunderbaren Capside ist mir freundlichst von Herrn 0. HEroE-
MANN zur Ansicht zugesandt worden; es ist in Los Angeles, Co, Cal. gefunden. In der Farbe
weicht es ein wenig von der Beschreibung Uhler.s ab, indem die Körper nebst mit dem
Fühler und der Beine fast roströtlich ist, nur das Hinterleib schwarz. Das Corium trägt kurz
nach der Mitte eine schmale weissliche Querbinde und ist hinter dieser schwärzlich. Der
Cuneus ist hell weisslich gelb, fast hyalin, nur an der äussorsten Spitze leicht gebräunt, die
Membran glashell, nicht länger als der Cuneus, mit nur einer halbovalen Zelle versehen; sie
reicht nicht über den Grund des letzten Dorsalsegmentes des Weibchens. Der Hinterrand
des Pronotums ist jederseits des mittleren hohen schwärzlichen Stachels schmal weiss. Ich
bezeichne die obige Farbenspielart als Var. rufus-cula. Vielleicht wechselt die Farbe nach
die der Wirtameise; sehr wahrscheinlich ist ja diese Ai-t myrnieoophil.
Da die Beschreibung der Gattung in Uhlers Arbeit 1. c. ziemlich unvollständig ist,
milchte ich hiei' noch folgende Detailles mitteilen. Der Kopf ist von oben gesehen fünfeckig,
zwischen den Augen so breit wie dn- Hiuteri'and des Pronotums, liintor den Augen in einen
Nacken verlängert; die Seiten dieses nach hinten stark konvergierend, kaum so lang wie das
Auge von oben gesehen. Der Scheitel breit, horizontal. Der Kopf von vorne gesehen sehr
langgesti-eckt dreieckig, mit den Zügeln k-aiim iiervori-agend, der Apikaiteil unter den Augen
konisch zugesjiitzt, gut doppelt so lang wie der augentragende Teil. Von der Seite gesehen
ist der Kopf fast vertikal, fast doppelt so hoch wie lang, der Clypeus nicht hei-vorragend mit
der Stirne im leichten Bogen zusammenfliessenil, die Zügel nach unten deutlich getrennt, nur
die Apikaihälfte zwischen der S])itze der Augen und dem Clyi)eus einnehmend, die Wangen
sehr hoch, sehr leicht gewölbt, die Kehle fast do|ipelt so lang wie das Peristomium. Die
Augen von oben gesellen etwas hervortretend, fast kreisrund, von iler Seite geseheji länglich,
schief gestellt, von vorne mit den fast geraden Innenrändern nat'h tler Spitze stark diver-
gierend. Der Schnabel von der Kehle weit abstehend, an die Sjiitze der mittleren Hüften
reichend, fein, das Glied 1 aber dick, kaum die Mitte der Kehle erreicheml. Labrum gewölbt.
Die Fühler fein, ein wenig unttM- die Augenspitze nach innen eingelenkt, das erste (TÜed die
Sjjitze des Clypeus nicht erreichend, die zweite mit dem Enddrittel verdickt. Das Pronotum
fast cylindrisch, am Hintei'rand nur wenig breiter afs am Vorderrand, in der Mitte geschwollen,
fast doppelt so lang wie am Vorderi-ande breit, mit dem Hinterrande in der Mitte in einem
langen, spitzen, hinten ausgehöhlten Stachel aufsteigend. Das Schildehen horizontal. Die
Halbdecken von der Mitte nach hinten erweitert, wie schon oben beschrieben gebildet. Der
Hinteileib am (Gründe zusammengeschnürt. Die Hinterhüften den Ausseni-and dei' Halbdecken
fast eri'eichend. Schienen sehr fein gestachelt. Hinterschienen lang, leicht gebogen, (.TÜed 1
der Hinterfüsse so lang wie 2, 3 etwas länger als 2.
Die obige Gattung ist von Kirkalpy (1. c.) in der Division nioiiliordria fPilopliorini)
untergebracht. Ich konnte leider nicht die Arolien des einzigen Exemplares untersuchen.
Aus dem allgemeinen Hafiitus aber und der einzelligen Membran zu sc^hliessen, die an ^f>p^-
)iiccoris stark erinnern, ist sie mit dieser nahe verwandt. Doch sind die Koi)fzügel etwas
schmäler, als gowönlich bei den Mi/nnceorarien.
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Div. Capsaria in.
Div. Capsaria pt Garganaria Eeit.
Die Disposition der Gattungen dieser Division ist aui' eine neue Suhwierigkeit ge-
stosser, indem es sicli erwiesen hat, dass ein Ciiarakter, den ich friUier, nach dem Vorgange
Fiebers, zur Trennung verschiedener Gruppen angewandt habe, niclit von dem systematischen
Wert ist. den wir ihm zugeschrieben haben, nämHch die Struktui- des Scheitels. Die Ein-
teilung in Gattungen mit gerandetem und ungerandetem Scheitel muss darum nunmehr auf-
gegeben werden. Schon in meiner Abhandlung „Capsidae in prov. Sz'tschwan Chinae col-
lectae'' (Ann. Mus. Zool. Acad. Petersb. X, 1906, S. S9) habe ich die Yar. discrejjansYOu Lygus
pratensis L. beschrieben, die sich von der typischen Form durch ungerandeten Scheitel aus-
zeichnet, und früher war eine Art derselben Gattung (L. 2xdiulinus L.) bekannt, die von den
übrigen sich dadurch unterscheidet, dass der hintere Scheitelrand nicht erhaben ist, sondern
der Scheitel nur jederseits mit einer vertieften Querlinie versehen ist. Nunmehr finde ich,
dass dieses Merkmal, ein gerandeter oder ungerandeter Scheitel, unter den nearktischen Arten
ebenso wenig stabil ist, indem z. B. der Scheitel der von mir neulich untersuchten Exem-
plare von Lijgug convexicoUh Reut, uugerandet ist, und der Hinterrand des Scheitels bei
übrigens gleich typischen Arten der Gattungen Hoisius Iht^T. und Trüpidudcpfes Ühl. bald
eben, bald mehr oder weniger erhaben ist. Ebenso finden sich Arten (z. B. C. hrcris Uhl.)
der (rattung Caiiqjfohrocliis Fieb., die nait den übrigen vollständig eongenerisch sind, deren
Scheitel aber vor dem Hinteri-ande oft tief (juer eingedrückt ist, so dass dieser ganz kiel-
förmig wird, während er bei den paläarktischen Arten und auch bei mehreren nearktisclien
eben ist und der Scheitel nur an jedem Auge mit einer vertieften Querlinie gezeichnet ist.
Auch ist der ganze Hinterrand des Scheitels der nearktischen Diehroo-seijtHS-Ayton {siispeetus
n. sp. und clcgnns Uhl.) durch einen (^uereindruck abgesetzt, während er bei den paläarkti-
schen nur jederseits am Auge gerandet ist.
Dieser Umstani.1 ist jedenfalls nicht unerwartet, denn auch in der Division Cijllocünd-iii
ist die Beschaffenheit des Scheitel-Hinterrandes gar nicht von "cnerischer Bedeutun>r, indem
er z. B. in der Gattung Orthofylus Fieb., m. ebensowohl erhaben wie eben sein kann.
Die obigen Umstände beachtend, habe ich folgende Disiiosition der nearktischen
Capsarien-Gattungeu entworfen.
C n s j) e c t u s g e n e r u m mihi c o g n i t o r u m
:
1. (2). Corpus elongatum, medio constrictum. Ca[iut ab antico visum ae(pie longum
ac latum vel leviter transversum. Vertex sulco longitudinali instrui'tus. Gula brevissima.
Antennae longissimae. Tibiae posticae subrectae.
Paraxenetus Reut.
2. (1). Corjius oblongum vel ovale, raro elongatum, in hoc casu medio liaud con-
str'ictum.
3. (42). Geuae oculis ad sunnnum ae(jne altae, plerumi|ne multo humiliores. Caput
nuniqvam utrinque inter clyjieum et loras tumido-elevatuni.
4. (5). Femora postica a basi latiore vel a medio versus apicem sensim attenuata, magis ini-
nusve fortiter depressa. Articulus primus antennarum plerumque (non autem semper) pronoto sal-
tem ae(pTe longus, plerumque (non tamen semper) variegatus et setis rigidis exsertis instructus,
secundus versus apicem sensim levissimo incrassatus, basis extrema secundi et tertii plerumque
alba. Membrana plerunKpie (non tarnen sempei') liyalino- et griseo-irrorata.
Phytocoris Fall., H.-S.
N:o 2. -1
10 0. M. Reuter.
5. (4). Femora postica liuearia vel solum ipso apice an^ustata, interdum versus apicera
clavato-incrassata.
6. (7). ArtifuluB piimus aiitouuarum lougus, tbrtiter iucrassatus, dense pilusus, pilis
apicem versus dilatatis, articulus seoundus apicem versus incrassatus. Femora postica basi
eonsti-icta, versus apicem sensim clavato-incrassata, apice dense pilosa. Membrana angulo
interiore apicali areolae majoris acute.
Neurocolpus Reut.
7. (6). Articulus primus anteunarum pilis a[>ice dilatatis destitutus. Femora postica
apice band dense pilosa, plerumque linearia, interdum sat valeda.
8. (11). Articulus primus tarsorum duobus ultimis simul sumtis aeque longus et bis
crassior. Vertex utrinque ad oculum Stria transversali impressa.
\). (10). Articuli ultimi antennarum secundo distincte graciliores et simul sumti huic
aeque longi. Ca])ut nutans. Vertex sulco longitudinali destitutus. Corpus subelongatum vel
valde oblongum. Prouotum punctis inqiressis destitutum.
Stenotus Jak.
10. (9). Articuli ultimi antennarum simul sumti secundo breviores, tertius apici
secundi aeque crassus, quartus tcrtio adliuc nonnibil crassior. Caput verticale. Vertex sulco
longitudinali distincto. Pronutum punctis impressis instructum.
Eustictus n. g.
11. (8). Articulus primus tarsorum secundo baud vel paruui longior, saepe boc brevior.
12. (15). Ai'ticuli antennarum duo ultimi secundo parum vel paullulum graciliores,
lineares, simul sumtis secundo sat multo longiores.
13. (14). Caput a latere visum altitudine basali fere longius, ab antico visum latitu-
dine postica distincte longius. (lula boiizontalis. Verte'x sulco medio ilistincto. Rostrum
coxas posticas longe superans.
Ecertobia Uhl.
14. (13). Caput verticale, a latere visum altitudine basali multo brevius. Gula valde
obiiqua. Vci'tex utrimpie ad oculum stria transversali ini}]ressa, medio sulco longitudinali
magis minusve distincto. Rostrum coxas posticas baud superans.
Adelphocoris Reut.
15. {12). Articuli antennai-um duo ultimi secundo distinctissime, saepe multo tenuiores.
16. (41). Coipus saltem inferne pilis albidis vel Havis subsquamiformibus fasiilime
divellendis destitutum.
17. (18). Articulus primus anteunarum pronoto saltem aeipaelongus, gracilis, linearis,
secundus saejie ]iiimo crassior et plerum(|ue basin versus l'ortius et longius, apice breviter et
leviter attenuatus. Corpus subelongatum, laeve, in punctatum. Caput vei'ticale.
Garganus St.vl.
18. (17). Articulus primus antennarum plerumque pronoto multo brevior, rarissime
buic aeque longus, in boc casu bic articulus apicem versus sensim incrassatus, corpus ob-
longum.
19. (20). Articulus secundus anteunarum primo parum gracilior, totus sublinearis ((-f)
vel liasin et aj)icem versu.s leviter attenuatus (Q), articuli ultimi simul sumti secundo aeque
longi. gracillimi, setacei. Rostruni a]iicem coxaruni |insticarum subattingens. Caput verticale.
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Vertex imraarginatus, sed ntrinque ad oculum striola transversali iinpressa. Pi-onotnin et
hemielytra dense sat subtiliter punctata. Corpus oblongo-ovale.
Coccobaphes Uhl.
2(1. (19|. Articulu-s secundus anteniuiruai versus apiceni sensini niagis niinusve (saepe
leviter) incrassatus, raro sublinearis, in hoc casu prinio multo graeilior.
21. (30). Pronotum laeve vel laevigatum, non nisi obsolete et parce punctatum vel
transversim strigosum. Vertex plerumque postice imraarginatus. Ijorao parura vel leviter
arcuatae.
22. (23). Articulus secundus antennarum gracilis, linearis, apicem versus liaud incras-
satus, prinius apicem ca[)itis vix vel pauUnlum superan.s. Caput iatum. Vertex uti'inque ad
oculum striola transversali imprcssa lustructus, interdum postice totus submarginatus.
Dichrooscytus Fieh.
23. (22). Articulus secundus antennarum versus apicem incrassatus, intei'dum clavatus,
pi-imus apicem capitis distinctissime, interiluin longe sujierans. Caput uicdiocre.
2-1. (25). Rostruui apicem coxarum anticariim attingens vel paullo superans. Corpus
nitidum.
Poecilocapsus Reut.
25. (24). Eostrum saltem coxas intermedias attingens.
26. (29). Caput nutans, a latere visum altitudini basali saltem aeque longum, rarius
liac paullo brevius. Gula subhorizontalis vel leviter obliqua. Vertex soinper imraarginatus.
(Pronotum specierum nearticarum mox pone callos punctis vel raaculis duabus rotnndatis vel
subquadratis aterrimis).
27. (28). Articulus tertius antennarum quarto distincte crassior et plerumque paullo
brevior.
Paracalocoris Dist.
28. (27). Articulus tertius antennarum quarto parum crassior et [laullo longior.
Calocoris Fieb., Eeut.
29. (26). Caput t'ortius nutans vel verticale, a latere visum altitudine basali distin-
ctissime, saepe sat multo brevius. Gula t'ortius obliqua. Vertex plerumque imraarginatus,
interdum taraen postice submarginatus. Corjjus nitidum. (Pronotum disco haud nigro bipuu-
ctatum. Antennae extrema basi articuloium secundi et tertii plerumque (non tamen semper)
albida).
Horcias Dist.
30. (21). Pronotum distincte, saepe fortiter et crebre impresso-punctatum, raiius sub-
tiliter sed in hoc casu crebre [umctatum et Vertex postice distincte marginatus.
31. (36). Lorae capitis magis minusve arcuatae. Articulus priuius rostri sat dilatatus,
gulam longius superans, raro gulani vix superans, in hoc casu articulus secundus antennarum
margini basali prouoti aeque longus, genae altae.
32. (35). Pronotum inter callos antice laevigatum, subelevatum.
33 (34). Caput a latere visum fortiter nutans vel verticale, altitiuline basali distin-
ctissime, saepe dinndio brevius. Gula obliqua, interdum vix distinguenda. Genae medioeres
vel humiles. Lorae sat leviter arcuatae. Tarsi postici margine inferiore articuli secundi codeni
]irimi plerumque distincte longiore.
Lygiis Hahn, Beut.
N:o 2.
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34. (33). Caput a latere visum leviter nutans, altituclini basali aeque longuin vel hac
paullulum Lrevius. (iula in vel fere in piano peiistomii posita. Genae saltem feminae oculo
aeque altae. Lorae fortius arcuatae. Tarsi postici margine in feiiore articuli secundi eodem
piimi haud vel parum longiore.
Lygidea Eeut.
35. (32). Pronotum, callis exceptis, ubique, etiam antice inter callos et stricturam
apicalem, distincte punctatum, haud subelevatum. Caput a latere visum verticale, altitudine
basali circiter dimidio brevius. Clypeus cum fronte in arcum conÜuens. Gula valde obliqua
vel suberecta. Tarsi postici margine inferiore articuli secundi eodem |)rimi fere breviore.
Genae saltem feminae oculo aeque altae.
Tropidosteptes Uhl.
36. (31). Ijorae capitis haud arcuatae. Articulus primus rostri haud dilatatus, gulam
haud vel brevissime supei'ans. Articulus antennarum primus apicem clypei plerumque haud
vel breviter superans, secundus plerumque margine basali pronoti sat multo brevior. Clypeus
prominens. Tarsi postici margine in feriore articuli secundi eodem primi pauUo breviore vel
ad summum huic fere aeque longo. Caput basi pronoti saltem dimidio angustius. Embolium
])lerumque saltem basin versus explanatum, interdum usque ad euneum a corio bene discretum.
37. (38). Articulus primus antennarum caput plerumque longius, rarius breviter su-
perans, in hoc casu secundus margine basali pronoti haud vel parum brevior. Areola mem-
branae major apice interne distinctius angulato-rotundata.
Deraeocoris Kirschb., Stal.
38. (37). Articulus primus antennarum apicem clypei haud vel breviter superans
secundus margine basali pronoti sat multo brevior.
39. (40). Coijius breviter ovale, plerum(jue sat fortiter convexum. Pronotum fortius
transversum, latitudine basali saltem V:) l'i'evius. Embolium basin versus latius explanatum,
apicem versus cum corio confluens vel saltem valde attenuatum, lineare. Membrana apice
inferiore areolae majoris late obtuse arcuato.
Camptobrochis Fieb.
40. (39). Corpus oblongo ovale, haud convexum. Pronotum levius transversum, lati-
tudine basali saltem
'/i brevius. p]mbolium totum usqne ad euneum explanatum, uliique fer^'
aeque latum. Membrana apice inferiore areolae majoris obtuse sed distincte angulato. Caput
leviter nutans, a supero visum latitudini cum oculis aeque longum. Ai'ticulus primus anten-
narum apicem clypei vix attiugens.
Eurychiloptcrella n. g.
41. (16). Corpus superne et inferne pilis tomentosis albis vel flavis faeillime divcllen-
dis vestitum. Corpus feminae ovale, maris oblongum. Articulus secundus tarsorum postico-
rum primo longior. Metastethium orificiis aegre distinguendis.
Poeciloscytus Fieb.
42. (3). Genae oculo altioi-es vel huic saltem aeque altae, in hoc casu area triangu-
laris inter cly[)eum et loras tumido-convexa. Caput latum, basi pronoti ad summum '/+ an-
gustius. Clypeus basi cum fronte in arcum confluens. Vertex utrinque ad oculum striola
transvorsali impressa, interdum postice mai'ginatus.
43. (44). Genae oculo piarum vel paullo altiores. Area ti'iangularis inter clypeum et
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44. (43). Genae oculo multo altiores. Area tiiangularis intei- cly[)eum et loras leviter
convexa. Articulus seciindus antonnaruin gracilis, siiblinearis. Heinielytra feminae interdum
abbreviata, membrana destituta. Oculi a latere visi breves, subocbiculares.
Irbisia Reut. {Ti/riUus Uhl.i
Geiiei-a a me liaud cxaminata re.'itant: Pallacocoris Reut., et Neoborops Uhl.
Paraxenetus guttulatus (Uhl.) - Kneeroeuris iinltnhifus Uhl., Knt. Anier. III, LSS7, [i, löO.
Scliou DiSTANT liat, (Biol. (Jentr.-amer., Rynch. Heter. I, p. 417) genügend ilargelegt,
dass die Gattungen Ei(Ceroc(iri.s We.stw. und Xeneius Dist. nicht, wie es Uhler geglaubt hat,
identiscli sind. Icli iiabe Eiicerocoris siispectus Dist. untersuclit. Diese Gattung, deren erstes
Fühlerglied fast so lang wie die Hinterschienen ist, hat nur eine Membi'anzelle und gehört
nebst der verwandten Helopdtis Sign, zu den langgesti'eckten Bryocorarien. Sie ist wahr-
scheinlich exclusiv australisch, obwohl Brasilien als zweifelhafter Fundort iles E. iii(jrirc)ifi
We.stw. anüea'eben worden ist. Ob E. ircsUvoodi White aus Sierra Leone in der That eine
Art derselben Gattung ist, ist auch noch zu erforschen.
Die Gattung Xeiipfu,s I)ist. (1. c. p. 23!)) umfasst aber zwei verschiedene Formense-
rien, die ich als verschiedene Gattungen auffasse. Sie weichen nämlich von einander nicht
nur in der Struktur der Fühler, wis es Distant hervorhebt, ab, sondern auch und noch
wesentlicher im Bau des Kopi'es und der Hinterschienen. Während icli für die Abteilung
a DiSTANTS den Gattungsnamen Xciiefiis behalte, nenne ich die Abteilung // Parcu:enefus. Ich
habe diese Gattung, zu welcher auch Eucerocoris! gutiulnfus Uhl. gehört, neulich in meiner
Abluindlung „Capsidae in Brasilia collectae in museo i. r. Vindobonensi asservatae'' be-
schrieben. Der Untersollied der beiden Gattungen lässt sich auf folgende Weise ausdrücken:
Xi'netus DiST., m.: Corpus cum pediljus pilis longis erectis vel exsertis sat dense piilo-
sum. Caput ab antico visum latitudini cum oculis saltem aeque longum, infra oculos longius
productum, clypeo cum fronte in arcum latum confluente, angulo faciali acutiusculo, genis
sat altis vel altis, gula semper bene distincta, obliqva vel suberecta, saepe longa, bucculis
infra planum xyphi prostei'ni positis. UcuH in genas jiarum vel modice extensi. Antennae
breviores, articulo primo apicem clypei haud supierante. Tibiae posticae distincte cui'vatae.
PitrcLcenein.i mihi: C'orpus |)ilis lungis erectis destitutum. (_'a.put al:) antico visum aeijue
longum ac latum vel leviti-r transversum, infra oculos brevius productum, clypeo verticali,
lineari, impressione obtusa a fronti.' discreto, angulo fasiali recto, genis uuiris humillimis, gula
brevissima cum bucculis horizontali et frre in piano xyplii proster-ni posita. (.)culi in genas
sat longe vel longissime extensi. Antennae longissimae, artii-ulo [irimo apicem cly[)ei circitcr
dimidio longitudinis superante Tibiae posticae subi'ectae.
Neurocolpus mexicanus Dist., Binl. Centr.-amcr., Rhynch. Het., 1, |i. 2&2, I, T. XXIII, F. ö.
Die Beschreibung I)i8t,\xts stimmt eben so gut mit A'. indiiliL'i (Sav) überein, und
Uhler hat auch den N. iiii:ric(uu(.y nur als Synonymon von diesem (Pros. Calif Acad. Sei.
(2) 1\. 1894, pi. 255) angesehen, jetloch scheinen die beiden, ülirigens in der Farbe und
Zeichnung in sehr ähnlicher W(Mse variablen Arten, sicher spezifisch verschieden zu sein, in demder
Körper des K. nie.eicaniii< etwas kleiner ist, das erste Fühlerglied kürzer und verhältnis-
mässig dicker, gut halb so kui'z wie ilas zweite Glied (nicht wie bei X. luibilu»- nur etwa '7.'-,
N:o 2.
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kürzer), die beiden letzten Fühlerglieder kürzer, das Glied etwa 3
'/s kürzer als 1, das Glied 4
etwa ^5 kürzer als 3, und endlich das Pronotum deutlich kürzer und hreiter.
Mehrere Exs. aus N. Mexiko (Heidemann).
Phytocoris Fall., H.-S. Reut., Hem. Gymn. Eur. V, p. 242, XXV. — Compsocerocoris Reut.,
Ufv. Vet. Ak. Förh. 1875, n:o 9, p. 70. Dist., Biol. Centr.-amer., Rhynch. Heter.
1. p. 260. — üaUodemaf: Uhl. in Gill. et Baker, Hem. of Golor., 1895, p. 33. M
Seitdem mehrere langgestreckte Arten dieser Gattung entdeckt worden sind und solche
auch in der paläai'ktischen Region vorkommen, finde ich dass kein genügender Grund vorliegt,
die Gattung Comysoserocoris als eine von Phytocoris verschiedene zu betracliten. Die für
diese Gattung angegebenen Charaktere sind keine Gattungs-, sondern nur Art-Merkmale, die kaum
zur Bildung einer Untergattung berechtigen. Aus eben so gültigen Gründen könnte man
die sehr ai'tenreiche Gattung Plu/tocoris in mehrere kleine Arten-Komplexe einteilen, die jedoch
mehr oder weniger in einander übergehen. Die Struktur des Kopfes, welche die Einteilung
in zwei grosse Gruppen zu motivieren scheint (Kopf senkrecht, von der Seite gesehen deutlich
kürzer als hinten hoch, bezw. Kopf ein wenig geneigt, von der Seite wenigstens so lang .wie
hinten hocji, mit horizontaler Kehle), kann hier keinen Gattungs-Charakter darbieten, weil die
Arten, ungeachtet der Verschiedenheit in der Kopfbildning, oft die grösste Übereinstimmung
in den übr'igen sehr markanten Charakteren zeigen und weil auch diese Verschiedenheit durch
Übei-gänge vermittelt wird. Die für Compsocerocoris als charakteristisch angegebene Längs-
rinne des Scheitels und die vor den Hinterecken geschweiften Pronotumseiten sind eben so
wenig als Gattungs-Merkmale zu betrachten, da sie auch bisweilen bei anderen, typischen
Plnjfocoris-Arteji auftreten. Die Längsrinne ist übrigens oft genug kaum oder gar nicht zu
bemerken. Die von Distant mit dem Gattungsnamen Compt^ocerocorit: bezeichneten Arten sind
übrigens alle ganz typische Pliijfocoris-Arten und seine C. annulicornis eine Misch-Art, aus
mehreren Arten liestehend, die mit meiner gleichnamigen Art gar nicht näher verwandt sind.
Von der Gattung Phytocoris kenne ich nunmehr 25 nearktische Arten, deren Merkmale
ich in folgender analj'tischen Tabelle angegeben habe. Unbekannt sind mir noch geblieben:
Pli inops Uhl. und Ph. ramosus Uhl.
\. (30). Corbus oblongum, rarissime elongatum, in hoc casu caput a latere visum al-
titndine distinctissime brevius. Scntelhim (pronotum et caput) nnirnivam linea longitudinali vel
vitta mciTia albida vel canescente. Articulus primus antennarum numqvam adpressim dense
pilosus.
2. (29). Articulus [irimus antennarum gracilis, linearis.
3. (10). Antennae pallide testaceae vel stramineae, unicolores vel apice articuli secundi
ultnuisque fuscis vel nigricantibus, primo unicolore vel obscurius adsperso, secundo raro
margine antico fusco. Caimt fortiter nutans vel snV)vcrticale, a latere visum altitudine basali
brevius.
4. (5). Membrana aequaliter fumata. Antennae articulo jirimo secundo(iue, apicc
excepto, pallide testaceis, primo pronoto vix ae(pie longo, secundo margine basali pronoti
paullo longiore. Pedes paU.ide testacei, unicolores, breviusculi. Corpus testaceum. Hemie-
lytra, limbo costali ])lerum(pie excepto, rufescentia.
1. mundus Uhl.
') Nachdem das obige sich sclion im Drucke befand, habe ich vom Herrn llEn>KM.\NN ein Stück vcm
Callodi-mas tavis Uhl. erhalten, and habe ich hiedurch feststellen kiainen, dass die.se Gattung von Fhyioioiiit
Fall., H.-Sch. nicht zu unterscheiden ist. Die Hintersehenkel sind ganz wie bei Phyiocoris gebildet und das
erste Fuhlerglied mit kleinen abstehenden Hidirchen besetzt. Der Kopf ist wie bei mehreren paliiarktischen
Phi/lornris-Arten (siehe Hem. Gymn. Eur. V. p. 387. 64 (91) gebaut. Leider konnte die Art in den Bestira-
mungssohlüssel (siehe unten) nicht aufgenommen werden.
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5. (4). Membrana hyalino- et cinereo-irrorata, plerumque limbo externo ante medium
maciilis duabus liyalinis, rarissime aeniialiter fusca, in hoc casu artioulus secundus antenna-
rum nbscui-e einereus, soluui basi anguste albidus. Antennae articiüo primo obscurius signato.
Pedes loiigi, femoribus saltem posticis apicem versus ferrugineo- vel fuscescenti-variegatis.
6. (7). Pallide stramineus, magis minusve fuscescenti-irroratus. Scutellum convexuui,
hemielytris multo altius. ipso apice subito subperpendiculari, ante apicem punctis duobus ro-
tundatis nigerrimis signatuni. iVrticulus [irimiis antennaruui femoraque postica, dilute fu-
scescenti-variegata vel t'ere unicolora, pallida.
2. interspersus Uhl,
7. (6). Scutellum planiusciduni, [lunctis nigerrimis destitutum. Pronotum terrogineo
vel aurautiaco-vittatum.
8. (9). Pallide virescenti-albidus vel stramineus, pronoto vittis (puituor vel lateribus
vittis(|ue duabus ferrugineis, hemielytris magis minusve dense ferrugineo-irroratis et variegatis.
Articulus j)rimus antennarum annulo anteapicali fusco, secundus pallidus, unicolor. Femora
postica ferrugineo-variegata. Tibiae anticae (saepe obsoletissime) dilute fusco-annulatae.
'^. puella Reut.
9. (N). Virescens, [lOst UKirtem interdum pallescens, pronoto vittis quatuor, clavo
corioque juxta suturam clavi maeulis seriatis aurantiacis. Articulus primus antennarum albi-
dus, obscure fusco-annulatus, secundus pallidus, margine antico tenuiter fusco. Femora dense
fusco-conspurcata. Tibiae auterioi'es pallide, margine snperiore obscure fusco.
4. tibialis Beut.
10. (3). Antennae nigricantes vel obscure cinereae, articulo [irimo magis minusve
albo-variegato, secuudo et tertio basi anguste albis.
11. (2Ö). Caput a latere visum altitudine basali distinute, interdum fere dimidio bre-
vius, fortius nutans vel subverticale.
12. (19). Corpus oblongum, iutei'dum bi-eviusculum. Caput basi pronoti circiter ','3,
rarius t'ere solum '/^ angustius. Corium totum nitidnm vel upacum, maeulis ti-ibus in seriem
longitudinalem ]>ositis nitidis.
18. (16). Corpus superne cum hemielytris totis nitidum. Corium pronoto ad summum
duplo longius.
14. (15|. Major, oblougus, pallide testaceus vel livido-ochraceus, fortiter nitidus.
Articulus [irimus antennarum pronoto aei[ue longus, secundus margine basali pronoti fere
dimidio longior. Hemielytra vi\ obscure variegata, cuneo ochrai-eo, solum membrana griseo-
irrorata.
5. politus u. s[).
15. (14). Minor, brevius(.-ulus, dilute cervinus, leviter nitidus. Articulus primus an-
tennarum [ironuto pauUo brevior. secundus margine basali pronoti paullo longior. Corium
vitta ad siituram clavi, in tertia basali parte excurvata, fasciaipie apicali magis minusve distin-
cte cinereofuscis. Cuueus fortius declivis.
6. breviusculus Eeut.
16. (13). Corpus superne cuui heniielytris opacum, pallidum, cervinum et magis mi-
nusve fusco- vel ligneo-variegatum. Corium pronoto magis quam ^luplo longius, maeulis tribus
laovigatis, nitidis, in seriem longitudinalem positis, basali angustiore, intermedia et apicali
majoribus.
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17. (18). Minor. Articulus antennarum primus pr'onoto ab antico viso lere '/* ^Ji'e-
vior. Tibiae anteriores fuseae, albo-guttulatao, raro annnlis duobus albis snbdistinctis.
7. conspersipes n. sp.
18. (17). Major. Articulus pi'imus antennarum pi'onoto ab antico visus aeque longus.
Tibiae anteriores albae, basi et apice annulisque duobus vel (interuiediarum) tribus fuscis.
8. eximius Reut.
19. (12). Corpus subelongatum, tenellum, Caput (^^j basi pronoti solum '/j angustius.
Antennae tenues, articnlo primo pronoto tertiaeque parti basali capitis aeque longo, secundo
margiue basali pronoti circiter
-Z;, longiore, ultimis tenuissimis, simul sumtis secundo sat
multo longioribus. Pronotum fortius transversum. Corium solum apice macula laevigata
nitiila signatum. Color obscure fumatus, parce nigro-variegatus.
9. minutulus n. sp.
20. (11). Caput a latere visum altitudini basali aeque longum vel hac paullo longius,
fronte subhorizontali solum ajjice subito declivi, clypeo usque a basi prominente, gula hori-
zontali. Tibiae spiniilis crassitie tibiae haud longioribus.
21. (28). Superne fusci, f'umatocinerei, cinerei vel canescentes, magis minusve nigri-
canti-signati.
22. (27). Verte,^ feminae oculo band vel [laullo latior. Oculi utriusque sexus a supero
visi orbiculares. Pronotum latitudine basali
'/i — ^^1 summura '/;) bi-evius, lateribus late leviter
sinuatis. Tibiae albidae, dense et minute nigrofusco-conspersae, anticae interdum ante apicem
annulo albido.
23. (24). Corium opacum maculis tribus opacis albidis in seriem longitudinalem dispo-
sitis signatum. Ai'ticulus j)rimus antennarum pronoto ab antico viso fere aeque longus. Tibiae
posticae interne pallidae. Superne dense albo-larinoso-pubescens.
10. fenestratus n. sp.
24. [2^]. Corium raaci;lis albidis destitutum, solum apice macula nitida rhombea purum
))allidiore in angulum interioi'em cunei extensa.
25. (2G). Caput nigro-maculatum et striatum. Articulus [irimus antennarum pronoto
dimidioque capiti aeque longus. Superne oliscure i'umato-cinereus, totus opacus.
11. fumatus n. sp.
26. (2.^). Caput obscure grisenm, clypeo, loris, genis gulaque albidis. Articulus primus
antennarum pronoto parum longior. Superne obscure cincreus, totus leviter nitidnlus.
12. subnitidulus n. sp.
27. (22). Vertex feminae oculo duplo latior. Oculi feminae a suj)ero visi fere semi-
orbiculares. Pronotum latitudine basali circiter ^/^ brevius, lateribus rectis. Articulus primus
antennarum pronoto tertiaeque parti capitis aecjue longus, secundus margine basali pronoti
saltem '^/-^ longior. Corium macula nitidula apicali parum pallidiore. Superne griseus, levi-
ter nitidnlus, albido-tomentosus, magis minusve nigro-signatus.
13. heidemanni n. s[i.
28. (21). Caput, pronotum et scutellum flavescentia, nonniliil in rufescentem vei-gentia.
Hemi(!lytra magis minusve aequaiiter rufescentia, meml)i-ana hj'alina, griseo-variegata. An-
tennae uigrae, articulo primo albo-variegato, pronoto dimidioque cai)iti a supero visis simul sum-
tis aeque longo, basi secundi et tertii sat late nivea, secundo adliuc annulo inti-a medium
niveo. Tibiae anteriores fusco- et albo-annulatae, annulis albis latis.
14. roseus Uhl.
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29. (2). Articulus [irimns antennarum distincte incrassatas, pronoto et capiti tisquo
ad apiceni oculorum longitudine .snbaeqvalis. mox: ante basin (.-onsti'ictain oculo a supero viso
fere aeipie latus, versus aj)iceni sensim atteniiatus, seeundus ]>riiiio cireiter -/., longior, liasi
niveus. Alliidus, superne eCrvinD-variegatus.
1."). bakeri n. sp.
30. (1). Corpus elongatum vel subelongatum. Caput a latere visum altitndini hasali
saltoui ae<|ue longuni, solum Pli. (tiigiisfidi brevius et fortius uutans.
31. (46). Articuhis primus antennarum ])ibs nonnullis rigidis albis o\sertis vel liis
destitutus.
32. (41). Articulus seeundus antennarum hasi alba.
33. (34). Major, latior, subelongatus. Prouotum latitudine basali eir("iter ''., brevius,
lateribus subrectis, limbo laterali utrinque vittisque duabus percurrentibus discoidalibus paral-
lelis nigricantibus tribusque percurrentibus canescentibus et albo-tomentosis. Scutellum nigrum,
vitta utrinque laterali medianaque pei'curreuti albo-tomentosis. Hemielytra nigro-vittata. Superne
canescenti-cinerascens, albo-tomentosus. Articulus prinuis antennarum pronoto dimidioque
capiti a sujiero visis aeque longus, seeundus primo pauUo magis qvam duplo et margine
basali pronoti saltem '^/^ longior.
16. vittatus n. sp.
34. (33). Minores, angustius elongati. Pronotum vittis obseuris aliisque albo-tomento-
sis destitutam,saepe autem linea media tenui longitudinali albida tenuiter fusco marginata notatum.
35. (36). Caput et scutellum sordide albida, innotata. Pronotuar sordide albidum,
lateribus maeulisijue duabus basalibus nigricantibus. Hemielytra nigricantia, margine scutel-
lari, eommissura, coi'io externe et apice basique cunei sordide alliioantibus. Membrana ae(|ua-
liter nigro i'usca, solura raacida ad apicem cunei i)allida.
17. angustulus n. sji
36. (35). Sordide albido-canescentes, capite, pii-onoto scutelloque linea media tenui
percurrente albida, tenuiter griseo-marginata, interdum (I'li. canescens n. sp.) parum distincta.
Hemielytra parum obscurius variegata, meudjrana griseo- et byalino-irrorata.
37. (40). Antennae et pedes graciles, lougi. Articulus primus antennarum linearis,
margine basali pronoti distincte paullo longior, oculo a sujjei'O viso saltem dimidio vel magis
i|uam dimidio angustior, .setis albi.s rigidis crassitie articuli paullo buigiorilius instructus.
38. (39). Vertex (q) oculo i'ore dimidio latior. Articulus primus antennarum [ironoto
capitique a supero visis fere ae(|ue longus, albido et nigi-icanti-variegatus. Pronotum latitu-
dine basali cireiter ^Z, brevius. Linea longitudinalis pronoti et seutelli parum distincta. Tibiae
anteriores nigro et albido-annulatae.
Is. canescens n. sp.
39. (38). Vei-tex (j^) oculo duplo latior. Articulus primus antennarum pronoto et ^Z;,
capitis a supero visis simul sumtis aeque longus, nigro-lineatus. Pronotum latitudine basali
fere '^/^ brevius. I^inea media alba longitudinalis capitis, pronoti et seutelli percurrens, distin-
ctissima. Tibiae anteriores solum apice infuscatae.
19. lineatus n. sp.
40. (37). Antennae j.)allide stramineae, articulo primo distincte incrassato, maris mar-
gine basali i>ronoti distincte breviore, oculo a suiicro viso [>arum magis quam '/^ angustidre,
feminae liuic fere aeque lato, griseo, albido-consperso, setis rigidis dostituto. N'cricx nrido fere
^U (cf' ^'^^ ''^''^ duplo (9) latior. Linea media longitudinalis alba ca[iitis, [nomiti et seutelli
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distinctissima. Tiliiae anticae apice infnscato. Hemielytra maris longa, feminae abbreviata,
raoniLrana destitiita, apice i'otundata, vix magis ipTam ^/^ basales dorsi abdoininis tegentia.
'20. validus (ÜHi,.).
41. (32). Articulus secundus antennarum ba.si (interduin angustissime) nigi-a.
42. (43). Sordide albido-canescens, fusco- et nigricanti-variegatus, pronoto lateribus
tasciaque tenui ante marginem basalem nigricantibus, disco fusco- vel nigricanti- vittato.
Scutellum nigrum, nitiduluni, angulis basalibus lineaque mediana longitudinali apicali albidis.
Membrana dense hyalino- et nigricanti-conspersa. Articulns secundus antennarum basi angu-
stissime nigi'icante, dein annulo angusto alioipie iul'ra medium albidis, primus linearis, gracilis,
albido-variegatus, pronoto partique tertiae basali capitis a supero visi aei|ue longus, margine
basali ]ironoti parum brevius. Verte.x maris oculo ae(jue latus. Tiliiae albido- et nigricanti-
annulatae.
21. palmeri n. sp.
43. (42). Tnferne nigro-fusci, supcrne obscure fusco-fumati, leviter nitiduli, pronoto
linca media longitudinali jjartis ai)icalis saepeque apice scutelli anguste obsolete albidis, uiar-
gine basali pronoti niveo. Membrana aequaliter fumata, solum macula ad apicem cunei
hyalina vel etiam macula ante medium limbi exterioris nonnullis(jue discoidalibus sat obsoletis
byalinescentibus. Articulus antennarum secundus circiter
'/w basali nigra, dein annulo niveo
sat angusto alioque infra medium niveis, ai-ticulus primus linearis. Tibiae niveo annulatae.
Vertex oculo dimidio (^) vel duplo (q) latior.
44. (45). Major. Articulus primus antennarum pronoto et capiti a supero visis acque
longus, margine basali pronoti paullo longior.
22. antennalis n. sp.
ib. (44). Minor. Articulus primus antennarum pronoto dimidioque capiti a supero
visis aeque longus, margini liasali pi'onoti longitudine aei{uelis.
23. annulicornis (Reut.)
46. (31). Articulus primus antennarum incrassatus, cylindricus, oculo a supero viso
saltem ae(jue latus, dense et sat longe sul.iadpressim molliter pilosus, ferrugineus, pallide tlavi-
canti-conspersus. (Joi-pus cum hemielytris dilute l'errngineuni, bis ferrugineo- et pallide tlavi-
canti-conspurcatis. Membrana grisea, pallide conspei-sa. Vei-tex oculo •\/^ — duplo latior, gut-
tula basali media pallide Havicante. Femora ferruginea. ]iallide flavicanti-conspersa, postica
sat longo ultra medium subparallela. Tibiae et tarsi pallide tlavicantes, solum apice tibiarum
anteriorum basiijue posticarum infuscatis.
47. (4S). Articulus primus antennaium pronoto i-apitique usque ad marginem ante-
riorem oculorum a supero visorum ae(|ue longus; articuli re]i()ui omnes pallide flavicantes.
24. pallidicornis Reut.
48. (47). Aiticulus primus antennai-um pronoto capitique toto a supero viso ae(iue
vel lere aeijue longus, i'eiiqui pallidi, flavicantes, secundus circitei' quarta apicali ])arte niger.
25. lasiomerus n. sp.
Phytocoris mundus Uhl. (ined.?)
Oblongus. flavo-testaceus, unicolor, solum scutello bemielytris(pie, limbo costali excopto,
noniiibil rufescentibus, superne pallide-pubescens, ubique sat nitidus, membrana ae(pialiter
grisi'scente, venis testaccis; i'ostro tertiam basalem jiartem venti-is subsu))er'ante, testaceo, a[)ice
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anhuste nigro; anteniiis corpore cum liemielytris paullo brovioribus, testaceis, a[)ire articuli
secundi articulis(|ue ultimis fuscescentibus vel uigricantibus, primo unicolore. pronoto, stri-
ctura ai)icali excepta, ae(jue longo, interne sat clense rigidosetoso, secundo priioo t'ere triplo
et margine basali pronoti fere ^/^ longiore, tertio secundo circiter '/^ breviore, ijuarto prinio
longiore et secundo circiter dimidio breviore: [ledibus totis testaceis, unicoloribus, femoril)Us
breviusculis, posticis latitudine basali circiter ijuadruplo longioribus, tibiis spinulis concoloribus
crassitie tibiae sat multo longioribus; eapite subverticali, a supero viso basi pronoti circiter
Vi angustiore, pronoto fere '/j et latitudine sua postica _ fere dimidio breviore, vertice oculo
Vi (cf) '^'^^ saltem duplo (g) latiore; eapite ab antico viso distincte transverso, latitudini frontis
ocul)(iue unici aeque longo, a latere viso altitudiue basali circiter ^/^ breviore, gula breviuscula,
obüipia; oculis a supero visis orbicularibus; pronoto latitudine basali circiter
^/s breviore, apice
(piaui basi fere dimidio angustiore, lateribus rectis, disco versus aiiicem leviter declivi; hemie-
lytris apicem abdominis modice superantibus, corio pronoto paullo magis ijuam duplo longiore:
segmento maris genitali margine antico sinus sinistri aperturae plica transversali instru-
cto. (\ Q Long 4 ^/4, lat. 1 2/;,—2 mm.
Washington, DC, d. 19 junii 1902, Rock Creek, DC, Cab John Br", i\Id.. m. julii,
Bladsnbg, Md, d. 20 julii 1902, D. 0. Heidemann.
Nach Heideaeann (Pi-oe. Knt. Soc. Wash. II, p. 225) lebt die ol)ige Art auf I'hiuf:
virfiiuianu. Bemerkenswert ist die grosse habituelle Abulichkeit mit den elienfalls auf den Coni-
feren lebenden Dichrooi>cytus Arten.
Phytocoris interspersus Uhlek in Gill. a. Baker, Prcl. List. Hom. Col., Agric, K\ik Stat.
Bull. 31, 1S95, {). ;58.
Diese Art ist von Uhlek nach einem einzigen Weibchen beschrieben worden.
Heidemann hat mir ein Männchen (White Mts, d. 13 August) und Van Duzee ein Männchen
(Ogden, Utah, July 1900) und ein Weibchen (Colo, Spgs, July 1900) zugesandt. Die Grundfarbe ist
matt, hell strohgelb, der Cuneus fast schwefelgelb ; die Stirn mit feinen rostfarbigen Querlinien
;
der Vordei-rücken schwach bräunlich fast netzförmig gesprenkelt mit einer feinen schwärz-
lichen Querliinde vor dem bleichen Hinteri'ande: die Halbdecken fein gelb anliegend behaart
mit schwarzen eingestreuten Haaren, dicht bräunlich gesprenkelt, ein glänzentler rhomf>ischer
Makel an der Mitte des Corium-Hinterrandes und der Cuneus bleich, nur der lunenrand
desselben fein braun liniiert : die Membran glashell, grau bespritzt, mit zwei glashellen Flecken
vor der Mitte des Aussenrandes, die Eippen hell, die Cubitalrippe schwärzlich. Frisch ent-
wickelt und noch nicht ausgefärbt, ist die Art fast einfarbig gelblichweiss oder sowie die
Hallidecken licht bräunlicli gesprenkelt. Was aber die Avt stets ganz besonders charakterisiert,
ist das Schildchen. Dieses ist nämlich bedeutend höher als die Halbdecken und trägt gleich
vor der stark abschüssigen Spitze zwei kleine runde, scharf begrentzte, tiefschwarze punkt-
förmige Makeln: zwischen diesen befindet sich bisweilen (var. s'Kjnifcr m.) noch eine gelb-
braune Zeichnung, die aus zwei vorn stark divergierenden, nach aussen fast halbki'eisförmig
gebogenen Linien besteht, die von Uhler nicht erwähnt sind und vielleicht nur dem Männ-
chen angehören. Der Ko^if ist etwa ' \— ','3 schmäler als der Hinterland des Pronotums, if-r
Scheitel beim Männchen etwa ' ';,— ' 4 schmäler als das grosse, grünliche, grob granulierte Auge,
beim Weibchen fast doppelt so breit wie das Auge. Von der Seite gesehen ist der Kopf fast
vertikal, fast halb so kurz wie hinten hoch. Die Fühler sind fein, bleich strohgelb, das
Glied 1 linear, wenig länger als der Vorderrücken, fein bräunlich gesprenkelt, Glied 2 gut
doppelt so lang wie 1, an der Spitze bräunlich, Glied 3 und 4 bräunlicli, zusammen länger
als 2, 4 so lang wie 1. Schenkel bräunlich gesprenkelt, Hintorschenkel fast linear, etwa
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sieben mal so lang wie breit. Vorder.suliienen mit zwei sclimalen Ringeln und an der Spitze
bräunlich, Hinterscliienen am (irunde bi-äunlich gesprenkelt, Staeludn bleich, länger- als die
Dicke der Schienen. Füsse nur an der Spitze des letzten Gliedes bräunlich.
Phytocoris puella Reut., Ofv. Vet. Akad. Förh. 1S7.5, n;o it, p. <i9, 4.
Diese Art scheint in Nordamerika weit verbreitet zu sein. Sie variiert niciit nur in
der Grösse (i V4—5 mm), sondern auch bedeutend in der Zeichnung. Die Grundfarhe ist
bleich weissgrünlich oder meistens strohgelb, matt. Die Oberseite fein anliegend gelblich
behaart. Die vier Längsbinden des Hinterteils des Vorderrückens sind bisweilen in vier
vordere und vier- liintere Flecke aufgelöst, bisweilen aber auch zum Teil in einander geflos-
sen. Die Besprenkelung der Halbdecken ist meistens rostfarbig, bald lichter und feiner, bald
dunkler und dichter. Der Kopf ist etwa V3 schmäler als der Hinterrand des Pronotums, der
Scheitel ein wenig schmäler {^) oder etwa -/;, breiter als das Auge, die Augen des Männchens
von oben gesehen leicht transversell, die des Weibchens kreisrund, der Scheitel des Männ-
chens mit einer feinen vertieften Längslinie; von der Seite gesehen ist der Koiif ein wenig
kürzer als hinten hoch, die Stirn stark abschüssig, der Clj'peus ziemhch hervorragend, die
Kehle schief, der Schnabel etwas über die Hinterhüften reichend. Fühlei-glied 1 kaum oder ein
wenig länger als der Yorderrücken, 2 doppelt so lang wie 1 und viel länger als der Hinter-
rand des Vorderrückens, beim J kaum dünner als Glied 1, Glied 3 und 4 zusammen ein wenig
länger als 2, 4 so lang wie 1. Der Vorderrücken etwa 1/3 kürzer als hinten breit mit fast
o-eraden Seiten. Hinterschenkel etwa sechsmal so lang wie breit. Stachel der Hinterschienen
länger als die Dicke der Schiene, bleich. Die Ringel der Vorderschienen bisweilen sehr
undeutlich. Als Varietäten verdienen vielleicht folgende benannt zu werden:
Var. conflucns: signaturis obscurioribus, lateritiis, valde extensis; vittis [)ron(iti ad
partem praecipue postice confluentibus ; vittis scuteUi interdum percurrentibus; hemielytris
lateritiis, minute et sat parce stramineo-adspersis.
Washington, D. Heidemann, 3 .spp.
Var. infuscata: major, pronoto postice late lateribusque us(jue ad apicem fuHgiuosis,
solum parte anteriore discoidali usque ad medium straminea, maculis duabus stricturae apica-
lis aliis(jue duabus mox ante partem fuliginosam posticam aurantiaco-rubris; scutello pallide
flavo, solum ante apicem ntrinciue macula parva marginali fusco-ferroginea; hemielytris den-
sissime fusco-ferrugineo-consiiurcatis, interdum autem parte circiter dimidia apicali innotata,
palhde flava; ceteres ut in typo ö' 5 long 5^4, lat. 1 V4-2 mm.
Washington, Rock Crk, DC, in JitglaniJe, D. Heidemann.
An species propria?
Phytocoris tibialis Reut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 187."), N:o !), p, 68, 3. — Compsncevocorix vilis
DiST., Biol. Centr.-amer., Rhynch. Heter. l, p. 260, 3, T. XXV, fig. 13. Phijtocofis
id. Reut., Ofv. Finska Vet. Soc. Förh. XLVIL N:o 20, p. 15, 16.
Ich habe von Heidemann eine ganze Serie Exemplare dieser Art bekommen (Washing-
ton, DC, Rock Crk, DC, Plummer's, Md, Bladnsbg, Md, Glen Echo, Md), von welchen einige
fast eben so bleich, wie das Stück von Ph. vilis aus Venezuela, beschrieben in Öfv. Finska Vet. Soc.
Föi-li. 1. c, die meisten aber mehr grünlich sind. Übrigens stimmen auch diese sehr genau mit
meiner Beschreibung überein. Die zwei letzten Fühlelglieder zusammen sind kaum länger
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als rilierl 2. Der Vorderrand der Öffnung des männlichen Cienifalsegments trägt links ein
kleines rundliches Tubei-kel, aber keinen Zaljn an dem linken Grundwinkel. Die linke For-
ceps ist stark fast rechtwinklig gekrümmt; was ich 1. c. als Forceps sinistra l)eschrieljen habe
ist der Penis. Es ist kein Zweifel, dass Di.stant.s Couqivoccrucoria riliff nur gelbliche, vielleicht
verbleichte Exemplare von Ph. tihial/s Reut, repräsentiert. Baker hat mir von diesem sehr
schöne, typische Exemplare aus Nicaragua (Chinandego) gesandt.
Phytocoris politus n. s|i.
Olilongus, pallide testaceus ye\ livido-(.)c-hraceus, ubi(]ue ae(iualiter sat fortiter nitidus,
suliglaber, parnm signatus, pronoto fascia tenui basali obscure fusca, margiue pallido, scutello
ante ajiicem utrin(jue macula parva marginali oliscure tusca; margine corii costali vix varie-
gato, cuneo ochraceo ; membrana grisea, hyalino-ii'rorata, limbo exteriore ante medium maculis
duabus hyalinis, venis onmibus ochraceis; capite basi pronoti circiter ^/^ angustiore. a supero
viso latitudine sua postica circiter dimidio breviore, [leipcndii-ulaii, a latere viso altitudine
basali saltem -/r, breviore, fronte fortiter declivi, gula brevi ; vertico maris oculo paullulum
latiore, oculis convexis, fusco-virescentibus, a supero visis orbicularibus; antennis nigro fuscis,
articulo primo sat grarili, lineari, pronnto aeipie longo, fusco, albo-variegato, secundo primo
circiter '2
'/s et margine basali pronoti fere dimidio longiore, solum basi anguste niveo, parte
nivea crassitiei aeipie longa, tertio primo vix longiore, basi angustissime niveo; pronoto latitu-
dine basali circiter ^/- breviore, capite a supero viso l'ere duplo longiore, apice ([uam basi
dimidio angustiore, lateribus subrectis, disco apicem versus sat declivi ; hemielytris maris abdo-
men modice snperantibus, corio pronoto duplo longiore; pedibus ocliraceo-fuscis, i'emoribus
maculis minutis albis adspersis, posticis latitudine basali circiter (juintuplo longioribus, tibiis
annulis duobus albidis signatis, his annulis iis obscurioribus angustioribus; segmento maris
genital! fususcente, ad sinum sinistrum aperturae mutico, in ferne meilio carina longitudinali
instructo.
f~f.
Long .5 '/^— 6, lat. 2 •^/.=, mm.
Ormsby, Co, Nev., m. julii, D. Baker.
Species corpore ubique cum hemielytris ae(|ualiter sat fortiter nitido, parum signato,
testaceo vel livido-ochraceo distinctissima.
Phytocoris breviusculus Reut., Ufv. Vet. Akad. Förh. 1875, N:o 9, p. 6M, 2.
Diese Art ist wahrscheinlich manclunal von den Amerikanei'n verwechselt worden.
Wenigstens hat mir Heiuemanx unter obigem Namen auch eine recht verschiedene Art, den
Pli. conspersipes n. sp.. gesandt. Der echte Fh. breviuscidus ist noch kürzer, aber überall
schwach glänzend, fein bleich behaart („subtilitor pallido-pubescens") ohne scliwarze Behaa-
rung. Auch die Halbdecken sind überall gleichmässig glänzend. Der Kiirper ist unten weiss-
lich, die Beine verschieden gefärbt, die Hinterschenkel kürzer und dicker. Die Grundfarbe
hellreligrau, die Zeichnung spärlich. Der Kopf (des Weibchens) ist etwa ^/^ schmäler als der
Hiuterrand des Pronotums, schwach transversell. von der Seite gesehen etwa ^/j kürzer
als hinten hoch, der Angulus facialis rechtwinklig. Die Stirn mit feinen bleich rostbraunen Quer-
linien; der Scheitel (Q) etwa 1/3 breiter als die Augen. Der Vorderrücken fast halb so kurz
wie hinten breit, die Seiten fast gerade, die Scheibe nur gleich vor dem Hinterrande mit
fünf kleinen schw-arzbraunen Flecken versehen, die hinten durch eine feine QuerHnie wellig
verbunden sind. Das Schildchen mit zwei bräunlichen Makeln. Besonders charaktei-istisch sind die
kurzen, gleichmässig ziemlich schwach glänzenden Halbdecken, dei-en Corium höchstens doppelt so
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lang wie der Vorderrücken und deren Cuncus viel stärker abschüssig, als gewöhnlich hei den
PhytoCO )/.<-Arten, ist. Die Zeichnung ist spärlich: ntir eine graubräunliche Strieme an der
Clavalsutur des Coriums, die sich im ersten Drittel nach aussen biegt und sich hier etwas
verbreitet; am Hinterrande des Coriums eine mehr oder weniger deutliche Querbinde; die Cla-
valrippe und der Aussenrand des Coriums scliwach und fein bräunlich gesprenkelt, Cuneus
bräunlich bespritzt mit zwei braunen Strichen am Innenrande. Membran glashell, aber sehr
dicht bräunlich gesprenkelt, die Zellen gleichförmig licht bräunlich, Zellrippen bräunlich.
Unten ist die Art w^eisslicli mit bräunlich dicht bespritztem Bauche. Beine mit den Hütten
weisslich; Vorder-und Mittel-Schenkel mit Reihen schwärzlicher Striche, Hinterscbenkel,
mit Ausnahme des Grundes, i'auchgi-au, dicht fein weiss gesprenkelt. Sehr charakteristisch
sind die kurzen Hinterscbenkel, die nicht mehr als dreimal .so lang wie hoch sind. Vorder-
Schienen mit dem Grunde, der Spitze und zwei Ringeln schwarzbräuulich, die weissen Ringel
etwas breiter als die schw^ärzlichen; die Ringel der mittleren uml hmteren Schienen weniger
begrenzt, mehr gesprenkelt. Mit FIi. consjjcrsipes' hat diese Art nur das kurze erste Fühler-
glied gemein. Dieses ist ein wenig kürzer als der Vorderräicken, linear, weiss und braun
gesprenkelt: die übrigen Glieder graulich braun, Glied 2 etwas mehr als doppelt so lang
wie 1 und nur wenig länger als der Hinterrand des Vorderrückens, der weisse Grundringel
wenigstens doppelt so breit wie die Dicke des Gliedes.
Ich kenne die obige Art bisher nur axis Texas (Belfraue). Kin Exemplar des echten
Pli. hreviuscidus, ebenfalls aus Texas (S. Diego), ist mir von Herrn Heidemann zugesandt worden.
Phytocoris conspersipes n. sp.
Superne pjallide cervino-testaceus, obscurius variegatus, albo-intricato-pubescens, dcnse
sat breviter seraiadpressim nigropilosus; capite et pronoto nitidulis, illo f'erruginoo, arcu vor-
ticis inter oculos, striis transversalibus tcnuibus frontis, macula utrimjue supra iiasin antenna-
rum lineisque clypei et lorarum pallide Üavis, vel pallide fiavo, ferrugineo-variegato
;
pronoto
sti'ictura apicali in ferrugiueura vergente vel maculis duabus mediis ieri-ugineis, mox ante
marginem pallidum basalem fascia tenui obscure fusca; scutello fuscescenti-ferrugineo, apice
sat late pallide Üavente; hemielytris obscure uonuihil virescenti-fuscis vel castaneis, opacis,
clavo margine scutellari commissura(|ue nitidis, glaucis vel fere chalybeis, corio sutura clavi
tenuiter, basi, macula media obliniia ipuidrangulari alia(|ue apicali rhomboidali in angulum
inferiorem cunei extensa nee non saepe limbo toto externo glauco- vel subchalybeo-nitentibus,
margine exteriore minute fusco-variegato ; cuneo margine inferiore ante medium punctis duo-
bus dense nigro-pilosis; membrana cum areolis griseo-fumata, pulchre iridescente, solum stria
inter apicem cunei et areolam minorem aliaijue mox ante medium limbi exterioris cum illa
saepe conjuncta hyalinis, venis nigricanfibus, brachiali apicem versus connectenteiiue albis:
inferne fuscus, nitidus; rostro pallido; antennis nigris, articulo primo lineari, albo-guttuloso,
pronoto ab antice viso fere '/4 brevioi'e, setis rigidis crassitiei articuli aecjue longis, articulo
secundo primo circiter duplo (g) vel 2 ''^|^ (^) et margine basali pronoti paullulum (9) vel
circiter 2/. (^j longiore, süblineari {^) vel versus apicem sensim leviter incrassato (Q), ima
basi angustissime albido, articulis duobus ultimis sinud sumtis secundo aeque longis (^^) vel
hoc parum longioriluis (5), tertio extrema basi albido. quai-fo primo longiore et tertio ';..;— '/4
breviore ; coxis pallidis; femoribus, tibiis tarsisque fuliginoso-fuscis, femonbus omnibus tibiisque
tota longitudine guftis albis conspersis, tibiis anticis interdum annulis duobus albidis distin-
cfis, pdsticis annulo albido in fertia basali parte ; femoribus posticis altitudine circiter quadruple
longioribus, tibiis nigricanti- vel pallido-spinulosis, spinulis tibiarum posticarum crassitie tibiae
longioribus; capite basi pronoti fere 1/4 angustiore, ab antico viso fransverso, a latere viso
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altitndine basali fere 2/. hreviore, an^nlo f'aciali recto; vertice ooulo 'Z* angustiore {^) vel
hoc. circiter ^/^ latiore (9); oculis fortiter uranulatis, maris luagniis, a supero visis transversis,
feminae a siipei-o visis orbicularibus
;
pronoto latitudine basali circiter V:, breviore, lateribus rectis;
hemielytris abdomen sat longe {^) vel breviter (5) supei'antibus, corio pronoto disfcinc^te magis
(jiiam du])lo longiore; segmento inaiis gonitali ad anguluin siiiistrum a].)ertnrap mutico. <-/ 9
Long. 4 -'/j, lat. 1 V:,— '2 mm.
Washington, D. Heidemann (nt I'h. hreviuncuhis Reut.).
S|)ecies structura colorei|ne ant(?nnarum, signatnris nitidis sub^^lialyliei.s lieniielytrorum
|)ic-tiirai(ne femorum et tibiarum in.signi (tibiae nempe band nigro- et albo-annulat;ic, sed nigro-
riisciio, albo-gnttatae) distinctissima. A /'//. hrevm.srulo Reut, statura magis ohlonga, corpore
superne denso nigro-piloso, colore obscuriore, vertice (saltem feminae) latiore, articulo secundo
antennarum basi angustius albo, hemielytri.s locis opacis et nitidis variegatis, aliter pictis,
(^orio pronoto distincte magis (|iuim dnplo longicjre, membraiui, nmculis duabus limbi exterioris
exceptis, ae(|ualiter l'umata, femoribus obscuriorilnis, posticis lungioiibns, tibiis aliter pictis
divergens.
Phytocoris eximius Reut., OtV. Vet. Ak. Fürb. 1S75, N:o 0, p. (\l, 1.
Eine, wie es sclicint, in Nord-Amerika allgemeine Varietät dieser Ai't habe ich nnter
den Collectionsnamen PI). /ilehcjuf< n. sp. distribuiert. Nach genaner Vei-gleichung mit dem
Typus-Ex(.'mplai- von Ph. e.rimiiis betrachte ich sie abei' als zu diesem gehörig. Ich gebe
unten nach gut ausgelai'bten Exemplare eine ausführliche Beschreibung der Art; frisch
entwickelt sind die Exemplare weisslicher und weniger schwärzlich gezeichnet, gleich aber
durch die drei glatten glänzenden Makeln des Coriums von übrigen Arten, mit Ausnahme
des Ph. con.''yer.n2)es und von diesem durch die Grösse uml verschiedene Fühlerbildung, zu
unterscheiden.
Oblongus, snjierne magis niinusve ligneo-fuscus, colore interdum levissime in vires-
ccntem vei'gente, parum signatus, opacus, corio maculis trilius laevigatis nitidis, basali angu-
stiore, media et apicali majoribus; ca]ute pronotoijuo autice longius nigro-pilosis, j>ronoto
postice, scutello liemielytris(|ue brevius subadpressim nigro-pilosis, tomento nitido albo hie
illic in maculas parvas coUocato: saepe capite pronotoipie apice anguste dilutioribus, t'laves-
centibus, ferrugineo-signatis; margine postic(j pronoti tenuiter pallido, mox ante hunc fascia
tenui nigra strias ipiatuor dense nigro pilosas ferente; scutello ante apicem utrim.pie ma-
cula marginal! nigricante, bis maculis interdum antice in vittam mediam confluentibus;
corio margine externe parce nigricanti-variegato, a]>ice macula pauUo pallidiore nitidula
rhomboidali in angulum cunei inferiorem extensa, antice nigro-terminata; interdum etiam vena
cubitali nigro-conspersa; cuneo levissime in t'errugineum vergente; <-orio rarissime interne
obscure virescente; membrana hyalina, cum areolis creberrinie nigricanti-fumato-irrorata, venis
albidis vel pallide testaceis, cubitali nigi'icante; inferne nigricans medio saejie albidus, rostro
albido medium ventris attingente; antennis nigris, articulo primo lineari, albo-consperso, pro-
noto ab antico viso aeipie longo, setis albidis rigidis crassitie artii-uli paullo longioribus, arti-
culo secundo primo fere '-'/i et margine basali pronoti perparum— fere V3 longiore, annulo basali
albo crassitie articuli paullo latiore. ]ilerum(|ue etiam mox infra medium annulo albo angusto
et illo basali paulln latioi-e, articulis duolms ultimis simul sumtis secundo vix longior-ibus, tertio
extrema basi albo, ipiarto lu'imo paullo et tertio circiter b':j— '/^ breviore; coxis t'emoribus(|ue
albidis, t'cmnrilnis anterioribus seriatim nigro-striatis, ])osticis altituilinc paullo magis (|uam
i|uintiiiilo longioribus, nigro-fuscis, sat parce albo-guttatis, basi albidis; tibiis ]josticis dense
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nigricanti- et albo-conspurcatis, anteriorilaus albis, basi et apice annulisqne duobus vel in-
termediai-um tribus nigro-fuscis, bis annuUs albis latioribus; spinulis tibiaram albidis, tibia-
rum posticarum crassitie tibiae longioribus; tarsis l'uscis; capite snbverticab, basi pronoti cir-
citer 1/3 angustiore, ali anfcico viso levissime transverso, a latere viso altitudine basaii lere
dimidio breviore, clypeo leviter prominente; vertice oculo aeque lato (Q) vel hoc distincte an-
gustioi-e (^); oeulis a supero visisoi'bi(/ularil)us; jironoto latitudine basaii circiter 24 breviore, la-
teribus subrectis; liemielytris (^' Q) abdonien sat breviter superantibus, corio pronoto fere
duplo et dimidio longiore; segmento maris genitali ad angulum sinistrum aperturae mntico.
Long. 5 V2' l^t. 2 mm.
Texas (Mus. Holm.) ; Cabn Jn, Md, Washington, DC, d. 3 junii, D. Heidemann, Cla-
remont, Cal., D. Baker, 1 ^.
Phytocoris minutulus n. sp.
Parvulns, subelongatus, superne obseure fumatus, sat parce nigro-signatus, opaeus
:
capite et apice pronoti guttulis minutis albis parce notatis, pronoto fascia basaii integra tenui
nigra ante marginem albidum, scutello ante apicem vittis duabus nigris; hemielytris limbo
costali albido-variegato, macula apicali corii parvula in basin cunei prolongata dilute cinerea,
nitida; membrana hyalina, cinereo-conspersa, venis griseis, cubitali nigricante, limbo externo
ante medium maculis duabus hyalinis; interne nigricans; rostro (^) medium ventris subattin-
gente, albido, apice nigro; antennis corpore cum hemielytris longioribus, tenuibus, obscure
griseis, articulo primo nigro- et albo-variegato, lineari, pronoto tertiae(iue parti capitis ae(|ue
longo, secundo primo circiter duplo et margine basaii pronoti circiter -/j longiore, duobus
ultimis simul sumtis secundo sat multo longioribus, gracillimis, tertio secundo parum magis
qvam 1/3 breviore, basi anguste albido, hac parte albida crassitie articuli parum longiore,
quarto primo paullo longiore; coxis albidis, l'emorlbus albidis, dense nigricanti-conspurcatis,
posticis latitudine circiter (juintuplo longioribus, tibiis gracilibus, albidis, annulis tribus nigris
notatis, bis annubs qvam iis albidis angustioribus, tarsis nigricantilius; capite {^) tbrtiter nu-
tante, a supero viso basi pronoti solum circiter 1/5 angustiore, pronoto ^i breviore et latitu-
dini verticis oculique unici vix aeque longo, vertice oculo vix aei[ue lato; capite ab antico
viso leviter transverso, a latere viso altitudine distinctissime breviore, gula leviter obliqua;
ocuüs maris nigris, granulatis, a supero visis exsertis, orbicularibus; pronoto latitudine circi-
ter •*/, breviore, apice qvam basi dimidio angustiore, lateribus rectis, disco versus apicem sat
fortiter declivi; hemielytris abdomen sat longe superantibus, corio pronoto circiter 2^,3 lon-
giore; segmento maris genitali ad sinum sinistrum aperturae mutico.
^J'.
Long. 5, lat. 1 ^/j—
1 V2 ™'i^-
Plummer's L MiL, d. 26 julii 1903, unicum s]:iecimen, D. 0. Heidemann.
Species statura minutula, subelongata, colore obscuro, capite maris basi pronoti solum
I'- aneustiore, antennis tenuibus, articulis ultimis tenuissimis simul sumtis secundo sat multo
longioribus, pronoto fortius transverso, corio solum macula apicali nitida notato signaturatfue
tibiarum distincta. A Fh. annulicorne Reut, et antennali n. s|>., ijuibus statura nonnihi] siiuilis,
structura capitis coloreque antennarum mox distinguenda.
Phytocoris fenestratus n. sp.
Oblongus, supei-ne obscuri; i'uscus, dense albo-farinoso-pubpscens, capite postice pro-
uotoqiie antice nigro-pilosis, pronotii pdstice hemiclytrisque lii'ovissimu nigro-[m1)escentibus,
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capite niticio, unicoloie, pronoto nitiduld, Sfutello hemielytrisnue opacis, corio maculis tiibus
opacis albidis signato. piima angustioi-e iiiox supra tertiam basalem pai-tein, secuncla rotun-
(lata vel oblonga fere in medio posita, tertia anguste triangulär!, antice acurainata ad medium
marginis apicalis, cuneo basi externe albido; membrana nigricante, cum areolis all)ido-irrorata,
venis all)idis vel dilute albido-testaceis, cubitali nigricante, macula ad apicem cunei aliacjue
supra medium limbi exterioris albidis; in ferne obscure fuscus, medio albidus; rostro tere-
bram l'eminae attingente, albido, apicem versus tüsco; antennis nigris, articulo primo lineari,
pr'onoto ab antico viso longitudine subaeipiali, albido-consperso, setis rigidis crassitiei articuli
aeque longis, articulo secundo [irimo circiter du[ilo et margine basali pronoti circiter ',''3 —
fere diraidio biugiore, extrenia basi albido, annulo medio destituto, articulis duobus ultimis
simul sumtis secundo aequo lnngis, articulo quarto primo paullo et tertio circiter '
'3 breviore;
pedibus cum coxis albiilis, femoribus anterioribus, saltem apicem versus, parcius, postiris totis
nigricanti-conspersis, posticis (g) altitudine fere sextuplo longioribus, margine antico pilis ex-
sertis instructis, tiljiis dense minuto nigricanti-conspersis, annulis albidis destitutis, apice cum
tarsis nigris, spinulis nigricantibus, tibiarum posticarum crassitie tibiae [larum longioribus,
tibiis posticis interne pallidis, muticis; capite a supero visu liasi pronoti fere dimidio angustiore,
pronoto circiter '/3 breviore, inter oculos angulato, vertice (q) oculo aeque lato, oculis a su-
pero visis orbicularibus; capite ab antico viso latitudini cum oculis aeque longo, a latere viso
altitudini basali aeque longo, fi'onte versus apicem sat declivi, clypeo a basi fortiter promi-
nente, angulo faciali subacuto, gula subhorizontali; pronoto latitudine basali vix magis quam
V,'3 breviore, lateribus late sinuotis, apice i[uam basi fere '/.>, — fere dimidio angustiore; hemie-
lytris (;) abdomen modice superantibus, corio pronoto circiter duplo longiore; terebra femi-
uae longa. Long. 7, lat. "2
'/;i iimi-
Washington, d. 16 maji, 1902, 27 junii 1895, Retreat, NC, d. 1 junii, D. Heidem.\nn.
Species sat magna, capite unicolore, fusco-nitido, antennis articulis tribus ultimis ni-
gris, corpore superne dense albo-farinoso-pubescente, hemielytris non nisi (uiinium brevissime
nigro-pubescentibus, opacis, corio maculis tribus albidis notato, etiani his maculis omnibus
0[iacis, a[>icali anguste triangulari, tibiis dense albo- et nigricanti-conspersis, annulis destitu-
tis, [»osticis interne pallidis et mutiris a reliquis optime distinguenda.
Phytocoris futnatus u. sp.
Oblongn-ovalis, superne obscure fumato-einereus, totus opacus, breviter subadpi-essim
nigro-pilosus, parcius maculatim albido-tomentosus; punctis verticis, striis obli([uis frontis lineo-
lisque clypei et lorarum fusco ferrugineis; pronoto fascia tenui nigra ante marginem palli-
dum basalem fasciculas quatuor vel sex dense nigro-pilosas ferente ; scutello apice paullo pal-
lidiorc, ante apicem utrinque puncto nigro marginali; hemielytris vena clavi, margine costali
venaque cubitali corii. nee non margine inferiore cunei minute nigro-conspersis, coi'io apice
macula nitida rhombea parum pallidiore in augulum inferiorem cunei extensa; memlirana cum
areolis dense hyalino-irrorata, macula ad apicem cunei hj-alina, venis albidis vel pallide fla-
ventibus, cubitali nigra; inferne nigro-fuscus, medio albidus; rostro medium ventris subsupe-
i'ante, albido, apicem versus fusco; antennis nigro-fuscis, articulo primo lineari. pronoto di-
midio(jue caqiti aeque A-el fere aeque longo, parce albo-adsperso, setis rigidis crassitie articuli
paullo brevioribus, articulo secundo unicolori, primo vix % et margine basali pronoti saltem
dimidio longiore, duobus ultimis simul sumtis secundo distincte longioi-ibus, tertio primo ae-
i|ue lnngo, ijuarto hoc circiter '/j— '/4 fireviore; pedibus cum coxis albidis, femoribus nigri-
canti-conspurcatis, dimiilio a]iicali fusro nigris, albido-conspersis, posticis altit\idine maxima
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circiter sextuplo longioribus; tibiis aequaliter dense nigfo-fusco-conspersis, nigiicanti-spinnlo-
sis, Spinulis tibiaruni jiosticarum crassitiei tibiae aeque longis, tarsis nigris; capite basi pro-
noti circiter ',3 angustiore, pronoto circiter 1/3 breviore, vertice (9) ociilo paullo latiore; ca-
pite ab antico viso latitudini cum oculis aeque longo, a latere viso altitudini basali longitu-
dine snbaequali. fronte apice sat declivi, clypeo sat fortiter prominente: oculis a supero visis
orbicularibus; pronoto latitudine basali parum magis quam 1/4 breviore, lateribus late sinuatis,
apice quam basi fere dimidio angustiore; bemielytris (9) abdomine paullulum longioribus, corio
pronoto circiter duplo longiore. 9. Long. 7, lat. 2 '/< mm.
Washington, d. 10—20 junii, D. Heidemann.
Ph. fenestrato ni. colore antennarum et pedum maguitudinecjue similis, corpore su-
pei-ne laim capite toto opaco, sed corio apice macula nitida rhombea instructo, pubescentia
albida parum densa, vertice inter oculos paullo latiore, ai'ticulo primo antennarum longiore,
etc. distinguendus; a Ph. eximio Reut, statura majore, coloi-e structuraque antennarum, colore
tibiarum anticarum, setis rigidis articuli pi'imi antennarum spinulisque tibiarum paullo longio-
ribus divei'O'ens.
Phytocoris subnitidulus n. sp.
üblongus ifj] vel oblongo-ovalis (9), superne obscure cinereus, leviter nitidulus, parce
albido-tomentosus, pilis nigris subdestitutus ; capite obscure griseo, clypeo, loris, genis gulaque
albidis; pronoto unicolori, limbo basali tenuissime pallido punctis quatuor vel sex dense nigi-o-
pilosellis; scutello apice ]iaullo pallidiore, utrin(iue puncto minuto marginali nigro notatu; he-
mielj'tris limbo costali nigricanti-variegato, corio macula apicali rhomboidali in basin cunei
prolongata parum pallidiore, sed paullo tortius nitida; membrana dense hyalino-irroi'ata, venis
all>itlis, cubitali tota bracbialique versus basin nigricantibus, limbo exteriore ante medium ma-
culis duabus parvulis bj'alinis; inferne nigro-i'uscus, capite inferne, prostethio toto marginibus
meso- et metastethii supra basin coxarum albidis, nee non disco ventris feminae albidis; rostro
medium ventris subsuperante, albido, apice nigro ; antennis nigris, articulo primo lineari, pro-
noto parum longiore, parum alboguttato, setis crassitie articuli fere brevioribus, secundo [irimo
circiter duplo et margine basali prouoti saltem
'Vi longiore, basi anguste annuloque obsoleto
angusto infra medium albidis, parte basali albida crassitie articuli parum longiore, tertio primo
paullulum vel parum longiore, basi albo, quarto teitio magis quam ','4 breviore; coxis basique
femorum albidis, femoribus cetero nigro-fuscis, albo-adspersis, posticis latitudine basali cir-
citer sextuplo longioribus, tibiis albidis. ubique dense nigro-fusco-conspersis, anterioribus ante
apicem annulo albido, spinulis tibiarum posticarum crassitie basali tibiae [)arum longioribus,
tar'sis nigricantibus; capite liasi pronoti circiter '
';,
angustiore, a supero viso pronoto circiter
''4 breviore, vertice oculo aecjue lato (^) vel hoc paullo latiore (q); capite ab antico viso lati-
tudine postica ijaullo longiore, a latore viso altitudini basali aeque longo, fronte subhorizon-
tali solura apice fortius declivi, clypeo prominente, gula horizontali; oculis a supei-o visis or-
bicularibus ((-/ 9), maris quam feminae convexioribus; pronuto latitudine basali vix ','4 breviore,
apice quam basi fere dimidio angustiore, lateribus late leviter sinuatis, disco versus apicem
sat declivi; hemielytris abdomen sat breviter superantibus {(^) vel ejus longitudine (9), corio
pronoto fere dufilo et dimidio longiore; segmento maris geuitali ad sinum sinistrum aperturae
mutico. ^ Q. Long. 8, lat. 2 '/j mm.
Washington, DC, d. 10 junii, D. Heiuemann; Plummers, Md, D. Heidemann.
PJi. fumato n. sp. simillimus, differt autem articulo primo antennarum distincte bre-
viore, <-a]iite apice sat late albo, uec non coi']>ore superne nitidulo. An solura ejus varietas?
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Phyfocoris heidemanni n. sp.
Oblongus, superne griseus, leviter nitiilulus, alliido-toinontosus, [lilis nigris subdestitu-
tus; capite striis iVontis, vitta clypei striis(|ne loraruin nigris; pronoto limbo basali tenuiter
albido maculas sex dense nigro-pilosellas terente; scutello utrinque ante apicem macnla jiai'va
marginali nigra; hemielytris vena clavi, margine costali vena([ue brachiali cnrii nee non niar-
gine interiore cunei nigro-adspersis, corio macnla apicali rhomboidali in cuneuni eontinuata
parinn pailidiore et parum magis nitida, basi interne nigro-marginata: membrana oum areolis
nigro- et i'inereo-variegata, venis sordide griseo-ilaventibus, vena cubitali nigra, limbo exto-
riore ante medium maculis duabus cinereis; inferne nigricans, disco ventris albido; rostro me-
dium ventris subattirgente, fusco, basin versus pallido; antennis nigris, articulo primo lineari,
pronoto tertiae(iue parti capitis aeque longo, parce albo-adsperso, setis rigidis albis crassitiei
articuli aeipio longis, articulo secundo primo duplo et margine basali pronoti saltem - lon-
giore, basi anguste albo, parte alba basali crassitie articuli vix longiore, articulo tertio primo
parum longiore, (|uarto tertio paullo magis quam •/4 breviore; i)cdibus nigricantibus, coxis
albidis, temoi-ibus parce minute albo-adspersis, basi albidis, femoribus posticis altitudino maxima
circiter ipüntuiilo longioribus, ante apicem fascia oblicpia alba notatis, tibiis annulis tribus
angustis albis signatis, spinulis tibiarum albis, bis tibiarum posticarum crassitiei tibiae aeque
longis; capite basi pronoti circiter '/., angustiore, a supero viso pronoto paullulum et latitu-
dine sua postica parum breviore, vertice (9) oculo duplo latiore; capite ab antico viso latitu-
dini posticac aeijue longo, a latere viso altitudini basali aecjue longo, cl3q.)eo usque a basi
fortiter prominente, gula longa, bor^zontali; oculis a supero visis semi-orbicularibus; pronoto
latitudine bassali circiter 2/5 breviore, apice quam basi lere diraidio angustiore, latoribus rec-
tis, disco versus apicem sat fortiter declivi; hemielytris (9) abilomen sat longe su[)erantibus,
corio pronoto duplo et dimidio longiore. Q. Long. 8, lat. 2 2/;, mm.
Pecos, N. M., d. 23 junii, D. Heidemann.
Ph. fumatü n. sp. sat similis, differt corpore superne cinereo, subnitidulo, pilis nigris
subdestituto, articulo secundo antonnai'um multo longiore, vertice multo latiore, piduoto lor-
tius transverso lateribus rectis, tibiis aliter pictis, albo-spinulosis.
Phytocoris roseus (Uhler). — ComiKoecrucoria: id. Uhler, Proc. Calif. Acad. Scienc. (2) IV,
p. 253.
Von dieser scliünen, durch den bleichen, wenig gezeichneten, gelblichen, etwas rütliidi
angehauchten Körper und die schwarzen, schneeweiss geringelten Fühler ausgezeichneten Ai-t
besitze ich ein Stück aus Pine Lake, Sv. Cal, von Mr Johnson gefunden und mir IVeund-
lichst von Baker übersandt, ein zweites aus Los Angelos, Co., Ca., hat mir Heidemann zur
Ansicht gesandt. Der Kopf ist etwas mehr als ' 3 schmaler als der Hinterrand des Vorder-
rückens, von der Seite gesehen eben so lang wie hinten hoch, der Kopfschild stark liervorra-
gend, die Kehle in der Ebene des Peristomiums ; der Scheitel wenig oder etwa - 3—-' 4 breiter als
das rundliche, grünliche Auge. Fühlerglied 1 schlank, etwa so lang wie der Vorderrücken und
der halbe Kopf von oben gesehen, Glied 2 etwa mehr als -,'3 so lang wie 1 und fast anderthalb
mal so lang wie der Hinterrand des Vorderrückens (^), der weisse Basalring nur wenig schmä-
ler als der Mittelring, die beiden letzten Glieder zusammen etwa so lang wie Glied 2, der Basal-
ring des dritten Gliedes doppelt so breit wie die Dicke des Gliedes. Pronotum kaum melir
als 1/4 kürzer als am Hintorrande breit, die Seiten leicht geschweift. Die Halbdecken mehr oder
weniger gleichförmig rötlich angehauclit. bedeutend länger als das Abdomen; die Membran glas-
hell, grau gesprenkelt, die Hinterselienkel wohl sechsmal länger als am Grunde breit, gegen (he
N:o 2.
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Spitze stark versclnnälert, rötlich angeliaueht, hell gesprenkelt. Vorder- und Mittelschienen
weiss und hraun geringelt, die weissen Ringel viel lireiter als die tlunklen. Hinterschienen
am Grunde licht bräunlich gesprenkelt mit den gewöhnlichen Stacheln und noch einigen län-
geren feinen Haai-en A'ersehen, die Stacheln ein wenig länger als die Dicke der Schiene.
Das Genitalsegment des Männchens an der linken Seite der (Jffnung unbewehrt.
Phytocoris bakeri n. sp.
Oblongus, albidus, sujierne cervino-variegatus, opacus: antennis t'uscescenti-cinereis,
articulo primo minute albo-adsperso, pronoto capitiipie us(iue ad apicem oculorum longitudine
subaequali, sat incrassato et apicem versus distincte attenuato, secundo et tertio basi anguste
niveis, illo primo circiter
-/;, longiore et margine basali pronoti circiter '/a longiore, parte ba-
sali nivea crassitie distincte longiore, articulo tertio primo parum longiore, quarto primo di-
stincte hreviore
;
pedibus albidis, femoribus, basi excepta, fusco-cinereis, albo-adspercis, po-
sticis in tertia apicali parte fascia obhqua albida signatis, crassitie maxima circiter sextuplo
longioribus, tibiis tenuissime albo-spinulosis, (spinulis pilaeformibus), basi et apice fuscis, an-
ticis adhuc annulis duobus, intermediis tribus fuscis signatis, annulis albidis his fuscis saltem
ae(jue latis, tarsis fuscescentibus; capite basi pronoti circiter \/;j angustiore, a supero viso
latitudini verticis oculique unici ae(|ue lato, vertice {^) oculo paullo magis ([uaui dimidio la-
tiore;^ capite a latere viso altitudini basali aeque longo, fronte parum declivi. solum apice
subito subperpendiculari, clypeo usque a basi fortiter prominente, gula subhorizontali ; ocu-
lis sordide virescentibus, a supero visis orbicularibus ; rostro apice nigro, basin segmenti se-
cundi ventralis attingente; pronoto a basi versus apicem sensim sat declivi, latitudine basali
circiter '^1^ breviore, apice ([vam basi dimidio angustiore. lateribus late levissime sinuatis, fu-
scescenti-cervino, apice albido, basi fascia tenui nigra signato, margine basali niveo; scu-
tello albido; hemielytris dilute fuscescenti-cervinis, clavo limbo scutellari et commissura, corio
basi, margine costali maculaque rhomboidali apicali in basin cunei continuata albidis, margine
costali minute fusco-variegato ; membrana cum areolis fumata, venis omnibus pallidis, sordide
albidis, disco albido-irroroto, limbo exteriore ante medium maculis duabus albidis; segmento
maris genitali ad sinum sinistrum aperturae mutico. ^. I^ong. 5—5 '/:). lat. 1 ^/j— 1 "'/s mm.
Claremont, Cal., D. Baker.
Species structura iusigni antennarum, spinulis tibiarum tenuissimis pilaeformibus co.
lore(jue distinctissima.
Phytocoris vittatus n. sp.
Valde oblongus, caneseenti-cinereus, sub opaculus, dense subtiliter albotomentosus,
pilis nigris subdestitutus; capite dilute fusco-fumato, innotato; pronoto lateribus vittisque
duabus percurrentibus discoidalibus parallelis fuscis vel nigricantibus, tomento albo destitutis,
vittis tribus percurrentibus' parallelis albo-tomentosis, limbo basali tenuiter pallido punctis
(juatuor dense nigro-pilosellis; scutello angulis basalibus vittiscpie duabus percurrentibus pa-
rallelis nigricantibus, tribus albo-tomentosis, (juarum intermedia tenui; hemielytris vitta clavi
commissurae jiarallele, vitta basali corii exteriore medium vix attingente aliaque interiore ma-
jore longitudinali, a medio ad apicem ducta sericeo-nigris, cuneo apice, [junctis marginis in-
terioris vittaque angulum interiorem terminante nigris, corio macula apicali paullulum palli-
diore parum nitida; membrana cinerea, paraim hyalino-adspersa, vena brachiali tenuiter al-
bida, limljo exteriore ante medium maculis duabus hyalinis; inferne nigi'icanti-cinereus: rostro
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(9) tertiam basalem iiartem ventris haiid superante, nii;ricanfo. articulo secundo liasiqiie tertii
albidis; antennis nigris, articnlo primo sat dense alljo-cons])prso, lineari, j)ronoto diinidioquc
capiti a supero viso aeqiie longo, setis t;rassitiei articuli ae(|Uo longis, articulo serundo primo
pauUo magis qvam duplo et margine basali pronoti saltem -/;, longiore, basi annuloi|ue infra
medium albis, parte alba basali crassitie articuli duplo longiore, articulo tertio primo vix lon-
i'iore, basi albo, quarto tertio breviore; pedibus nigricantibus, coxis basii|ue f'emorum anterio-
rum latius, posticorum anguste albidis, femoiibiis parce albo-adspersis, posticis latitudine
maxima fere quintuplo lougioribus, in tertia apicali parte fascia obliqua alba notatis, tibiis
annulis tribus angustis albis, albo-spinulosis, spinulis crassitie tibiae parum longioribus; capite
basi pronoti circiter '/j angustiore, a supero viso pronoto paullo et latitudine postica parum
breviore, vertico oculo duplo latiore (q); capite ab antico viso latitudini posticae longitudine
subaequali, a latere viso altitudiui basali aeque longo, fronte subhorizontali, apice subito for-
titer declivi, clypeo usquo a basi tbi'titer prominente, gula hoi'izontali; oculis (9) a supero vi-
sis semiorbicularibus; pronoto latitudine basali circiter '/;, breviore, apice quam basi fere di-
midio angustiore, lateribus subrectis, disco versus apicem sat fortiter declivi; hemielytris ab-
domen niodice superautilius, corio pronoto paullo magis (piani duplo et dimidio longiore.
Q. Long. 8 mm.
Lake Placid, N. Y., d. 8 decembris 19U4, D. Van Duzee, comm. D. Heidem.\nn.
Ph. heidemanni n. sp. colore structuraque antennarum sat similis. mox autem pro-
noto. scutello et bemielytris vittis nigris opacis tomento albo destitutis signatis, articulis se-
cundo et tertio antennarum basi latius albis, secundo infra medium albo-annidato, nee non
statu ra paullo angustiore divergens.
Phytocoris angustulus n. s\\.
Elongatus (9), superne leviter nitidulus; capite sordide albicantc uniculore, oculis ni-
gris, pronoto sordide albicante, lateribus totis late macuiis(pe duabus limbi basalis nigrican-
tibus; scutello sordide albicante, utrinque ante apicem puncto obsoletissimo fusco; hemielytris
nigricantibus, margine scutellari commissi;ra({ue clavi, macula apicali et dimidio exteriore corii
dimidioi|ue basali cunei sordide albicantibus, membrana cum venis et areolis aequaliter nigro-
fusca, solum vena connectente maculaque inter eara et apicem cunei sordide albidis; interne
sordide albicans, mesosterno abdomineque nigricantibus, segmento maris genitali apice albido;
rostro albido, coxas posticas superante, apice anguste nigro: antennis articulo primo lineari,
sordide albido, parum signato, solum apice tuscescente, reli([uis nigrofuscis, secundo et tertio
basi anguste albidis, parte albida basali secundi crassitie articuli paullo longiore, secundo
primo circiter duplo et margine basali pronoti fere -/3 longiore ; coxis alludis, femoribus nigro-
fuscis, albi(fo-conspersis, posticis latitudine basali circiter sextuplo longioribus, mox intVa ter-
tiam apicalem parteiu fascia albida notatis, tibiis albidis, anterioi'ibus basi, apice annulis(|Uc
duobus angustioribus nigricantibus, posticis basi late nigricanti-conspurcatis, spinulis tibiarum
posticarum crassitie tibiae distincte longioribus, tarsis nigricantibus; capite basi pronoti fere
V3 angustiore, a supero viso pronoto circiter 1/3 breviore et latitudini verticis oculique unici
fere aeque longo, vertice (J) oculo latitudine subaequali; capite ab antico viso latitudini posti-
cae cum oculis aeque longo, a latere viso altitudine breviore, fronte declivi, gula leviter obli-
qua; oculis ((^') a supero visis rotundatis, subtransversis ; pronoto latitudine basali circiter 2 .
breviore, apice quam basi fere dimidio angustiore, lateribus late leviter sinuatis, disco sat le-
viter declivi; bemielytris abdomen modice superantibus, corio pronoto feie duplo et dimidio
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Ft Pendltn, W. Va., D. Heidemann.
Spccies statura angusta, elont;ata, capite fortiter nutante albido, innotato, pionofco apice
inedioi|ue disci nee non scutello albidis, membrana aequaliter ni^ro-fusca nee byalino-irrorata
spinulisijue tibiarum crassitie tibiae longioiibus facile distinguenda.
Phytocoris canescens n. sp.
Elongatus, sordide albido-canescens, o[)acus, tenuitcr albo-imbescens, [)ili.s nigris desti-
tutas, sat parce nigro-adspersns; pronoto scutelloijue linea media longitudinali tenuissinia al-
bida obsoleta vel nuUa, antennis tenuibus, corpore cum liemielytris lotigioribus, artieulo jirimo
lineari, pronoto eapitii|ue a supero viso fere ae(|ue longo et margini basali pronoti paullo lon-
giore, albo- et nigro-variegato, paree albo-setoso, setis crassitie articuli longioribus; seeundo
graeili, leviter curvato, primo saltem duplo longiore, nigrieanti-griseo, basi annuloque angusto
infi-a medium albis, parte alba basali crassitie longiore, ultimis gracillimis, nigricanti-griseis,
tertio [iriino longitudine subaeijuali, basi albido, (juarto tertio eirciter '/* breviore; rostro seg-
mentum secundum ventrale attingente; pedibus longis et gracilibus, femoribus anterioribus
apicem versus nigricanti-conspurcatis, posticis valde gracilibus, crassitie basali fere sextuplo
longioribus, basi excepta fusco-nigricantibus, hie illic parcius albo-variegatis, tibiis anteriori-
bus basi et apice sat lafce annulisijue duobus nigricantibus, annidis albis illis nigi'icantibus
saltem aeque latis, tibiis posticis corio et cuneo simul sumtis ae(jue longis, basi et apice late nigri-
cantibus, adhuc bic illic punctis nigris interdum conflueutibus parcius adspersis, spinulis te-
nuibus albis, crassitie tibiae parum longioribus; capite basi pronoti eirciter
'/i— Va augustiore,
a supero viso pronoto paullo breviore et latitudini verticis oculiipie unici aecfue longo, vertice
(q) oculo fere dimidio latiore: capite ab antico viso latitudini posticae ae(|uelongo, a latere
viso altitudine basali fere paullo longiore, fronte subborizontali, solum apice subito fortiter
declivi, clypeo a basi tbrtiter prominente, angulo faciali recto, gula liorizontali; oculis subtili-
ter granulatis, a supero visis subsemi-orbicularibus; pronoto latitudine basali eirciter '^/- bre-
viore, lateribus subrectis, disco versus apicem sat fortiter declivi, parum convexo, limbo ba-
sali strigis 4—6 nigris; hemielytris abdomen longo superantibus, paree praecipue in margine
costali nigricanti-adspersis, cuneo strigis duabus suturae membranae nigricantibus, membrana
hyalina, ciuereo-cons]iersa, venis omnibus pallidis, limbo exteriore ante medium niaculis dua-
bus hyalinis; ventre lateribus infuscato. Long. 6 '/j, lat. 1 '/^ mm.
Claremont, Cal, D. Baker.
Speeres colore, corpore elongato, parum signato, antenni.'i pedibuscjue valde ongis et
gracilibus insignis.
Feminam verisimiliter hujus speciei, in Ogden, Utah d. 10 Julii 1900 captam micit
I). Heidemann. Differt a descriptione snperne data artieulo primo antennorum margini basali
pronoti aeque longo, pronoto fascia integra basali lateribus([ue postice nigricantibus, scutello
apice nigro-bivittulato, hemielytris hie illic vittuli.s brevibus nigricantibus parce signatis.
Long. 7, lat. 2 mm.
Phytocoris lineatus u. sp.
tllongatus, sordide albido-canescens, levissime in grisescentem vergens, pilis nigris
destitutus, parce griseo-variegatus, linea tenui alba longitudinali per caput, pronotum et scu-
tellum ducta, scutello obscui'e griseo, utrin(|ue vitta longitudinali alba signato, pronoto ante
naarginem albidum basalem fascia tenui integra nigricante, hemielytris venis hie illic tenuiter
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nigricanti-marginatis, menilirana cum venis sordide albiila, parce variegata; inferne albicans,
segniento maris genitali nigro-tuseo; antennis articolo primo gracili, lineari, oculo a supero
viso fere inagis i|naiii dimidio angustiore, pronoto et -/, capitis a supero visis ae(|ue longo,
iiiai-gini basali pionoti paullo longiore, albido, mai'ginibus exteriore et inteiiore nigricantibns,
setis rigidis albis ci'assitie articuli paullo longioribus, articulis reliquis nigricantibus, tenuibus,
secundo primo paullo magis iivam duplo longiore, basi albo, parte liac alba basali crassitie
articuli lere duplo longiore, tertio basi anguste albo; pedibus albidis, feinoribus parce nigri-
canti-conspurcatis, anterioribus externe linea percurrente nigricante notatis, posticis latitudine
basali circiter sextuplo longioribus (j), tibiis solum apice tarsis(|ue nigi'icantibus, spinulis ti-
liiarum albis, crassitiei tibiae aecj^ue lougis; capite basi [jronoti circiter ^|^ angustiore, a supero
viso [ironoto saltem ',4 breviore et latitudini verticis oculique unici aeipie longo, vertice oculo
duplo latioie; capite ab antico viso latitudini posticae aei|ue longo, a latere viso leviter nutante,
altitudini basali aeijue longo, guLi borizontali; oculis a supci'o visis margine interiori' [laral-
lelis; pronoto latitudine basali lere '^/';, breviore, aj^ice qvam basi pauUd minus i|vaiii diuiidio
augusti(jre, lateribus subsinuatis, disco vei'sus apicem leviter declivi: hemielytris abdomen
paullo superantibus; segmento maris genitali ad sinum siuistrum aperturac mutico. ^. Long.
5 '/j, lat. 1 '2 111111-
Rifle, Oil., d. 25 julii 1900, eommun. D. Van Duzee.
Pli. cimescenil n. sp. et validu (Uhl.) n. sp. afi'inis, ab illo vertice latiore, oculis miuoii-
bus et minus convexis, a supero visis haud orbicularibus, articulo primo antennarnm nigrit'anti-
lineato nee consperso, pronoto longiore, linea longitudinali capitis pronoti, et scutelli alba distinc-
tissima tibiisipie anteiioribus annulis nigricantibus destitutis, ab hoc vertice latiore, oculis mi-
noi'ibus, antennis multo tenuioribus, aliter coloratis articulo(|ue earum primo longiore et multo
graciliore, setis rigidis exsertis instruc.to, hemielytris brevioribus niox distinguendus.
Phytocoris validus (Uhler).
Elongatus (^) vel elongato-ovatus (9), albido canus, opacus, linea tenui longitudinali
mediana per caput, pronotum et scutellum ducta albitla, utriuijue griseo-mai'ginata, i)ronoto
adlmc pnnctis duobus vel cjuatuor stricturae apicalis vittisipie utrimpie duabus a callis ad
liasin ductis ol)liiiuis ((-(') vel parallelis (g) cinerascentibus: hemielytris venis dilutioribus, saepe
praecipue feminae magis minusve griseo- vel nigricanti-marginatis: hemielytris maris abdo-
men sut longe superantibus, membrana soi'dide albida venis concoloribus, feminae abbrevia-
tis, vix magis quam ^/^ basales dorsi abdominis tegentibus, coriaceis, apice rotundatis, cuneo
membrana(|ue haud discretis; capite basi pronoti saltem
-/j (<-() vel paullulum (5) angustiore,
a supero viso [)ronoto circiter 1/4 breviore {^) vel huic aeque longo (Q) et latitudine sua po-
stica paullo breviore, vei'tice oculo fere
-'/^ {^) vel fere duiilo [q] latiore; capite ab antico
viso ae(iue longo ac lato, a latere viso altitudini ae()ue longo, fronte subhorizontali, solum
apice subito declivi, clypeo a basi pi'ominente, gula horizontali; rostro apicem coxarum posti-
carum paullo superante, apice nigro: antennis articulo primo griseo, minute albo-consperso,
nraris anguste cylindrico, basi constricto, oc'ulo a supero viso feri 1/4 angustiore, pronoto pa-
rum longiore, feminae crassius cylindrico, ante basin constrictam nonnihil crassiore, oculo
aeque lato, pronoto capiti(|ue usque ad marginem anticum oculorum aeque longo, articulis
reliquis pallide stramineis, secundo primo fere duplo (Q) vel duplo ((^) longiore et margine
bosali pronoti duplo (c;^) vel fere
^4 (c/) I"ngi"i'e, duobus ultimis simul sumtis secundo vix
aeque longis (,-,); jjronoto latitudine basali circiter 2/3 breviore (j") vel huic aeque longo (y
bracliypt.), api(/e ipiam basi dimidio (,Y) vel 1/4 (9) angustiore, lateribus leviter sinuatis [f^]
vel subrectis (0), disco vei'sus ajiii-em sat declivi (^^j vel horizontali (,> brachy|it.): femoribus
N;o 2.
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griseo- et albido-conspurcatis, posticis latitudine basali circiter sextu])lo (q) vel fere septuplo
loDi^ioribus; tibiis palHde albido-flaventibus, anniilis destitutis, spinulis fuscis c-rassitie tibiae
haud loiiiiioribus, a[iicibus tiljiarum ai-ticulorani(|Ui' tarsoruiii nigricantibus : ventre magis mi-
nusve griseo-consperso, segmento maris genitali ad marginem anticum sinus sinistri apertui-ae
tuberculo minutissimo instrueto. ^". Long. 6 '/j, lat. '1 : q bracb. Long. 5 ',2, lat. 1 ^4 mm.
Compsocerocoris validus Uhler in litt.
Ft Collins, CoL, ni. jubi, comniun. D. Van Duzee.
Praecedenti coloi-e signatui-is(|ue sat simibs, antonnis abter coloi-atis et multo rolm-
stioribus, articulo earuni primo incrassato, setis rigidis destituto rao.\ distinguendus.
Phytocoris palmeri n. sp.
Elongatus, sordide albido-canescens, fusco- et nigiicanti-variegatus : pronoto lateribus
(postice latiu.s) fascia(jue tenui ante marginem albidum basalem nigricantibus, disco linea tenui
media longitudinali vittisiiue posticis latei-alibus fuscis vel nigricantibus, scutello nigro, niti-
dulo, angulis basabbus lineaque a medio usijue in apicem ducta albidis: bemielytris clävo,
vitta interiore percurrente corii apiceque cunei nigricantibus, margine scutellari clavi commis-
sura(|ue sordide albidis: membrana dense et minute nigricanti- et albido-conspersa, venis sor-
dide albidis: pectore ventrei|ue niaximam ad partem nigricantibus ; antennis nigricantibus, arti-
culo primo lineari, pronoto tertiaeque parti capitis aeijue longo et margine basali pronoti pa-
rum breviore, oculo a supero viso magis quam dimidio angustiore, albido-variegato, setis ri-
gidis albis crassitiei articuli ae(iue longis, secundo extrema basi anguste nigro, dein annulo
angusto subbasali alioque infra medium albidis; pedibus longis, gracilibus, albidis, femoribus
nigricantibus, anterioribus basin versus albolineatis, posticis latitudine basali fere septuplo
longioribus, basi albidis, apicem versus albido-conspurcatis, tibiis basi, apice annulisque tri-
bus nigricantibus, tarsis nigricantibus: capite basi pronoti circiter Vj angustiore, a supero
viso pronoto circiter 1/4 et latitudine sua postica paullo breviore, vertice (^) oculo ae(|ue lato;
capite {^) ab antico viso latitucbni posticae vix aeque longo, a latere viso altitudini basali
aeque longo, parum nutante, gula liorizontali : oculis maris magnis, convexis, prominentibus,
a supero visis orbicularibus ; pronoto latitudine basali circiter 2/., breviore, apice qvam basi
dimidio angustiore, lateribus rectis, disco apicem versus leviter declivi; bemielytris abdomen
longa superantibus ; segmento maris genitali ad sinum sinistrum apcrturae mutico. ^. I^ong.
7, lat. 1 3/4 mm.
Quinze Lk., PQ., d. f4 augusti f'JOT, D. W. J. Palmer, commun. D. Van Duzee.
Statura, magnitudine coloreque Ph. angustulo n. sp. sat similis, ditfert autem anten-
nis distinete paullo minus gracilibus, articulo earum secundo extrema basi nigricante, colore
insigni scutelli membrana((ue dense albido-conspurcata venis totis sordide albidis; a Ph. ea-
nescente n. sp. et lineato n. sp. colore pronoti et scutelli, a Ph. valido (Uhl.) adhuc articulo
antennarum primo multo graciliorc mox distinguondus.
Phytocoris antennalis n. sp.
Elongatus, nigro-fuscus vel obscure fusco-fumatus, leviter nitidulus, pronoto linea me-
dia longitudinali partis apicalis obsolete albida, margine basali tenuiter albo, maculis ([uatuoi'
dense nigro-pilosellis signato: scutello concolore vel a[>ice sat obsolete albido: corio interdum
apicem vei'sus subhyalino, angulo exterioi-e apicali corii, apice extremo cunei striolis(iue dua-
bus suturae membranae nigris; membrana ae(|ualitcr obscure fumata, venis obscure fuscis,
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marula inter areolas et apicem cunei alliiilo-hyaliua; rostro a])ireiu .S('L;iiienti secnndi ventralis
subattingpnte: antennis corpoi-e cuni liemielytris longioribus, articulis iluobus piiiiiis nigris
vel nigro-fuscis, duobiis ultimis tenuibns. pallidioril.ius. piimo pronoto capitique toto a supero
viso aei|ue longo, inargine basali |iioniiti paullo longiore, lineari, ocnlo a supero viso paullo
minus i[vam dimidio angustiore, superne guttis tribus niveis signato, secundo primo multo
graciliore. hoc duplo longioi'e, circiter '/;, basali nigro, dein annulo angasto alioipie paullo
infra medium latiore niveis, annulo sub basali parte basali nigra paullo breviore, articulo ter-
tio primo distiucte longiore, basi albo, ipuirto primo aeqne longo: coxis basi excepta alliis:
femoi'ibus uigro-fuscis, liasi anguste albis, ])osticis apicem versus parce albo-variegatis; latitu-
dino basali circiter sextuplo longioribus, apicem versus sensim fortiter attenuatis; tibiis nigro-
fuscis, anticis annulis tribus niveis, subbasali, in tertia basali et in tertia apicali parte positis,
tibiis intermediis annolis (piatuor niveis, posticis basi, annulo supra medium annuloque la-
tiore anteapicali niveis, spinulis tibiai'um tenuibus, albidis, crassitiei tibiae aeque longis; tar-
sis nigro-fuscis ; inferne fusco-niger; capite basi pronoti circiter
'/u ij) vel '/j (9) angustius,
a supero viso pronoto, strictura apicali excepta, aeque longo et latitudine verticis oculi(iue
unici longitudine aequali, vertice oculo circiter dimidio (^) vel dui.)lo {^) latioi-e; capite ab
antico viso latitudini posticae longitudine aequali (Q) vel subae(|uali (jV), a latei-e viso altitu-
dini basali saltem aeque longo, vertice et fronte subhorizontalibus, hac apice fortius declivi,
clypeo a basi prominente, gula horizontali: pronoto latitudine basali circiter -/- breviore, apice
(j\'am basi vix dimidio angustiore, laterilius ante angnlos basales sinuatis, bis ab antico visis
acutis; hemielytris alnlomen sat longe (^) vel brevius (;;:) su|)erantibus; segmanto maiis gcni-
tali ail sinum sinistrum a|)erturae mutico. (-f g. Long. 5 '/a" ^-^ ^/.v l^'^'^- 1 ^/:i ™"i-
Washington, DC, d. 4— 7 julii, d. 19 aug., d. 15—24 sei>t., D. ü. Heitiemann.
Ph. annidieorni (Reut.) valde af't'iiiis et simillimus, statura majore antcnnisquc distiucte
longioi-ibus distinguendus.
Phytocoris annulicornis (Eeut.). — Cowpsoceroeoris id. Beut., Ofv, Vot. Ak. Fc'lrh. 1875, N:o
9, p. 70.
Diese Art ist der vorigen sehi- ähnlich, aber kleiner und cUirch deutlich kürzere Fühler
unterschieden. Das erste Fühlerglicd ist nämlich nicht länger, als das Pronotum mit dem
halben Kopf, von oben gesehen, und nur so lang wie der Hinterrand des Pi-onotums, das
zweite Glied nicht so fein wie bei Ph. Cüitcnnalis. Die Schenkel sind lichter, oft dicht weiss
und liraungesprenkelt. Die Membran oft mit glashellen Diskoidalflecken und am Ausseni-andc
mit einem hellen Basalfleck und einem liehen Fleck vor der Mitte. l)er mittlere Ring des
dritten Fülllergliedes ist oft undeutlich.
Kxemplare dieser Art habe ich nur aus Texas (Belfrage) gesehen.
Phytocoris pallicornis Reut., UIv. Vct. Ak. Förb. 1S75, N:o 9, p. «9.
Diese und die folgende Art bilden einen kleinen Arten-Komplex, der sich durcli die
rostgelbe Farbe, das dicke, cylindrische, dicht und fast anliegeml lang behaarte erste Fühler-
glied, durch Schienen, die dunklere Ringe cntiiehren, und ilunli die nur kurz vor der Spitze
verdünnten Hinterschenkel auszeichnet. Der Kopf ist gut -/^ schmäler als der Hiuterraml des
Pronotums, von oben gesehen fast so lang wie das Pronotum hinter der Ajiikalstriktnr, von
vorne gesehen eben so lang wie hinten breit, von iler Seite weiiigsfeiis so laug wie hinten
hoch, die Stirn nur gvgcn die Spitze abschüssig, der ("lypeus slaik licrvoi-ragcnd, die Kelilc
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horizontal; der Scheitel des Weibchens kaum dop[)elt so breit wie das Auge. Die Augen
graugrünlich. Der Schnabel reicht ein wenig über die Hinterhüften heraus. Das erste Fühler-
glied ist etwas breiter als das Auge, so lang wie das Pronotum und der Kopf von oljen ge-
sehen bis an den Vorderrand der Augen, dicht anliegend schwärzlich behaart, i-ostbraun und
bleichgelb gesprenkelt, mit wenigen stärker hervorragenden Haaren, das Glied 2 ist wie die
Ajjikalglioder ganz einfarbig hellgelblich, fast doppelt so lang wie Glied 1, Glied 3 etwa '^/^
länger und 4 kaum kürzer als 1. Das Pronotum etwa 2/. so kurz wie hinten breit, an der
Spitze halb so schmal wie hinten breit, die Seiten breit geschweift, die Scheibe gegen die
Si)itzo leicht abschüssig; die Apikalstriktur trägt in der Mitte einen gelben Punkt. Die Halb-
decken sind rostbräunlich und gelblich gesprenkelt, der Cuneus mit dunkelbrauner Siiitze,
die Membran graulich und glashell gesprenkelt mit gelblichen Nerven. Die Schenkel diclit
hellgelb und rostbraun gesprenkelt, die Hinterschenkel etwa.s mehr als sechsmal so lang wie
breit; die Schienen und Füsse schalgolb. Vorder- und Mittelschienen nur an der Spitze,
Hinterscliienen am Grunde gebi'äunt, die Stacheln länger als die Dicke der Schienen, liränn-
lich. — Der Kopf des Typuse.\eniplars ist sicher nur ganz zufällig etwas aus dem Pronotum
hervorgeschoben.
Von dieser Art halie ich bisher nur das Tyiuisexemplar aus Wisconsin (Mus. StO(_'k-
liohn) gesehen.
Phytocoris lasiomerus n. sp.
Subelongatus, dilute ferrugincus, nitidulus, hemielytri?, minus dense sed sat fortiter
flavicanti ])ubescentil)us; antennis articulo primo longo et crasso, cylindrico, oculo a suiiero
viso saltem ae(pie lato vel (Q) paullo latiore, capiti et pronoto a supero visis longitudine
aeijuali vel subaeijuali, dense sat longe subadprcssim molliter nigricanti-piloso, setis rigidis
destitato, ferrugineo, palhde testaceo-consperso, articulis reli(|uis pallide flaventibus, secnndo
]irimo duplo longiore, circiter quarto aiiicali parte nigro, vcrtice guttula media basali palliile
fiavente: pronoto guttula media stricturao a|iicalis niaigineijue basali tennitei- i>alliile flaventi-
bus, raro lateribus vittaipie media infuscatis; scutello ajiice Üavescente; hemiclytris dense fer-
rugineo- et pallido Havente-conspurcatis. cuneo pallido, apice obscure fusco: memlirana grisea,
pallide cons]jersa, limbo exteriore maculis duabus majoribus jiallidis ante medium, venis testa-
ceis; femoribus dense ferrugineo- et pallide-Üaventi conspersis, posticis crassitie fere sep-
tuplo longioribus, sat longe ultra medium subparallelis, dein sensim attinuatis; tibiis tarsis<iue
pallide flavo testaceis, tibiis anterioi-ibus apice, posticis basi infuscatis, spinulis tenuibus, cras-
sitiei tibiarum ae(jue longis: ca[)ite basi pronoti circiter
'^/s angustiore, a su[)ero viso pronoto
circiter 1/4 br-eviore, vertice oculo -''4 (^) vel duplo (o) latiore; capite ab antico viso latitudini
Ijosticae aeque longo, a latere viso altitudini basali fere nonnihil longiore, fronte versus api-
cem levitei' declivi, clypeo usijue a basi fortiter prominente, gula horizontali ; pronoto latitu-
(line basali pai-um magis ([uam ',4 brcvioie, apice quam basi dimidio angustiore, lateribus late
sinuatis, disco versus apicerii sat levitei- declivi: hemielytris abdomen modice longe superanti-
bus. (/ 9. Long. 7 1/.^, lat. 2 '/.2 nun.
Gold River, Long Lake, Huckleberi'y, D. Dr Horwath (Mus. Hungar.).
Fh. jiaUidicorni Reut, simiilimus et valde affinis, forsitan solum ejus varietas, tamen
articulo jirimo auteunarum distincte longiore articulcxiuo sei-undo apice sat late nigro nee
tdto |ialliilt' Havente diffcrrc vidctur.
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Eustictus nov. gen.
Corpus oblongo-ovale, nitiJuni, suhglabium, pubo faeilitor ilivcllenda aui'ea vcl argon-
tea destitutum; capite verticali, basi pronoti dimidio angustior-e, a supero viso pronoto fere
dimidio breviore, transverso, vei-tice iinmarginato, sulco longitudinali bene impresso, iiiaris
angusto; c-apite ab antico viso transverso {^) vel latitudini posticae fere aei|ue longo {q), a
latere viso altitiidine basali sat anilto breviore, fronte perpendiculari, transversim impresso-
strigata, clypeo perpendiculari, leviter prominente, a fronte linea impressa distincte discreto,
loris haud buccatis, angulo faciali recto, genis linearibus (5) vel haud distinguendis (^), gula
brevi; oculis magnis, sed parum exsertis, in genas longissime extensis (9) vel genas totas
occupantibus, granulatis, orbita inferiore fortiter sinuatis; rostro apieem coxarum postirarum
superante, articulo primo apic-em xyphi prosterni attingente; antennis longis, fere ad medium
marginis interioris oeulorum insertis, articulo primo elongato-obconico, secundo versus apicem
sensim sat leviter incrassato, duobus ultimis simul sumtis secundo brevioiifius, tertio a[iici
secundi ae(|ue crasso, ([uarto tertio nonnihil crassiore et hoc breviore; pronoto transverso,
tra[ieziformi, apice (jvam basi fere ^
'^
angustiore, strictura apicali tenui, basi articuli secundi
antennarum tenuiore, lateribus rectis, margine basali latissime rotundato, medio recto, disco
versus callos convexo-ileclivi, distincte imiiresso-punctato, callis fci-e -;- ajiicales occupantibus,
subcoriaceis, optime discretis sed sat de[ilanatis, magnis, subovaliluis, obliiiuis, interne anguste
distantibus, nrea antica inter callos triangulari laevi, pone stricturam apicalcm distincte re-
tlexo-maiginata: scutello basi detecto, parte apicali liorizontali, de[)Ianata; corio venis solum
duabus distinguendis, cuneo latitudine basali longiore, leviter dcclivi, membi-ana angulo inte-
riore apicali areolae majoris obtuse angulato-rotundato; xy[)lio prosterni marginato ; mesoster'no
sat brevi; metastetliio orificiis rimani oblii[uam occlusam formantibus; coxis anticis medium
raesosterni superantibus; [ledilnis longis, femoribus lineai-ibus, posticis apicem abdominis subat-
tingentibus (q) vel jiaullo superantibus d-f), tibiis tenuiter spinulosis, tarsis articulo primo
reli(^uis multo (vix tamen duplo) crassiore et bis simnl sumtis aeijuelongo inferne dense pube-
scente, secundo lirevi : segmento maris genitali ad sinum sinistrum mutico; terebra femi-
nae longa.
Primo intuitu generi Megacoelum Fieb. simillimus et huic structura capitis antennis-
(pie apicem versus haud gracilioribus affinis, articulis autem harum duobus ultimis simul sum-
tis secundo brevioribus, structura valde diveigente pronoti et praeci[)ue tarsoiaim, nee non
segmento maris genitali ad sinum sinistrum aperturae mutico ccrte distinctus.
Typus: Meijacodum. (jrossum ühl.
Ohs. Diese Gattung weicht von den am nächsten verwandten dureli (Lis deutlich einge-
stochene punktierte Pronotum ab und scheint infolgeilcssen in eine ganz verscliiedene (Tru[)[ic
(die mit Capsus, Deracocoris, Lygus u. a. verwandte) gebracht w(>rden zu müssen; doch wei-
sen nicht nur der ganze Habitus, sondern auch die ganz glatten (unpunJctiei-ten) Halbdec-
ken ihr ihren richtigen Platz in der Nähe des Megacoelum Fieb. an, an welche die Struktur
des Kopfes und der Fühler stark erinnert.
Eusfictus grossus (ühl.). — Megacoehrm id. Uhl., Knt. Amci'. 111, IssT. p. Tu.
Diese Art, von weU-lier Herr Heidemann ein ^ und ein Q aus AVashington D. C. (d. VI
sept. gefangen) mir zugesandt hat, ist fast einfarbig holzbraun, die Fühler und die zwei letzten
Fussglieder schalgelb, das vierte Fühlerglied schwarz. Der Scheitel des Männchens fast mehr
als halb so schmal wie das Auge, derjenige des Weibchens ein wenig breiter als das Auge.
I.>as erste Fühlerglied ein wenig länger als der Kopf von vorne gesehen, das zweite ',3 —
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fast 2/-, länger' als der Hinterrauil des Pronotums. das vierte etwas inelir als '^ kürzer als das dritte.
Das Pronotnin etwa "3 küizer als hinten breit; die Scheibe ziemlich dicht eingestochen punktiert.
Das Schildclien und die Halbdeckcn glatt. Die Schienendornen so lang wie die Schienen dick.
Ecertobia decora Uhlee.
Von dieser Avt hat mir Hei'r Van Duzee ein Männchen aus Ft Collin, L'ol. (d. Ki
Juni 1898) freundlichst üliersandt. ()b die Beschreibung der Art und der Gattung schon [iul)li-
ziert ist, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls ist diese mit der Gattung Crcontiades Dist. (Pan-
tiliodes Noualh., Beut., Hern. Gymn. Eur. V, p. 237) so nahe verwandt, dass es fraglich ist,
ob die Verschiedenheiten in der That einen generischen Charakter tragen oder nur Artcnmerk-
male darstellen, was erst nach eingehendem Studium mehrerer Arten zu entscheiden wäre.
Jedenfalls genügt es, um die Gattung zu charakterisieren, den Unterschied von Creontiades
hervorzuheben. Der Kopf ist von vorne gesehen deutlich länger als hinten breit, von der
Seite gesehen fast länger als hinten hoch. Der Schnabel ist lang und reicht ein wenig über
den Grund des männlichen Genitalsegmentes. Die Fühler sind nicht in der Mitte, sondern
viel näher zum Endo des Innenrandes der Augen eingelenkt, ihr erstes Glied kürzer als
der Kopf von vorne gesehen. Die Pronotum-Seiten sind breit aber deutlich geschweift.
Die Art ist etwa 5 ' 2 ™m. lang und 1 ^/^ mm. breit, dunkel nelkenbi-aun, oben nur
sehr schwach glänzend, mit ziemlich dichter gräulich weissen Pubeseenz, der Kojif rostgclb-
licli, der Cuneus rostrütlich, an den Bändern bräunlich, die Membran mit den Nei'ven einfar-
big schwarzgrau, der Schnabel, die Fühler und die Beine rostgelblich, die Spitzhälfte der Hin-
terschenkel dunkelbraun. I>er Kopf ist etwa ''/:-, schmäler als der Hinteriand des Pi-onotums,
von oben gesehen etwa ^'4 kürzer als hinten breit, der Scheitel gut anderthalbmal so breit
wie das Auge, mit deutlicher Längsi-inne; der Clypeus am Grunde gebogen, die Wangen
niedrig, die Kehle horizontal, in derselben Ebene wie das Peristomium. Das zweite Fühlor-
glied so lang wie der Hinterrand des Pronotums und etwa 2 1/2 i^i^l so lang wie Glied 1, die
Apikalglieder nur ein wenig dünner als Glied 2, Glied 3 etwa
'/a kürzer als 2, 4 halb so kurz
wie 2. Das Pronotum etwa '^^ kürzer als hinten breit, gegen die Spitze ziemlich stark ab-
schüssig. Das Schildchen eben, horizontal. Die Halbdecken die Spitze des Hinterleibs weit
überragend, die Innenecke der grösseren Zelle fast rechtwinklig. Stinkdrüsen-Öffnungen
mit erhabenen Bändern. Die Vordeihüften die Mitte der Mittelbrust ein wenig überragend.
Die Hiuterschenkel linear. Die Schienen sehr fein kurz bcstachelt. Das Glied 1 der Hintcr-
fiisse so lany; wie 2.
Adelphocoris rapidus (Say) Cajisiis id. Say, Hern. New. Harm. Ind. fs;5l, p. 20. Calocoris
id. Uhlek, Pi'oc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 187S, p. 401. Capsiiti »iiilticolor Herk.-
ScHÄFF., Wanz. Ins. VllI, 1848, p. 19, T. 2ö4, f. 795. Calocoris id. Beut., Öfv. Vct.
Akad. Förh. 1875. N:o 9, p. 70, 1.
Adelphocoris superbus (Uhlek) — Calocoris superhus Uhler, Wheeler (Tcog. Expl. Un. St. V.
1875, p. 838, T. 42, f. 3. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 1878, p. 401.
Diese beiden Arten gehören zur Gattung Adelphocoris Beut., nicht nur infolge dei'
Struktur des Kopfes und der Fühler, sondern auch infolge der charakteristischen Bewehrung
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des männlichen Gcnitalsegnionts: ein spitzer aufrecbtsteliendcr Zahn links am Vonlcnando
der Genitalüt'f'nung.
GarganilS Stäl. Bidr. Bio Jan. Hem. 58, 1. ßeut, Caps, in Bras. coli.. lOOS, p. 17.
Auf diese Gattung halte ich (Die Klassifikation dei' Ca[)sii[en, Festschr. f. Palim'n, 1,
p. IS) die Division Gurganaria gegi-ündet. Ich hatte damals nur alte schkn-hte Exenipilare von
G. alhiilivittis Stäl untersucht. Seitdem ich nunmehr alter zahlreiche frische Stücke von G.
fusiformis (Say). Ct. alhidivittis St.\l, G. spleiididas Dlst., G. f/racilciitus (St.\l) und noch
ein paar bisher unbeschriebene Arten examiniert, habe ich konstatiert, dass diese Arten
sämmtlich deutliche, divergierende Archen besitzen. Ks i.st hierdurch dai-gelegt, dass sie
nicht, wie ich infolge des langgestreckten Körpers geglaubt habe, mit den I)icyphai*!a ver-
wandt sind, sondern dass die Gattung Garganus einfach einen langgestreckten Ca[isarien-
Typus darstellt. Die Di^•ision Garijaiuiria ist hiemit ganz zu streicheji.
Coccobaphes sangvinarius ühl., Proe. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, Ls7;t, p. 4ul.
Diese schöne Gattung hat vielleicht in der Nähe (b'r Gattungen SaumlcraieUa und
Deracocoris ihi-e nächsten Yei-\\andten. Der Kopf ist veitikal, der Scheitel ungerandet, an
jedem Auge aber mit einer eingedrückten Qverlinie versehen. Der Clypeus ist nur leicht
hervortretend. Sehr charakteristisch ist die Struktur der Fühler, deren Glied 2 fast eben .so
dick wie 1 ist, bei dem Männchen fast linear, bei dem Weibchen nach dem Grunde und dei-
Spitze hin, wie es auch Uhler angicbt, verschmälert, die Glieder o und 4 sehr fein. Die Api-
kalstriktur des Pronotums ist fast so dick wie das Fühlci-glied l in der Mitte; die Scheibe
dicht und ziemlich fein punktiert. Das Schildclien flach, unpunktiert. Die Halbdecken dicht
und fein punktiert. Die Schienen sind etwas dick und ihre Stacheln kürzer als die Dicke
der Schienen. Die Füsse fein, das Glied 2 bedeutend länger als 1 und ein wenii; kürzer als 3.
Dichrooscylus suspectus n. sj!. — D. rufipomii- auctorum amcric.
Pallide flavo-vii-escens, superne tenuiter pallido-pubesccns, pilis nigris destitutus, doi-so
abdominis concolore; scutello concolore, pallide flavo-virescente; hemielytris i'ufis, commissura
clavi anguste, corii sutura clavi limbo(|ue exteriore sat late viresccntibus; cuneo macula trian-
gulari anguli interioris optime determinata dilute flavo-virescente: membrana dilute fumata,
venis rufescentibus, areohs dilute tlavo-virescentibus: capite basi pronoti vix ' 4 angustiore,
vertice oculo a tergo viso ^
;,
^_-.-) vel fere duplo (9) latiore, utrintjue ad oculum distinctius
medio obsoletius marginato; rostro coxas ptosticas parum superante: antennis pedibusiiue co-
lore corporis, illis corpori, hemielytris exceptis, aeijue longis, articulo secundo latitudinc ba-
sali pronoti vix (f^) vel distincte (,--) longiore, articulis ultimis simul sumtis aeque longo; tar-
sis posticis tibiis circiter
-/-, lirevioribus, articulo tertio duobus primis simul sumtis fere paul-
lulum breviore, pronoto basi longitudine circiter duplo latioie, callis beno determinatis, disco
postico transversim sat obsolete ruguloso. ^' q. Long. 4^;,— 5, lat. 2'\ nun.
Washington, Rook Crk., D. Heidemann; Massachusetts, Lowell, D. F. Blanchahm.
A I>. ri</ipenni Fall, coi-pore breviore et latiore, vertice multo latiore, rosti-o breviore,
articulo sccundo antenuarum (r| niargine basali [ironoti vix longiore, a D. mfennviliu K'eut.
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corpore pilis nigris destituto, taisis posticis brevioribus, ab ainljobus corio ad suturam clavi
virescente maculai^ue determinata jiaUida anguli interioris cunei, nee non vei'tice toto, qvam-
vis medio obsoletius, martrinato mox distiniruendus.
Dichrooscytus elegans Uhl., Proc. Un. Stat. Nat. Mus. XXVII, 1904, [>. 356.
Auch bei dieser kleinen und hübschen Art, von welcher ich zahlieiche Kxemplare
untersucht habe, ist der Hinterrand des Scheitels, ganz wie bei dei- vorigen, aiuh in der
Mitto leicht gerandet.
Paracalocoris Dist., Biol. Centi-.-amer., Ehj-nch. Heter. I, 1.S.S3, p. 263.
Diese Gattung ist mit der Gattung Calocoris Fieb., Reut, in der That sehr nahe ver-
wandt. Die übrigen Charaktere sollen nach Distant dieselben wie bei Calocoris sein, nur die
Struktur der Fühler und des Pronotums etwas abweichend. Jene haben das erste Glied ver-
dickt, kürzer als das Pronotuni, dicht mit leinen langen Haaren besetzt, Glied 2 etwa zweimal
so lang wie 1, seine Spitze deutlich verdickt, Glied 3 und 4 feiner und zusammen so lang wie
oder länger als 2, Glied 4 ein wenig länger als 3. Pronotum an der Basis deutlich konvex
und „subgibbos", zwischen den Basalecken etwa dreimal so breit wie der Vorderi'and. Da
jedoch die Struktur der Fühler und des Pi'onotums bei verschiedenen Alten der beiden
Gattungen nicht selten wechselt, bleibt kaum mehi' als ein Merkmal übrig, das sie zu unter-
scheiden scheint: das Fühlerglied 3, das bei Paracalocoris stets dicker und meistens auch deut-
lich kürzer als Glied 4 ist. Meistens sind auch die Beine etwas kräftigei'. Charaktei-istisch
scheinen ferner die zwei bei den meisten Arten vorkommenden, gleich hinter den Pi'onotum-
Schwielen liegenden tiefschwarzen Punkte oder kleinen Makel, die „two discal subexcavated
Spots" DiSTANTS.
Diese Gattung ist sicher neotropischen Ursprungs, obwohl auch einige Arten in der
nearktischen Region vorkommen. Ganz unrichtig aber ist es, dass sie. wie es Distant (Fauna
of British India, Rhynchota II, 1904, p. 449) angiebt auch aethiopische und indische Arten
umfassen sollte. Die von Distant beschriebenen Faracalocoris-Arten aus diesen Regionen
gehöi'en nämlich alle zur Gattung Eurycyrtus Reut. (Öfvers. Finska Vet. Soc. Förh. XXI, p.
34), eine Gattung, die durch mehrere Arten gerade in den genannten Regionen vertreten ist,
von denen eine das mediterranische und eine andere das ostsibirische Gebiet der paläarktischen
Region erreielit.
Das Merkmal, das vor allem die Gattung Eurycyrtus charakterisiert und sie von den
übrigen mit ungerandetem Scheitel trennt, ist die eigentihuliche Struktur der Fühler, dei-en
zwei ersten Glieder sehr stark sind und das zweite des Weibchens sogar gegen die Spitze
keulenförmig, die zwei letzten dagegen kurz und fein, jedoch nie borstenförmig, sondern
stabförmig oder bisweilen fast leicht spindelfcirmig, zusannnen viel kürzer als (oft nur halb
so lang wie) das Glied 2, während stets das Glied 4 kürzer oder selten höchstens eben so
lang wie Glied 3 ist, immer noch ziemlich dick, nie aber fast borstenförmig fein uml deut-
lich länger als 3, wie bei Paracalocoris. Ferner weicht die Gattung Eurycyrtus von dieser
durch die Bi achial-Vene der Membran ab, in dem diese vom Grunde an breit gebogen ist,
wodurch die grössere Zelle innen und an der Spitze breit und stumpf gerundet und nicht,
wie bei Paracalocoris, an der Spitze innen winklig oder wenigstens winklig abgerundet ist.
Das Pronotum ist bei Eurycyrtus hinten mehr oder weniger stark runzelig. Auch entbehrt
es in der That der zwei meistens tiefsch wai-zen ,.subexcavated spots", die von Distant als
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chiiraktei-istisch für Paracalocoris angegeben worden sind. Sie begrenzen nänilieh bei dieser
Gattung hinten die Calli, die hier gewöimhcli fast die Mitte der Scheibe erreichen. Wolil
treten bei EunjcijrtHS zwei oft tiefschwarze Diskoidalpunkte des Pronotuins auf, diese aber
stehen viel mehr nacli hinten, weit von den viel kürzeren Calli, und sind auch viel weiter
ausrinander gerückt und gar nicht „excavated". Sie liieten darum nur eine sehr oberflächliche
Analogie mit den Diskoidal-Punkten des Pronotums von Paracalocoris, mit welchen sie gar
nicht homolog sind. Auch die Behaarung des Körpers ist bei den beiden Gattungen ver-
schieden: die Pubescenz des Eunjci/rfus, die oben und unten oder liisweilen nur ol>en auf-
tr'itt, ist kurz, etwa schu])penartig und meistens metallisch, ilio des Paracalocoris feiner, länger,
dünner und weicher-.
Paracalocoris scrupeus (Say). — Capsus id. Say, Het. New. Harm. Ind 1831, p. 23, 13. Compl.
Writ. I. 1S5'.I, p. 342, 13. — Phi/tocoris id. ühler. Bull. Un. St. Surv. II, ISTC, p.
317. Walk., Cat. Het. Brit. Mus. VI, 1873, p. 97. Uhler Checklist, 1S86, p. 18.
Atkins., Cat. of Caps. 1889, p. 67. Wirtn., Prel. List. Hem. West. Penn. |i. 109, 131.
Var. externa (H.- Sch.). — Capsus id. H.- Sch., Wanz. Ins. VIII, p. 16, f. 791.
Diese Ai-t, von welcher Wirtner mir zahlreiche Exemplare gesandt hat, ist ein ganz
typischer Paracalocoris, welchen Uhler (und nach seinem Beispiele Wai^ker, Atkinson und
Wirtner) unbegreiflicher Weise in der Gattung Phytocoris untergoliracht hat, von welcher er
dui'ch die Konstruktion der Fühler und Beine sofort zu unterscheiden ist. Vau ebenso ty-
pischer Paracalocoris ist auch die folgende, ebenfalls von Uhler und seinen oben genannten
Nachfolgern als eine Phytocoris gedeutete Ai't:
Paracalocoris colon (Sav). Capsus id. Say, Compl. Writ. I, 18.ö<j, p. 34G, 25. — Phytocoris':'
id. Uhl., Checklist, 1886, p. 18. Atkins., Cat. Caps. 1889, p. CA. Phytocoris Wirtn.,
Prcl. List. Hem. West. Penn., p. 199, 130.
Zwei Kxemplare aus Pennsylvanien, von Herrn Wirtner zugesandt.
Paracalocoris deieticus (Uhl.). - Calocoris delcticus Uhl. mscrpt.
Ovalis, sordide all)idus, opacus, oculis nigris; pronoto punctis duobus discoidalibus
distantibus mox pone callos positis, vitta clavi versus angulum scutellarem vittisijue duabus
obliiiuis apicalibus corii nigris, cuneo laete fulvo, angulo inferiore lato marginibusipie sordide
albidis, membrana albido-hyalina venis albidis: rostro, antennis pedibusque colore corporis, ar-
ticulo ultimo rostri nigro; articulo secundo antennarum apicem versus ultimisijue fuscis vel
nigricantibus, tortio basi albido ; femoribus apice nigricanti-adspersis ; cajiite (g) a supero viso
basi pronoti dimidio angustioro et pronoto circiter '^/^ breviore, ab antico viso latitudini basali
aeque longo, a latere viso altitudini basali longitudine subae(]uali, clypeo sat prominente, basi
ejus longius supra medium altitudinis capitis a latere visi posita, genis sat altis; vertice (9)
oculo magis ijvani duplo latiore; lostro ajncem coxarum intennediarum attingente; antennis
articulo primo capite ab "antico viso distincte breviore, sat leviter incrassato, secundo primo
graciliore, hoc circiter duiilo longiore at margine l)asali pronoti paullulum breviore, versus
a|)icem scnsim leviter incrassato, duobus ultimis gi'acilibus, simul sumtis secundo paullulum
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lirevioribus, (|uorto tertio adliuc graciliore et huic vix aeijue lonyo; prouoto latitudiae basali
vix magis (|vaui \
,,
brcviore, strictara apicali artic-ulu priino antennaruiii vi\ aecjue crassa.
Q. [joiig. 6, lat. 3 mm.
Lamar, Col., d. 9 oct. IS'JS; commun. D. Van r)LizEE.
Species colore signaturisquo distinctissima.
Paracalocoris heidemanni n. sp.
Ovalis, pallide fiavo-testaceus, leviter nitidulus, pronoto mo.x pone callos maculis dua-
bus aterrimis opacis suln-otundatis vel sub(juadratis, lateribns vittis(|ue duabus disci postici jn-o-
noti nee non hemielytris tüsi-o-testaceis vel isabelUnis, clavo margine scutellari commissura()ue,
corio sutura clavi, vitta per venam ciibitalem usque ad suturam membranae ducta margineque
toto costali pallide flavo-testaeeis, membrana cum ai'eolis nigricanti-fumata, saepe disco palle-
scente, venis imllide flavo-testaceis ; rostro apicem coxaram postiearum atfcingente, apice nigro;
antennis te.staceis, articulo pi-imo capiti ab antico viso ae(pie longo, clongato-obconico, secundo
piimo circiter ^/^ longiore et margini ba.sali pronoti ae(jue longo, versus a]iicem sensim sat
leviter incrassato et nigro, apice articulo primo distincti graciliore, duobiis ultimis gracilibus,
simul sumtis secundo aeque longis, nigi'is, tertio basi anguste albo, quarto tertio longiore; pe-
dibus colore corporis, femoribus posticis vei'sus apicem tüscescenti-variegatis, tibiis concolori-
ter spinulosis, spinulis crassitiei tibiae aeque longis; epipleuris pronoti vittis duabus tuscis
longitudinalibus ad marginem superiorem, mesosterno t'uscescente, ventre utrinque vittulis
marginalibus longitudinalibus biseriatis f'uscis: capite l)asi pronoti dimidio angustiore, ab an-
tico viso latitudini posticao aeque longo, a latei'e viso altitudini basali aeijue longo, angulo
taciali subacuto, gula peristomio ae(iue longa; vertice (Q) oculo duplo latiore; pronoto lati-
tudine basali parum magis qvam ',''3 breviore, apice qvam basi pauUo minus qvam ^/-j angu-
stiore, lateribus rectis, disco versus aj)icem sat fortiter declivi, sublaevi; hemielytris (Q) abdo-
men sat breviter superantibus. Q. Long. 6 '/j» liit. 2
'/:i inui.
Aurora, W. Va, d. 19 aug. 1904, D. Heidemann.
Paracalocoris multisignatus n. sp.
Oblongo-ovalis, [lallide tlavus, nitidulus, oenlis nigro-f'uscis, pronoto mox pone callos
maculis duabus pai-vulis sulxfuadratis aterrimis, opacis, anguüs posticis vittisque duabus disci
postici sat late unibrinis: scutello dimidio basali, macula parva basali utrinque lineaque lon-
gitudinali exceptis, umbrino: hemielytris umbrinis, guttulis minutis pallide flavis adspersis,
quarta parte apicali clavi, basi maculis(]ue duabus corii, altera mox infra medium, altera api-
cali, cuneoque, basi et apice exceptis, pallide flavis; membrana pallida, subhyalina, venis pal-
lide flavis, areolis umbrinis, interdum etiam macula ad apicem cunei alia(jue majore ad medi-
umlimbi exterioris cum vitta infra areolas confluente umbrinis; interne pallide flavus, unico-
lor; rostro apicem coxarum postiearum attingente, apice nigro; antennis articulo primo flavo,
umbrino-consperso, capiti ab antico viso saltem aeque longo, elongato, apice oculo a supero
viso circiter '/j angustiore, articulo secundo primo duplo et margine basali pronoti parum
longiore, sat gracili, versus apicem leviter incrassato et t'ere tertia"apicaH parte nigro, ipso
apice eodem articuli primi sat multo graciliore, articulis duobus ultimis ca]iillaribus, siniul sum-
tis secundo parum longioribus, t'usois, tertio basi flavo, ipiarto tertio adliuc tcnuior'e et lioc
longiore; Temoribus ))allide flavis, praecipuo posticis apicem versus umbrino-cons[)ur-catis, tibiis
tarsistjue uraljiinis, illis annulo sulibasali alio(iue snbmediauo vel postiearum supra medium po-
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sito [lallide flavis, spiuulis fuscis, crassitiei tibiae aeijue longis; capite basi pronoti t'eri dimidio
angustiore, ab antico viso latitudini [)osticae ae(|ue longo, a latere viso altitudine basali vix
brevioro, vertice ((/) oculo vix duplo latiore; pronoto latitudine basali circiter ^3 breviore,
apice (|Vam basi fere
-/^ angustiore, strictura apicali articulo primo antennaruui ae(pie crassa,
lateribus rectis, disco versus apicem fortiter declivi, laevi; henüelytris (,i') abdoiuen breviter
superantibus ; segmento raaris genital! ad sinum sinistrum aperturae mutico. J. Long. 4 ''^
—5, lat. 2 mm.
Rock Crk, DC, d 29 junii 1S90, D. Heidemann; Washington, DC, d. 122 junii 1905,
D. Heidemann.
Species signaturis distinrtissima.
Horcias Dist., Bio!. C'entr.-amcr., Rhyncli. Hoter. I, p. 177. Poeeilocaps-us subg. Metriorrlnpiehus
Reut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 74. Id. subg. Metriorrhijnchom.iris Kikx.,
Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 140, S4.
Weil der Name Metriorrhynchtis zeitiger occupiert war, ist er von Kirkaldy 1. c. in
Metriorrhi/uchomiris verändert worden. Dies war indessen unnötig, da diese Untergattung mit
der Gattung Horcias Dlst. zusammeniallt. Alle wesentlichen Merkmale sind dieselben. I>ie
Gattung verdient als solche beibehalten zu werden. Von PoecilocaiJSus ist sie durch den
bedeutend längeren Schnabel leicht zu unterscheiden. Der Scheitel ist gewöhnlich an jedem Auge
mit einer kurzen eingedrückten Querlinie versehen. Der Grund des zweiten und dritten Füh-
lei'gliedes ist wohl oft, aber nicht iunner weiss; auch wechselt die Struktur der Ajukalglieder
der verschiedenen Arten, indem sie bald haai-fein, bald fast linear (z. B. H. sexniandatus Bar-
liER) sind. Die Gattung Horcias habe ich in Caps, in Brasilia coli., p. 57, Ann. k. k. Hofmus.
Wien 1908, ausführlich beschrieben.
Horcias affinis (Reut.). — Poeciloeajmis (Mdriorrhijnchus} id. Reut., ( )fv. Vet. Akad. Förh.
1875, N:o 9, p. 74, 2.
Var. murginalis (Reut.). — Poecilocupsus {Metriorrhij)ichi(s) maniinülis Reut. 1. c.
p. 75, 4.
Diese ist nur eine dunkle Farbenvarietät der obigen Art. Eine noch dunklere ist:
Var. fiifjrita n. : Su[ierne tota nigra, solum macula verticis utrini|ue, basi articuhirum secundi
et tertii antennarum, lineola tenui humerali corii marginibusinie acctabuloruui stramineis,
femoribus apice, tibiis tarsisipui flavo-testaceis, tibiis nigio-spinulusis, apii-ibus canim tarso-
rumi|ue nigris.
Pennsylvania,, Greensburg, Pittsliui-g, D. rev. Wirtner.
Horcias sexmaculatus (Bahueh). — PoeciJocajistts id. I->Aiii;Eii, Mus. Bronkl. Instit. Arts a.
Sciences Bull. I, N:o 9, P.tUü, p. 280, 87.
Die Fühler dieser Art sind oft, nur mit AusnahuK.' des (irund^'s di's i'rstcn (Uirdes,
gair/, schwai'z, Glied 2 etwa mehr als d(i|iprU so lang wie I. so lang wir Arv iiinlrrr.nid des
J'ronotums, dir let/eii (Jlicdcr wruigiT diinn als gcwühulirh, 1 )as Prdiiiitiiiii cl \\ a - :. i<ürzer
als liintcn brnit. Der Si-brud ji'ilcisi-it.s mit eiugrilrüc'ktri- (^»iierlinir
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Von dieser robusten und charakteristischen Art habe ich einige Exemplare ans Texas
cesehen, von Beegroth und Schouteden zugesandt.
Horcias fallax n. sp.
Oblongus, niger, nitidus, glaber, antennis nigris vel nigro-piceis farticulo ultimi desunt),
rostro, articulo priino excepto, pedibusque cum coxis flavo-testaceis, coxis posticis basi pieeis;
scutello rufescenti-testaceo: membrana nigrirante. macula parva hyahna ad apicem cunei: ca-
pite basi pronoti fere dimidio augustiore, ab autico viso latitudine postica vix breviore, a
latere viso altitudine basali distincte lireviore, tbrtiter nutante, angulo faciali acuto. gula obhqua
peristomio distincte breviore: vertice [q] oculo circiter - 3 latiore. utrin(iue ad oculum stiiola im-
pressa notato, margine postico acutiusculo, fronte parum convexa ; rostro apicem coxarum inter-
mediarum attingente, articulo primo gulam parum superante; antennis articulo primo capite ab
antico viso fere '/^ breviore, seeundo primo circiter 2 ^'^ longiore et margine basali pronoti
paullulum breviore. versus apicem sensim leviter incrassato; pronoto latitudine basali circiter
^/j breviore, apice qvam basi magis qvam dimidio angustiore, lateribus rectis, disco postico
convexiusculo, versus apicem modice declivi, sat parce et obsolete punctato; scutello sub-
plano, transversim subtiliter aciculato; hemielytris laevigatis, feminae abdomen breviter sujte-
rantibus : spinulis tibiarum concoloribus, tenuibus, crassitie tibiae brevioribus. Q. Long. ü.
lat. 2^3 mm.
Greensburg, Pa, D. Heidemaxn.
Deraeocori scutellari Fabr. colore simillimus, notis genericis, vertice concolore, pronoto
parce et obsolete punctato, hemielytiis laevigatis mox distinguendus.
Lygus pabulinus Linn. var. signifcr n.
Ut t\'pus, sed membrana margine interiore basi, apice areolae majoris, vittula oblitjua
ab apice areolae minoris ad marginem exteriorem ducta vittaque longitudinali infra apicem
ai-eolae majoris postice dilatata nigricantibus. hac vitta maculam hyalinam oblongam hmbi
exterioris terminante. ^ 9.
Maryland: Plummer's, D. (). Heidemann.
Lygus viridis Fall. — Eeut., Hern. Gymn. Eur. V, 113, 32.
Von dieser Ait habe ich zwei nordamerikanische Exemplare untersucht, ein Männchen
aus Franconia, N. H. (Coli. HEroEiiANN) und ein Weibchen aus Massachusetts (Mus. Vindob.),
die mit den europäischen ganz übereinstimmen. Mit derselben Art sehr nahe verwandt scheint
Lygus Belfragei Reut. (Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 71, 1) aus New York zu sein;
jedenfalls scheint sie durch nach hinten etwas breiteres Pronotum, durch die schwärzliche
Zeichnung des Corium-Endes, die hier nicht nur einen inneren Makel, sondern eine fast bis
an den Aussenrand reichende Querbinde aufweist, wie auch endlich durch die schwach ge-
liräunto Spitze des Cuneus zu differieren. Nach meiner Ansicht müsste man die beiden Arten
in der Xatur studieren, um sicher feststellen zu können, ob sie in iler That verschieden
sind.
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Lygus apicalis Fieb., Vau-. Hein. p. 275, 7. Reut., Hein. Gymn. Eur. V, p. 110, 2',), T. V,
t. 1. -- L. Putoni Mey,, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. DJ, l.s7u, p. 207.
Var. prasina Reut. — Lygus prasinus Reut,, (_)fv. Vet. Ak. Förli. 1S75, p. 72, 4. — Bygus
apicalis var. inopa Horv., Rev. d'Ent. XIll, 1894, p. l'.iü. Reut., Hern. Gyinn.
Eur. 1. c.
Diese Art hat eine selir weite Verbreitung. Sie ist nicht nur in fast dem ganzen
Mittehueer-Gebiete, sondern auch in den verschiedensten Gegenden Afrikas zu Hause, Ich
liabe Exemplare aus Abessinien, KiUniandjaro, Sierra Leona gesehen; nach Buchanan White
ist sie auf St Helena gefunden worden (Proc. Zool. Soc. Ijondon 1S7S, p. 4(33 et 4()7. 12). Ferner
kenne ich Exem|)Iare aus China, jiber auch in der neuen Welt ist die Art weit verbreitet.
Ich habe Exemplare sowohl von der typisch getfeckten Varietät, wie auch von der einfar-
big grünen mit nur s<lnvarzer Cuneus-Spitze, aus folgenden Gegenden untersucht : St Vincent,
Jamaika, Kufia, Texas, Maine, Mexico, wie endlich auch aus Paraguai. Die einfarbige Varie-
tät (inops HoRV.) fällt ganz mit Lyi/us prasinus Reut, aus Texas zusammen und muss darum
prasina (1875) benannt werden.
Lygus vitticoUis Reut., Üfv. Vet. Akad. Fürh. 1.S75, N:o '.>. p. 71, 2. — L////»s monaehus Uhl.,
Can. Ent. XVIIl, 1H86, p. 208. Bull Un. St. Dep. Agr. XIII, 1.SS7, p. 63.
Aus der ausführliclien Besehreibung Uhler.s zu schliessen, ist seine L. monaehus mit
dci- schon 1875 beschriebenen L. vitticoUis Reut, identisch. Ich habe von Herrn P. M. Wirt-
ner zwei Stücke aus dem westlichen Pennsylvanien und von Herrn Heihemann ein als tyiiisch
bezeichnetes Exem[)lar aus Patton, Pa, von L. monaeltus bekommen und mit dem mir von
Prdf. S.iösTEDT freundlichst zur Ansicht gesandten Typusexemidar des L. vitticoUis genau ver-
glichen; jene sind nur etwas tlunkler gezeichnete Individuen derselben Art. Die Angabe in
meiner Diagnose, dass das zweite Fühlerglied beinahe kürzer als der Hinterrand des Prono-
tums wäre, ist nicht richtig: es ist wenigstens ebenso lang wie dieser. •
Lygus convexicollis Reut., otV. Vet. Soc. Förh. 1875. N:o ',», p. 72, 7.
Diese Art scheint mir sich von L. j^ratensis (L.) nicht nur dui'ch ihre bedeutendere
Grösse, sondern besonders durch einen längeren Kopf deutlich zu unterscheiden. DiePunktur ist,
wie bei L. pratensis, etwas variabel. Die Schienen sind unpunktiert. Bei dem eben vor mir
liegenden Exemplare ist der Scheitel ungerandet, nur jedersoits am Auge mit einer sehr fein
vertieften, oft schiefen Linie versehen. Die Art scheint weit verbreitet zu sein. Die Tyjius-
exemplare stammen aus Californien. Herr Van Duzee aber hat mir Exemplare aus Hamlnirg,
N. Y., d. 1 Januar 1906 gefunden, und Herr 0. Heidem.\nn solclie aus Bedfort, Pa, d. 29
August gefangen, zugesandt.
Lygus approximatus (Stal). — Reut., Hern. Gymn. Kur. V, 1896, p. 91, 14.
Diese ursprünglich ans Sitka beschriebene Art, die ich. obwohl sie noch nicht in der
paläarktischen Region nachgewiesen worden ist, in meiner Hern. Gymn. Eur. 1. c aufgenom-
men und ausführlicher beschrieben habe, scheint in Xurdamcrika eine weite Verbreitung zu ha-
ben. Ich habe nunmehr Exemplare aus Aurora, W. Va, und National Park, Wy (Heide.mann),
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wie auch aus Canada (Lac. Tauiagami, von Palmeh gefunden) gcseLeii, die mit i]cn von mir
nochmals nntersucliten Typusexemplaren Stäls gut übereinstimmen. Obwohl driu i)ahlarktischen
L. ruhricatns Fall, sehr ähnhch, weiclit die amerikanisehe Art docli konstant durch ilirc, obwolil
nur wenig, bedeutendei'e Gi-össc ab, durch ein wenig grössere Augen und schmäleren Scheitel,
verschieden konsti'uierte Fühler, deren zwei letzten Glieder zusammen deutlich kürzer als Glied
2 sind (Glied 3 fast nur hall) so kurz wie 2), teinei' punktieiies Pronotun: und undeutlicher
liunkticrte Halbflügel, deren Pubescenz deutlich gröber, stärker und mehr gelblich ist. Der
Schnabel des Weibchens ist kürzer als der des Männchens und reicht bisweilen nur ein wenig
über die S[)itze der Hinterhttften hinaus. Die Farbe des Körpers und der Halbflügel variicui
in ti'anz ähnlicher Weise wie die des L. ruhriratus, von ganz bleich etwas rötlich schalgelb
bis pechbraun, nur die Apikalstriktur und der Basalraud des Pronotums, wie auch der (-rrund
des Cuneus bleich. Auch bei den dunkelsten Stücken aber ist ihe S[)itze des Schildchcns
ziemlich breit weisslich gelb, bei den ganz bleichen Stücken dagegen ist ihis Schildchen
fast eintarbig.
Lygiis campestris (Ijinn.) Reut., Hem. Gyuin. Kur. V, p. 79, 5. — Ly(/us iHtsthuicuc (Fall.)
Put., Cat. Hem. paläarct. fS99, p. (>2. (Jrthops scutellatus Uhler, ßep. Ins. coli, by
P. R. Uhler during thc explor. of 1S75, Bull. Un. Stat. Geol. u. Geogr. Surv. 111,
N:o 2. 1877, p. 420.
Unter dem Namen Orthops scutellatus Uhl. besitze ich zwei Exemplare (Ormsby, Co.
Nev., July, Bakee; Rood Riv., Ar., 'Heidemann), die mit der Beschreibung Uhlers 1. c.
sehr gut übereinstimmen; diese unterscheiden sich aber in keiner Hinsicht von gewissen Va-
rietäten des paläarktischen L. campestris (L) Reut, {pastinacae Fall.) eine Art, die in Sibirien
weit verbreitet ist, östlich von Irkutsk gefunden (Jakovleff, Hem. Het. Gouv. Irkutsk, Horae
See. Ent. Ross. XXVII, 1893. p. 298). Auf Sitka ist sie von F. Sahlberg gesammelt worden
(Stett. Ent. Zeit. XIX 1858, [>. 186). Endlich hat Van Duzee diese Art unfern New York ge-
sammelt (Partial List of Capsidae at Buffalo, Cauad. Entom. XIX, 1887, p. 71).
Ich habe (Rev. syn. Hem. palaearct., j.i. (141, 245) diese Art mit Cimex campestris
LiNN. identifiziert. Horvath hat indessen in der Sannnlung Linnes unter diesem Namen ein
Exem[)hir von Calocoris roseu)iuiculatus (De Geer) gesehen, weshalb ohne Zweifel Puton meine
Identifikation nicht acceptiert, sondern 1. c. die Art fortwährend L. pastinacae benennt.
Es ist aber gar nicht so zweifelsohne, dass die Exemplare in der alten Saunnlung Linnes
stets seine wirklichen Typen repräsentieren. Und gerade in diesem Falle ist dies wohl nicht
gut möglich. Linne sagt ausdrücklich (Faun. Svec, 1761, p. 254, 950), dass Cimex eanipestris
„praececlente (pratensi) minor" ist, was nicht auf rüseomaculatus passt; übrigens stimmt die
ganze Beschreibung viel besser mit Lyijus pastinacae überein, bei welcher oft ,.caput uml
thorax fusca" sind, während dies nie bei Caloeuris roseomaculatus der Fall ist. Cimex cam-
pestris der nächsten Nachfolger Linni^s, Houttuins und Geoffroys, ist ohne jeden Zweifel mit
Lygus j^astinacae identisch, was nicht nur aus der angeführten Länge der Art („half zo lang
als de eerste", d. h. pratensis. Long. 1 '/., ligne, larg. '^/^ ligne), sondern besonders deutlich
aus der Beschreibung Geoffroys hervorgeht. Der zuletzt genannte Autor zitiei-t ausdrücklich
Linne. Siehe näher meine Rev. crit. Hem. Het. pal. 1. c. Ich bin darum noch immer davcin
überzeugt, dass Linnes Name campestris sich auf obige Li/i/hs-Avt bezieht.
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Lygus distinguendus Ueut., Pct. Nouv. Ent. 1H75, p. 541. Hein. Üyinn. Kur. V, 189G, [i. 7-1.
2. Ann. Mus. Zool. Ac Scieiiu. Petersh. X, 1906, p. 47.
Diese sibirisch-chinesisi-he Art ist auoh in Nordauierika zu Hauso. Herr Heidemann
hat mir unttn- dem Namen L. i/itttuhsus Uhl. mscr. ein Weibchen gesandt, das mit der Loka-
htiitsangabe Glacier, B. C. bezeichnet ist und das vollständig- mit Exemplaren {^) aus Kultiik
und Tsclishumse in Sz'tschwan, d. li. mit der dunklen Vur. [i in Hern. Uymn. Eur. 1. c. über-
einstimmt. Das Exemplar ist oben dunkelbraun oder fast schwai'zlirnun, fast einfarbig, nur
ein Makel an jeder Seite des Scheitels am Augenrande, die A[)ikalstriktur und dei- Hinter-
rand des Pronotums, dieser sehr fein, wie auch die Spitze iles Sehildchcns hell si'halgelb;
der Cuneus heller als das Corium, mit der Spitze schief dunkelbraun. I)ie Beine sind wie
bei einigen chinesischen b]xem[>laren fast ganz dunkelbraun, nur mit zwei gelblichen Ringen
an der Spitze der Schenkel. Was aber die Art ganz besonders auszeichnet, ist die kurze,
etwas glänzende und fleckenweis angehäufte aschgraue Pubescenz des Coriums. Was
die Strukturverhältnisse betrifft, verweise ich auf meine Beschreibung in Hem. Gymn. Eui'.
1. c., bemerke aber hier, dass diese in so fern nicht richtig ist, als der Kopf auch des Weib-
chens etwas weniger als halli so breit als der Pronotum-(irund, und der Scheitel desselben
Geschlechts gut
-/;, (nicht ',';,) breiter als ein Auge ist.
Lygus rubicundus (Fali,.), Iveut., Hem. Gymn. V, p. 72, 1, T. IV, I'. 8. — Hddrodemd [nd-
verulenta Uhl., Ti'aus. Md. Acad. Sei. 1892, p. I.s3. Proc. Ent. Soc. Wash. 11,
1S93, p. 374.
Ich habe Exemplare der Ulderschen Art mit sok;hen von L. rubicundus aus Finn-
land genau verglichen und habe zwischen ihnen gar keinen Unterschied gefunden. Das zweite
Fühlerglied ist beim
^^
dicker als bei dem 9, was Uhler wahrscheinlich nicht bemerkt hat, die
Proportion dieses Gliedes ist also nur von sexueller, nicht von speeifischer Bedeutung. Die Farbe
ist veränderlich und ich besitze aus Finnland Stücke, die ganz ähnlich wie die amerikanischen
gefärbt und gezeichnet sind. ,.'rhe whitish powdery aspect, caused liy the tiat, whitish pu-
bescence" zeichnet auch unsere flxemplare aus. Lyf/n.s 7'uJiieuiidus Fall, ist über die ganze
paläarktische Region bis über den Polzirkel verbreitet uml östlich bis am Amur gefunden
worden. Es ist also nicht befremdend, dass sie sich als eine holarktische Art erweist, die,
wie es Uhler sagt (Proc. Ent. Soc. Wash., i. c), in i^merika, auf beidim Seiten des Konti-
nents weit verbreitet ist.
Lygidea rubeciila (Uhl.). — A^cißiorus rutii'rulus Uhl., Prel. Eist HeuL Color., 1s9.t, [i. .'57.
Diese Art gehört nicht in die Gattung Neoborus Dist. (Tyjjus: N. saxeus Dlst.), son-
dern stimmt in allen Merkmalen mit der bisher nur aus der paläarktischen Region (Sibirien)
bekannten Gattung Lygidea Reut. (Ty[)us: L. illuta Stal) überein, nur ist die Kehle ein
wenig länger als bei dem Typen. Der gekielte Hinterrand des Scheitels ist in meiner Figur
(Hem. Gymn. Enr. V, T. I, f. Ki) zu ilick gezeichnet.
Bei der Gattung Li/t/iileu liEUT. ist der K(jrper stets langgestreckt, der Hinti^-rand
des Scheitels stark, glciclifiii-mig geldelt, jccUi'rseits vor dem Kiele (|Ucr eingedrückt, der Ko]if
von oben gesehen halb oder fast halb so lang wie das Pronotum, halb so lang als hinten
breit, von vorne siesehen deutlich transverseli, von der Seite gesehen nur ein wenig küi'zer
als hinten hoch, mit stärker hervorragendem am Grunde gekrümmtem (Mypeus. (he Kehle in
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oder fast in der Ebene des Peristomiiiins gelegen, der Schnabel reicht au das Ende der Mit-
telhüften (bei anderen Ai'ten derselben Gattung bis an die Spitze der Hinterhüften). Die Pro-
notumspitze ist zwischen und vor den Schwielen glatt.
Die Art variirt in der Farbe von gelblich rötlich bis nclkenbi-aun. Ich gebe hier
eine allgemeine Diagnose und Besclueibung der Varietäten:
L. rubecula (Uhl.):
Oblonga, nitida, superne pallido-pubesccns, colore variabilis, pleruniquo autem linea
media longitudinali capitis, strictur-a apicali, linea media longitudinali margineipie basali pi'o-
noti, hoc tenuissime, apice saepe(]ue etiam linea longitudinali scutelli lividis; capite basi pro-
noti circiter '^5 angustiore, a supero viso pronoto vix dimidio breviore, vertice oculo duplo (q)
latiore; antennis fusco-testaceis vel nigro-piceis, articulo secundo interdum medio late testaceo,
articulo primo capite ab antico viso circiter V3 breviore, secundo primo salteni duplo et di-
midio longiore et margini basali pronoti aecj^ue longo, tertio secundo paullo minus ijvam dimi-
dio breviore; pronoto latitudine basali circiter 1/3 breviore, lateribus ante medium leviter si-
nuatis, callis transversis, convexis, nitidis, tertiam apicalem partcm haud superantibus, disco
postico fortiter rugoso-punctato; scutello sat dense transversim subtiliter strigoso: hemielytris
abdomen sat longe superantibus, sublaovibus, clavo obsolete subtiliter punctato. Long. 5 */.„
lat. 2 Vs mm.
Var. ce lurida: Tota cum antennis pedibusque lurida, apice scutelli albido-flavo, cuneo
apice obli(jue f'errugineo, membrana dilute flavicanti-hyalina, venis luridis. (-f.
Lake Placid, N. Y., d. 8 decembris 1904, D. Van Duzee.
Var. ß rosacea (Uhl. in litt.): Pallide testacea, superne rufbtestacea, saepe corio basi
et limbo costali cuneo(|ue pallidis, hoc apice obli([ue ferrugineo: antennis pedibusque flavo-
testaceis, illis apice articuli secundi ultimisque nigro-fuscis, f'emoribus sae])e rufescenti-testa-
ceis; membrana cum areolis griseo-fumata, venis pallidis, macula ad apicem cunei hyalina.
Noehorus rosaeeus Uhl. in litt.
Chicago, 111., D. AV. I. Gerhard, comm. I). Heidemann; Colorado, D. Baker (Mus.
Hung.)
Var. }': Clypeo, callis pronoti scutello([Uo, apice hujus lineaipie media exceptis, pice-
scentibus, clavo corio([ue interne infuscatis; cetero ut praecedens.
Canada, comm. D. Baker.
Var. 6 infuscata: Ut var. «, sed clypeo vittisque duabus frontis latis piceis; articulo
secundo antennarum etiam basi piceo; clavo, apice excepto, coriocjue infra medium interne
caryophylleo-füscis. ^.
Colorado, D. Baker (Mus. Hung.).
Var. f ohscura: Inferno cum rostro et pedibus pallide livida vel albido-flavens, vitta
marginali corporis utrinque sat lata piceo-nigra; capite cum antennis piceo-nigro, macula api-
cali uti'inque juxta clypeum, vitta media marginibusque orbitalibus frontis albido-lividis
;
[iro-
noto hemielytris(|ue fumatis, illo strictura apicali lineaijue media longitudinali albido-lividis,
callis piceo-nigris, nitentibus; scutello piceo-nigro, marginibus lateralibus basin versus linea(|Ue
media longitudinali percurrente albido-lividis; hemielytris nigricanti-funuitis, mai-ginc costali
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cuneo(|ue pallide albido-lividis, cuneo apice interne anguste nigro : inembrana uigrirante, venis
albido-lividis, macula ad apicem cunei hyalina. Q.
Lake Placid, N. Y., d. 5 decembris 1904, comm. D. Van Düzek.
Lygidea mendax n. sp.
Oblonga, cinnabarina, clypeo, oculis, antennis, limbo basali pronoti (non tarnen sem-
pei'), scutello, basi et plerum<iue vitta mediana exceptis, clavo, dimidio vel magis qvam dimi-
dio interiore corii et cunei membi'anaijue cum venis nigricantibus, pedibus pallide tlavo-testa-
ceis, femoribus posticis apicem versus, tiliiis anterioribus apice, tibiis posticis tarsisijue Om-
nibus nigris; eapite basi pronoti circiter '/., angustiore, a supero viso pronoto circiter dimi-
dio breviore et latitudine sua postica circiter dimidio breviore, oculo 2/3 d-f) vel duplo (Q) latiore,
utrin(jue Stria transversal! vel leviter obliqua tbrtiter impressa, margine postico aeijualiter ca-
rinato: eapite ab antico viso latitudine verticis oculii|ue unici paullo breviore (^) vel huic
fere aeque longo (g), loris arcuatis, a latere viso altitudine basali parum breviore, clypeo sat
[>rominpnte, basi arcuato, dein perpendiculari, basi a fronte impressinue discreto, angulo t'a-
ciali recto, genis oculo paullulum humilioiibus (^) vel huic f'ei'e ae(|ue altis (9), gula brevi,
in vel fere in piano peristomii posita: oculis vix transversis : rostro apicem coxarum postica-
rum subattingente, nigricante, articulo i)rimo rufescente, apicem xypbi prosterni subattingente;
antennis articulo primo ea[iitc ab antico viso fere ' 3 breviore, secundo primo circiter 2 '•^,'3 (q)
vel 2
^li ((-f) et margine basali pronoti circiter '/a (cf) '^^^ paullo (5) longiore, duobus ultimis
simul sumtis secundo l)revioribus, gracilibus; pronoto latitudine basali circiter ^/^ (^) vel fere
^/t (Q) breviore, apice qvam basi dimidio angustiore, lateribus rectis, disco versus apicem
modice declivi, callis bene elevatis, medio distantibus, spatio intra callos et stricturam apica-
lem transverso, subelevato, laevi, disco pone callos dense fortiter punctato; scutello crebre
sat fortiter transversim strigoso: hemielytris aljdomen sat longe superantibus, crebre subtili-
tei-, clavo fortius, punctatis. ^^ 5. Long, ü '/j—6 1/2. l'^t. 2 mm.
Hamburg, N. Y., d. 7 et 8 sept. 1905, Gowanda, N. Y., d. 2 aug. 1907 ; Golden, N. Y.,
d. 7 julii 1907, D. Van Duzee.
Tropidostepti eardinali ühl. colore signaturisiiue simillima, notis autem genericis, prae-
cipue structura capitis, jironoto antice inter callos laevi nee punctato, rostro antennisque lon-
gioribus et distincte validioribus coloreque pedum nee non statui'u magis oblonga distinguenda.
Lygidea morio n. sp.
Oblonga, nigi'a, sat nitida, hemielytris tenuiter pallido-pubescentibus; antennis. rostro
pedibus(iue nigris, rostro medio tibiiscjue sordide obscure lividis, his ipso apice interdumque
etiam basi nigris: eapite basi pronoti circiter V3 angustiore, a supero viso pronoto vix magis
qvam '/j breviore et longitudine sua circiter duplo latiore, vertice oculo circiter ^!^ {j) vel
fere duplo (Q) latiore, margine postico carinato, utrinque ad oculum ante marginem transver-
sim impresso, eapite ab antico viso leviter transverso (j^) vel latitudini basali fere aeque longo,
a latere viso altitudini basali longitudine subae(iuali, clyjjeo sat arcuato-prominente. gula in
piano peristomii Sita; rostro apicem coxarum intermediarum subattingente; antennis articulo
primo eapite ab antico viso circiter '/j {^) vel '-^ ^; (5) breviore, secundo primo du|)lo longiore
et margini basali pronoti aeipie longo (^) vel hoc fere '/^ breviore (Q): pronoto latitudine
basali circitei'
'/a breviore, lateribus leviter sinuatis, callis bene discretis. modio distantilnis,
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disöo ante et inter rallns i;labi'o, poiie callos crebre sed sat snbtiliter rugoso-punctato; scutello
transversim crebre tenuiter strigoso: liemielj'ti-is bi.blaevil.ius, opacubs. (^ Q. Long. 5 '/.^—6,
lat. 2 */5—3 '/.-, mm.
California, 2 J (/, 2 9 9 (,Mus. Helsingf.).
Tropidosteptes Uhl. mihi.
Corpus oblongo-ovale vel oblongum, glabiami, nitidum; capite basi primoti '
'
j — fere
dimidio angustiore, fortiter nutante vel subperpendiculari, a supero viso pronoto circiter ^/^
breviore et latitudine sua postica magis qvam dimidio breviore, vertice margine postico tenui,
plerumque tenuiter vel tenuissime, interdum obsolete, raro fortius carinato, ante marginem
utrinciue striola transversim impressa, medio saepe impressione longitudinali magis minusve
distincta praedito ; capite ab antico viso latitudine postica longitudine subae(|vali vel leviter
transverso, loris arcuatis, a latere viso altitudine basali circiter dimidio breviore, clypeo parum
vel leviter prominente, basi ejus cum fronte contluente, angulo faciali acutiusculo, genis altis,
maris interdum sat humilibus, gula distincta, oblii]ua vel suberecta; oculis a supero visis levi-
ter (q) vel fortius {^) transversis, ab antico visis orbita interiore recta usque a basi apicem
versus fortiter divergentibus, a latere visis oblongis, in genas levite)-, i-aro ((-{) longius exteu-
sis: rostro plerunKjae ajjicem mesosterni liaud vel paullo superante, rarissime longiore; anten-
nis ad vel paullo supra apicem oculorum interne insertis, gi-acilibus, articalis ultimis simul
secundo brevioribus: pronoto magis minusve transverso, latitudine basali ''5 — fe''© \'3 bre-
viore, strictura apicali callisi|ue exceptis ubi(|ue (otiara ante et inter callos) fortiter vel sat
fortiter punctato, callis convexis, optinie discretis, nitidis, transversis vel leviter obliijuis,
niedio distinete distantibus vel raro sub-confluentil)us, tertiam apicalem i)artem pronoti haud
vel parum superantibus, diseo postico a basi versus callos convexo-declivi, luargine basali
truncato, lateribus subrectis; scutello pi'onoto breviore, basi obtecta vel sububtecta: hemielyt-
ris abdomen superantibus, lateribus levissime vel medio fortius rotundatis; membrana angulo
interiore areolae majoris rotundato; metastethio orificiis destituto vel utrin(|ue rima tenuissima
instructo; coxis anticis medium mesosterni attingentibus; pedibus mediocribus, l'eüioribus ubi-
(jue ae(|ue crassis, tibiis submuticis; tarsis posticis margine inferiore articuli primi eodem se-
cundi fere longiore, articulo tertio duobus primis simul sumtis aecjue longo; terebra feminae
medium ventris superante.
Typus: Tr. cardinalis Uhl.
In die obige Gattung gehört auch die als Neoboriis saxeus und N. ainoenus von
Uhler benannte Art, wie auch einige noch unbeschriebene Arten. In wie weit die Gattung in der
That mit Neohonis Dist. (Biol. Centr.-amer., Eliynch. Het. I, 1S84, p. 276) identisch ist, ist
unmöglich ohne Autopsie der Typen abzumachen, die uns nicht zugänglich gewesen sind;
die Beschreibung Distants ist, wie gewönlich, ganz ungenügend. Jedenfalls hat die von
Uhlek schon im Jaiire 1878 gegebene Benennung die Priorität.
Tropidosteptes amoenus Uhl.
Oblongo-üvalis, colorc variabilis, glaber, sat nitidus, superne, cajDite excepto, sat crebre
et sat fortiter punctatus ; rostro pedibus(iue lividis, extremo apice rostri articuli(|ue tertii tar-
soruur nigi-o, oapite basi pronoti -','7 angustiore, ab antico viso distinete transverso d-f) vel
latitudine postica ])arum vel paullulum breviore, genis oculo paullo magis (juam dimidio (j")
vel paullo (Q) humilioribus, vcntico |)ostice tenuissime ii-f) vel tenuiter (9) marginato, oculo
aeque lato {^') vel hoi: circiter
"^Z;,
— duplo latioi-e (9), medio plerumi|UO imjiressione longitu-
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flinali instructo; rostro medium vel tere aijicem coxaruiu intermediarum attingente; antennis
graeilibns, articulo jH'imo capite ab antico viso pauUo minus (jvam i 3 breviore, secundo primo
ma,<;is quam duplo et dimidio ((/) vel solum circiter duplo (,) longiore et margini basali pro-
noti aequelongo (^) vel hoc saltem '^-'/a breviore (;;): pronoto latitudine basali circiter ^'3
—
'^l:-,
breviore, sat crebre, fortiter ]>unctato, strietura apicali versus latera gracilescente, callis ter-
tiam apicalem partem haud superantibus, lateribus apicem versus distincte calloso-marginatis,
intra marginem longitudinaliter impressis: scutello ])aullo subtilius punctato; liemielytris abdo-
men longe superantibus, margine oostali modice rotundatis, crebre punctatis. Long. 5, lat. 2,
1
'
;10 (cf) — 2 ',2 (5) mm.
Tflr. « amoena: Pallide livida, oculis castaneis, clypeo apicem versus nigropiceo, saepe
ctiam vittula intra basin antennarura fei'ruginea vel picea; pronoto utrin(p;e vittis duabus
nigro-piceis, exteriore intramarginali basin haud attingente, inter'iore ab angulo postico exte-
riore callorum us(ßie ad basin extensa ; hemielytris fascia sat lata apicali corii vel solum plaga
corii per dimidium apicalem venae cubitalis ducta rufescente, membrana pallida, venis lividis;
antennis apice articuli secundi et tertio vel duobus ultimis nigricantibus; pectore maris ma-
gis minusve piceo-variegato.
^f $•
Neohorus amoenus Uhl., in litt.
Washington, DC, d. 12 junii: Marsh Hall, Md, d. 2-1 junii, D. Heidemann; Hamburg
N. y., I). Van Duzee.
Var. ß palmeri: Praecedenti similis, sed corio vitta tenui per dimidium apicalem venae
cubitalis ducta striola(jue interiore margiiiis basalis membranae nigro-piceis. 9.
Neohorus amoenus var. jxihneri Beut, in Van Duzee, Canad. Kntom. XL, 1908, p. 112.
Quinze Lk, PQ. D. W. J. Palmer, comm. D. Van Duzee.
Var. ) plagiata: Pallide fuscescenti ochracea, oculis fuscis, clypeo apicem versus, cal-
lis [ironoti, macula minuta media basali scutelli. margine scutellari clavi, plaga corii retror-
sum dilatata, mesostethio lateribusque ventris nigro-piceis: membi-ana nigricante, gutta ad api-
cem cunei, alia opposita marginis interioris medioque limbi apicalis pallidis, flaventibus; vitta
media partis posticae pronoti scntelloque livido-flaventibus; antennis totis lividis. 9.
Var. d signata: Clypeo apicem versus, macula parva infra basin antennarura, macula
media verticis saepe obsoleta, pronoto, macula parva media basali angulisijue basalibus scu-
telli, clavo intra venam, plaga corii [lereurrente retrorsum dilatata, mesosterno medio et late-
ribus vel toto, metapleuris ventreipie maximam ad partem picescentibus vel nigro-piceis, pro-
noto marginibus omnibus vittaque media ochraceis antennis ut in var. «. g.
Washington, D. C, d. 23 junii, D. Heidemann.
Var. f scuieUaris: Superne piceo-nigra, capite, lateribus vittaque media exceptis ochra-
ceo, pronoto strictura ajjicali mai'ginibusque latei-alibus et liasali tenuitei- nee non vittula ad
angulos basales ochraceis; scutello pallide tlavo ; corio dimidio basali margineque tenui costali
toto cune0(iue pallide lividis, meml.irana pallide fumata, venis lividis. macula hj-alina ad api-
cem cunei; antennis ut in vai'. «; inferne pectore lateribus(|ue ventris piceo-nigris, venire medio
segmentisque genitalilius pallido flaventibus. s,'-
Kansas, comm. D. Van Duzee.
Die obiae Art ist in den amerikanischen Sannnlungen allgemein unter dem Namen
N'eohorus .^axeus Dlst., die bleic-he Varietät auch unter dem Namen A'. amoenu.'< T'm,. verbrei-
tet. Sie kann abt-r unmiigürh mit der Art Distant"s identisch s.'in. Bei dem aus T'anania
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beschriebenen N. saxeiis Dist. (Biol. centr.-aniei-., Rhynch. Heter. I, 1S84, p. 276, T. XXVI,
f. 5) ist nämlich das erste Fühlerglied bedeutend länger und schwarz, der Grund des Schnabels
pechbraun, die Schenkelspitze kastanienbraun, u. s. w. Die nordamerikanische Ait niuss darum
N. mnoenus Uhl. benannt werden. Sie ist in der Farbe sehr variabel, die lichtesten Varie-
täten gehen aber allmählich durch Ubergangsstufen in die dunkelsten über. Siehe auch Uhler:
Neoburus saxeus, Proc. Calif. Acad. Sc (2) IV, 1894, p. 264. Von den übrigen Arten der
Gattung weicht diese dui'ch die bleichen Fühler und durch die nach der Sjjitze gekielten Pi'o-
notum-Seiten ab, stimmt aber sonst mit diesen in allen generischen Merkmalen überein.
Tropidosteptes cardinalis Say et Uhl., Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 1878, p. 404.
Die schwarze Zeichnung dieser scharlachi'oten Art wechselt im Umfange: bisweilen
sind der ganze Clavus und die innere Hälfte des Coriums bis an die Cubital-Ader schwarz.
Die Beine sind oft schwarz, mit einem bleichgelben Ring vor dem Ende der vier vorderen
Schenkel (niclit, wie es Uhleb unrichtig beschreibt, der Schienen). Der Kopf ist halb oder
(q) fast halb so schmal, wie der Hintei'rand des Prouotuius, von vorne gesehen fast so lang
wie hinten breit. Der Scheitel ist fast d^) oder gut (9) doppelt so breit wie das Auge, bei-
derseits mit starkem Quereindruck, der Hinterrand fein, bisweilen undeutlich gekielt. Die
Wangen auch des Männchens ziemlich hoch. Die Kehle sehr schief, fast aufrecht. Die Au-
gen bei beiden Geschlechtern von oben gesehen leicht transversell. Der Schnabel reicht bis
an die Spitze des Mesosternums. Die schwai'zen Fühler sind fein und wie die des Tr. mnoe-
nus kürzer als die der übrigen Arten, Glied 1 fast '/;, kürzer als der Kopf von vorne ge-
sehen, Glied 2 bedeutend kürzer als der Hinterrand des Pronotums. Das Pronotum ist etwa
^,'7 so kurz wie hinten breit, ziemlich stark gewölbt, dicht und stark punktiert, gegen die
Schwielen stark abschüssig, diese sind (juer, in der Mitte sehr eng abstehend oder bisweilen
in eine schmale Querwulst zusananenfliessend; der Zwischenraum zwischen den Schwielen und
der Apikalstriktur punktiert. Das Schildciien dieht ijuerrunzelig. Die Halbdecken dicht
punktiert.
Von dieser Art habe ich drei Exemplare aus Greensburg, Pa (Wirtner) und eins aus
Hamburg, N. Y. (\^an Duzee) untersucht.
Tropidosteptes pettiti (Uur,.) n. sp.
Oblongus, sordide stramineus vel niger, colore variabilis, saltem strictura apicali mar-
gine(jue basali pronoti, scutello toto, limbo exteriore corii a basi ultra medium, cuneo (apice
excepto), marginibus acetabulorum areisque orificiorum metastethii str'amineis; rostro apicem
coxarum posticarum subattingente, stramineo, apicem versus nigro; antennis nigris, saepe
parte basali articuli primi imaque basi secundi stramineis, pedibus stramineis, femoribus po-
sticis vel omnibus apice piceo-nigris, tarsis totis nigris vel saltem articulo ultimo nigro; ca-
pite basi pronoti ^'5 (5) vel fere 1/3 (q') angustiore, vertice oculo ae(jue lato (^f) vel hoc cir-
citer
'-'/a latiore (5), utrin(|ue ad oculum stria transversali impressa notato, capite ab antico viso
vix transverso (5) vel latitudini frontis oculique unici aeque longo {^), a latere viso altitudine
basali circiter dimidio breviore, genis oculo vix {^) vel cii'citer 7.-. io) humilioribus, gula brevi,
suberecta; antennis articulo larimo capiti ab antico viso fere aeque longo (q") vel hoc fere '/*
breviore (q), secundo primo fere duplo (0) vel ^4 (i^) longiore et margini basali pronoti ae(iue
longo (p ) vel hoc saltem ' '„ breviore (5): pronoto latitudine basali circiter ^/, breviore, apice
<|vam basi dimidio angustiore, lateribus Icvissime subsinuatis, strictura apicali articulo primo
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antennarnm paullo graciliore, callis bene *levatis, spatio inter callos et stricturam sabtiliter
sed distinc'tisMime punctato, disco vei'sus apiceni inodice declivi, crebre t'ortiter punctato; scu-
tello erebre ti-ans\'ersim striguloso; hemielytris crebre, sat sulitiliter, clavo tbrtius, punctatis,
abdoiiii-n sat longe superantibus. ^ Q. Long. 6— 6V:i. lat. 2 mm.
Greensbiirg, Pa., D. Wirtnee; Polk Co, Wrs.. D. Baker.
Variat colore
:
Var. (t: Sordide .straminea, clavo interne membi'anaque nigricantibus Q.
Var. [i: Clypeo, maculis duabus posterioribus pronoti, clavo, corio ad anguluui intorio-
i'cni late inembranai|ne nigris; ventre saepe lateribus t'usceseente. p.
Var. y: Sordide sti-amiuea, clypeo, medio frontis, disco postico pronoti utrinque late,
clavo toto, roiio, limbo exteriore (basi interdum latiore) excepto, membrana, meso- et mcta-
stethiis abdomineqiie nigris.
^{.
Var. S: Ut praecedens, sed capite, margine verticis excepto, pronoto, strictura apicali,
vitta mediana antice dilatata saepeque etiam lateribus exceptis, nigris. (-j'.
Var. i : Ut praecedens, sed apice cunei nigro.
Tropidosteptes plaguer n. sp.
Ubiiiiigus, pallido alliidn-tlavens, giabcr, niticbis, antonnis, basi articuli prinii excepta,
vitta iibliijua infra basin antennaruni, oculis, callis saepeque etiain maculis duabus late distan-
tibus disci [lostici pi'onoti, margine scutellari clavi magis minusve late, commissura ejus sae-
pe(|ue etiam sutura clavi, plaga magis minus\'c lata vel saltem vitta tenui per partem apica-
lem venao cubitalis corii ducta 'piceo-nigris ; membr'ana bj'alino-albida, venis pallidis, vitta
nigioiusca longitudinali infra areolam minorem (Q), vel nigricante, venis nigris, disco medio
albido {^)\ extremo apice rostri et tarsorum nigro; capite basi pronoti circiter ^/,,— 1/3 (^) an-
gustiore, ab antico viso latitudine postica parura breviore, genis oculis aeque altis; vertice
carinato-marginato, oculo paullo magis (jvam dimidio (^) vel fere duplo (ij) latiore; rostro
apicem mesosterni attingente; antennis gracilibus, articulo primo capite ab antico viso parum
breviore, secundo primo duplo longioro et margini basali pronoti aeque longo
;
pronoto sat
crebre et fortiter subi'ugoso punctato, latitudine basali circiter ^|'^ breviore, callis discoloribus,
convexis, medio modice distantibus, scutello parsius subtiliter ruguloso, bemielytris ci-ebre
obsoletius punctatis, abdomen sat longe superantibus, margine costali leviter rotundatis; tibiis
submuticis.
^^
Q. Long. 5 2/,—5
'/s, lat. 1 ^/^ mm.
Ottava, Ont., d. 9 aug. 190-1, D. W. Metcalfe, commun. D. Van Duzee.
Tr. commissurali n. S]). similis, callis pronoti discoloribus, clavo etiam margine scutel-
lari et saepe sutura clavi nigris, corio nigio-vittato, statura paullo minore, vertice nonnihil
angustiore, margine ejus postico carinato, pronoto magis transverso divei'gens ; a Tr. Feititi
(Uhl.) n. sp. statura paullo minore et graciliore corporc(|UO dilutiore, aliter picto, callis pro-
noti semper nigro piceis distinguendus.
Tropidosteptes commissiiralis n. sp.
Oblougus, pallide albido-tlavens, nitidus, glaber, antennis, oculis, c^ommissura clavi sat
tenuiter apicei[ue extremo rostri et tarsorum nigris; capite basi pronoti circiter ^ . angustiore,
ab antico viso latitudine postica cum oculis parum breviore, genis oculo fore aeque altis, ver-
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tioe tenuiter marginato, oculo cireiter '
^ (^;) vel dnplo - lere iluplo et iliniiLlio ( ^J Jatioi'e;
rostro apicem mesosterni attingente ; antennis graeilibus, articulo primo capiti ab antico viso
aeque iongo (^) vel hoc panllulum breviore (i;^), secundo primo duplo et margine basaU pronoti
parum (c;) vol distincte {^} longiore; pronoto latitudino postica cireiter ";, breviore, lateribus
snbrectis, callis sat elevatis, coucoloribus, medio leviter distantil)us, disco sat deiise et f'orti-
ter rugoso-pnnetato ; scutello opaculo, subtiliter piinctato; heinielytris abdomen longe superan-
tibus, obsoletiiis punctatis, membrana albido-byalina, venis pallidis, braohiali apicem versus
vittaque longitudinali infra apicem areolae majoris fuscis; tibiis submuticis. (^ Q. Long. 7,
lat. 2 mm.
Neohorus (XcnoJiorus) vommissuralis Reut, in Van Duzee, Canad. Ent. XL, 190s, p. 112.
Canada: Quinze Lk, P 2, D. W. J. Palmer, commun. D. Van Duzee.
Camptobrochis Fieb., Reut., Hern. Gymn. p]ur. V, 1896, p. 37, T. I. f. S. L'aUicapsus Reut.,
ÜtV. Vet. Ak. Förli. 1875, N:o 9, p. 75. Euamwsus Reut., ibid., p. 76 Mi/ctcrocoris
Uhl., Proc, Un. States Nat. Mus. XXVII, 1901, p. 358.
,
Wie schon oben (S. 9) bemerkt ist, ist der Quereindruck vor dem Hinterrand des
Sclieitels bei den Arten dieser Gattung melir oder weniger deutlich, so dass der Rand bakl
der ganzen Breite nach gokieU, bald in der Mitte nur undeutlich gekieh oder sogar unge-
kielt ei'sclieint. Die Struktur des Scheitels bietet darum keinen Gattungs-Charaktcr dar.
Auch die übrigen Charaktere, welche die Gattungen Callicapsna Reut., Euarmosus Reut, und
Mycterocoris Uhl. von Camptuhrüchis zu unterscheiden scheinen, sind sehr gei-ingtÜgig oder auch
fehlerhaft angegeben worden, so dass die Trennung dieser vier Gattungen ohne Zweifel gar nicht
berechtigt ist. Mir erscheint es nunmehr sogar zweifelhaft, ob nicht die Gattungen Deraeocoris
KiRSCHB., Stal und Cmnptohrocins Fieb. zu vereinigen sind. Ein sehr charakteristischer Merk-
mal aller obigen Gattungen liegt in dem kurzen Grundglied des Schnabels, das sehr wenig er-
weitert ist und die Kehle nicht oder sehr weniii' nach hinten überragt.
Oons pectus speciernm :
1. (10). Corinis superne levius convexum. Hemielytra dorso sat deplanata, embolio
toto usijue ad cuneum explanato, a basi fortius dilatata versus apicem sensim angustato.
Caput levius nutans, a supero visum pronoto parum magis qvam 2/. _ fei-e solum '/;; brevius,
ab antico visum latitudini frontis oculii|ue unici aeque longum, a latere visum altitudini basali
saltem aeque longum. Scutellum laeve. Species majores. Subg. Euarmosus (Reut.).
2. (5). Species totae vel maximam ad partem nigrae.
3. (4). Major. Niger, capite, strictura apicali vittaque discoidali mediana posteriore pro-
noti, nee non scutello ochraceis. Pedes nigri, annulis duobus tibiarum basique tarsorum al-
bido-flaventibus. Pronotum, lateribus medio leviter sinuatis, versus apicem leviter rotundatis.
Long. 7—8, lat. 4 mm.
sayi (Reut.).
4. (8). Minor. Totus cum antennis pedibusque niger vel piceo-niger, subtilius pilosulus.
Pronotum lateribus subrectis, apice fortiter subangulato-curvatis, apice capite ferc latiore,
disco sat crebre punctato. Long. 5 '
'2, lat. 3 mm.
nigrita u. sp.
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5. {•>]. Speeies superne geiseo-testaceae, nigro- vel piceo-signatae.
6. (7). Corpus superne cum lieniielytris sat loiige, eracte pallido-pilosuui. Autennae et
pedes louge pallido-pilosi. Pronotuni uiarginibus latei'alibus a latero visis vi\ arutis, versus
apicem sensim leviter arcuatis, margino apicali eapite cum oculis paullulum angastiore. Caput
piceo-signatum. Pronotuni sat irregulariter, modicc dense nigro-punctatum, callis ])iceis, apice
flavesconte. Scutellum lacve, dilute piceum, Üavo-signatum. Hemielytra jiiceo-signata, nigro-
pimctata. Antennae obsolete piceo-signatae. Pedes rufo-picei, tlavo-variegati. [.ong. 4 '/v, lat-
2 V) lum. fulvescens n. sp.
7. (6). Corpus superne cuni liemielytris glabrnm. Antennae et pedes modice longo
pilosi. Pronotuni lateribus a latero visis distincte acutis.
8. (9). Major et latior. Pronotum lateribus apice fortius eurvatis, aitice capiti aeipie
lato. Antennae picescentes vel nigro-piceae, articulo secundo testaceo, basi et apice magis mi-
nusve nigro-piceo. Pedes lividi, femoribus saltem posticis annulis duobus ante-apicalibus, tibiis
annulis duobus ante medium apice(|ue, tarsis apice fuscis vel nigris. Superne griseo-testaceus
vel cervinus, pronoto heniielyti-is(pie nigro- vel fusco-punctatis, oculis, callis pionoti, maculis
duabus scutelli medio saepe confluentibus, maculis corii magis nünusve distinctis, apice cunei
pectoreiiue nigris. Long. 52/3 (^5--) 6—6-74 {^), lat. 21/2 (rf)-3 '/a (*) m™-
grandis Uhleu.
9. (8). Minor et angustior, fortiter nitidus. Pronotuni latei'ibus apicem versus sen-
sim leviter arcuatis, apice capite cum oculis paullulum angastiore. Antenna' tlavo-testaceae,
solum apice articuli secundi articulis(p;e ultimis vel solum (piarto picescentibus. Pedes testa-
cei, unicolores vel femoribus posticis intcrdum obsolete picescenti signatis. Superne pallide
cervinus, capite magis niinusve piceo-signato, pronoto callis testaceis nigro-cinctis vel totis
nigris, disco cpiam in presedente minus dense nigro-punctato ; scutellum laeve, testaceum, fere
immaculatum. Hemielytra nigricanti-punctata, parum et sat obsolete piceo-signata. Long. 5,
lat. 2 mm. nitens n. sp.
10. (1). Corpus plerumque superne fortius convcxum. Hemielytra embolio solum basin
versus explanato, apicem versus sensim cum corio in unnm confluente, corio saltem apicem
versus us(iue in marginem costalem punctato.
iL (14). Scutellum convexum vel convexiusculum, laeve vel punctis paucissimis in-
structum, uitidum. Caput modice uutans, a supero visum pronoto '^/^ — ad sunimum fere
dimidio brevius, ab antico visum latitudini verticis oculi(.[uo unici ae(iue lungum. Color ci-
nerascenti-albidus vel sordido albido-testaceus vel flavicanti-eburneus.
12. (13). Scutellum nigrum, angulis basalibus apice({ue vel etiam vitta angusta mediana
])lei'umque antice ablireviata alliidis. Pronotum laterifius versus apicem in ai-cum obtusum
latum fortiter eurvatis, parte apicali capite sat multo latiore, callis nigris, disco fortiter mo-
dice dense nigro- vel fusco-punctato, maculis duabus magis minusve distinctis nigricantibus.
Hemiel3'tra nigro-iiunctata, margine costali corii late arcuato. clavo apice, corio macula media
fasciaque vel macula apicali, cuneo apice sat late nigris. Pedes nigri vel picei, apice femo-
rum annulisque duobus tibiarum albidis. Q. Long. 5—5 '/21 l^^- '^''2—2 ''A miu.
cerachates (Um,.).
13. (12). Scutellum sordide albidum, angulis imis basalibus fuscis, vitta media percur-
reute apicem versus acuminata nigra. Pronotum lateribus (^) rectis, apice vix rotuudatis,
apice capite cum oculis angustiore, callis nigris vel fuscis, disco irregulariter sat dense nigro-
punctato. Hemielytra nigro-punctata, magis minusve (saepe parum) nigro-signata. Pedes li-
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vidi vel sordide albidi, feinoribus annulo infra niedium, tibiis basi, annulo medio apiceque,
tarsis totis fuscis. --\ Long. 4
'/a—5, lat. 2 ' , 'i^m.
schwarzii Uhl.
14. (11). Scutellum planum vel planiusculum, magis iiiinusve dense impresso-puncta-
tum vel crebre transversim sat fortiter strigulosum. Caput t'ortifcer nutans vel subverticale,
a sujiero visum pronoto dimidio vel magis qvam dimidio brevius, a latere visum altitudine
basali brevius.
15. (16). Corpus superne minus fortiter, modice dense punetatum, puuetis coneolori-
bus, sangvineum, miniafcum vel rufo-testaceum. Scutellum totum concolor. Caput nigrum,
laeve, margine postico elevato te.staceo. Pronotum maculis duabus uiagnis, clavus dimidio
basali, corium basi interne sat anguste macula(|ue magna media discoidali, cuneus apice ni-




16. (15). Corpus superne fortius, plerumque crebre punetatum, soi'dide eburneo-albi-
dum, olivaceo-testaceum, nigro- vel jjiceo-variegatum, vel nigi-o-piceum vel nigrum totum.
17. (18). Major. Corpus superne sordide eburneum. Caput nigro-signatum. Prono-
tum laterjbus versus apicem fortius angustatum, apice capite cum oculis distincte paullo et
basi circiter dimidio nngustioi-e, disco admodum crebre punctato, callis totis vel ad partom
nigris. Scutellum fuscum vel castaneum, angulis basalibus, apice linea([Uo vel vitta media
percui'rente albidis. Hemielyti'a unicolora vel apice clavi, macula mox infra mc(lium angulo-
que exteriore apicali vel fascia magis minusve distincta apicali corii, nee non apice cunei ni-
gris. Cuneus interdum subminiatus, niarginibus tenuiter pallidis, solum angulo inferiore an-
guste nigro (var. cunealis m.). Long. 4 ^4— 5, lat. 2—2 '/^ mm.
validus n. sp.
18. (17). Minores. Pronotum crebre rogularitei- punetatum, lateriluis versus apicem
modice vel sat leviter angustatum, apice cajiiti cum oculis saltem aequ(^ latum vel boc di-
stincte paullo latius, marginibus lateralibus ad apicem angulatis. Ca[iut fortius transversum.
19. (20). Caput nigro- et flavo-variegatum, margine basali carinato flavo. Corjnis su-
perne olivaceo-testaceum, nigropiceo-variegatum. Scutellum nigr'o-piceum, angulis basalibus
apiceque ilavo-testaceis, disco punetatum et transversim strigosum. Pronotum saepe disco late
piceum vel maculis duabus piceis. Hemielytra plerumque basi et commissura clavi, macula
corii infra medium maculisijue apicalibus saepe confluentibus, nee non angulo inferiore api-
ceque cunei nigro-piceis. Femora nigra, apice testacea. Tibiae flavo-testaceae, extrema basi,
annulis duobus supra medium apiceque nigi'o-piceis. Tarsi fiavo-testacei, basi et apice nigro-piceis.
Articulus antennarum secundus maris fortius incrassatus, linearis. Long. 3'/2—4, lat. 1^/2— l'^/.-iDun.
nebulosus Uhl.
20. (l'J). Corpus su])erne totum nigrum, solum margine carinato verticis saepeque
linea tenui longitudinali frontis flavis. Scutellum totum nigrum, qvam in praecedente paullo
remotius sed profundius punetatum. Pronotum lateribus versus apicem qvam in praecedente
adhuc levius angustatum, apice capite cum oculis distincte latiore. Membrana albo-hj^alina,
unicolor, solum venis piceo-nigris. Pedes nigri. apice femorum annulisque duobus tibiarum
magis minusve distiiictis flavicantilius. I^ong. 3 -^'4—4, Int. 1 ' ^ '^i'^^-
brevis Uhl.
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Mihi ignotus restat: C. robustus Uhl. in Gilette et Baker Prciii. List. Hein. Colo;
1895, p. 39.
Camptobrochis (Euarmosusi sayi (Eeut.). — Euart)wsus id. Reut., Öfv. Vet. Ak. F(»ih. 1875.
N:o 9, p. 76, 1.
In der Tat ist der ganze Körperbau dieser Art mit dem des Camptohrorhis [/rroidis Uhl.
so nahe übereinstinnnend, (Uiss ich geneigt bin, für diese beiden Arten untl eine noch unbe-
scliriebene eine eigene Untergattung zu biklen; sie gehen jcdoeh durch C. r/randis. besonders
was die Farbe und Zeichnung betrifft, in die typische Formenreihe über. Alle drei sind
weniger gewölbt, als im allgemeinen die Camptobroehis-Avten, der Kopf ist weniger geneigt,
weniger quer, jedoch kaum länger' als die Breite des Scheitels und des einen Ai;ges, das
Embolium in seiner ganzen Länge flächig erweitert, obwohl jedoch gegen die Spitze
allmählig verengt. Die Behaarung des Körpers von C. miji und C. nigrita n. sp. ist natür-
lich kein Grund, diese Arten generisch zu trennen; übrigens finden sich auch paläarktische
behaarte Campjtobroehis-Aytei]. Wohl ist das er,>te Fühlerglied des C. sayi etwas länger als
gewönlich bei dieser Gattung, auch dieses Merkmal aber ist nicht von generischer Bedeu-
tung. Das Fühlei'glied 2 dieser Art ist, wie bei den Camptohrochis-Avien, deutlich, etwa V4.
kürzer als der Hinterrand des Pronotunis. Das Pronotum etwa Vs kürzer als hinten breit,
seine Seiten vor der Spitze leicht abgerundet, die Spitze ein wenig schmäler als der Kopf,
die Schwielen gewölbt, stark glänzend, m der Mitte zusannnenfiiessend. Der Kopf ist fast
^/r, schmäler als der Hinterrand des PronoUims.
Von dieser Art habe ich ein Kxemplar aus Washington, Pa, untersucht.
Camptobrochis (Euarmosus) nigrita n. sj).
Sat late ovalis, superne leviter convexus, hemielytris dorso subcleplanatis, cum rostro,
antennis et pedibus totus niger vel nigro-piceus, nitidus; capite basi pronoti circiter */- an-
gustiore, modice nutante, a supero viso pi'onoto circiter
'/a breviore, vertice ((-/) oculo circi-
tei' dimidio latiore, utrimiue ail oculuni striola impressa notato, medio latissime immarginato,
capite ab antico viso latitudine cum oculis pauUulum breviore, a latere viso altitudini basali
saltem aeijue longo, fronte sensim modice declivi, clypeo prominente, valde nutante, angulo
faciah acuto, gula brevissinia; rostro apicem coxarum intermediarum subattiugente; antennis
articuJo primo apicem clypei paulio superante. capite ab antico viso saltem •'/- breviore, se-
cundo })rimo circiter duplo et dimidio longiore et margine basali pronoti circiter 1/4 breviore,
a basi gracili versus apicem sat fortiter incrassato, ultimis graciiibus, simul sumtis secundo
brevioribus, tertio primo distincte longiore, i|varto primo vix aeque longo; pronoto latitudine
basah circiter ^7 breviore, a basi versus ajiicem modice angustato, lateribus rectis apice subito
obtuse angulatis, ajiice capiti cum oculis saltem aeque lato, mai'ginibus lateralibus a latere
visis acutis, caliis leviter elevatis, nitidis, disco sat crebre punctato; scutello horizontal!, laevi,
solum punctis nonnnllis minutis; hemielytris abdomen paullulum superantibus, modice dense
(corio qvam clavo subtiliusl punctatis, embolio a basi late cxplanato apicem vei-sus sensim
fortiter acuminato et apice lineari cum coi-io subc-onfluente. cuneo modice declivi, nu-mbrana
fumata, venis nigi'is. ^. Ijong. 5
'/a- ''^f- ^ mm.
N:o 2.
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Washington, DC, d. 25 junii 1905, DD. Van Duzee et Heideman.
C. iE.) sayi Reut, minor, totns nii;(='i-, struetura pronoti divergens, a C. (E.) (/randi
Uhl. colore pronoto(]Ue densius punctato et latcribus basin versus rectis distiiictus.
Camptobrochis (Euarmosus) fulvescens n. sp.
Ovalis, supei'ne griseo-testaceus. nitidus, supei'ne sat dense et longe, inferne parcius
pallido-pilosus ; capite albido-iiavo, clypeo, vitta obliqua lorarum, vittis duabus frontis vittaque
ad marginem interiorein oculorum piceis; pronoto griseo-testaceo, strictura apicali albido-flava,
callis piceis, disco dense irregulariter et sat fortiter piceo-punctato; scutello laevi, piceo, angu-
lis basalibus, apice lineaque obsoletissima albido-tlavis: liemielytris griseo-testaceis, sat dense
pieeo-punctatis, macula obsoleta anguli interior'is corii apiceque cunei piceis; membrana diluti
fuscescente, venis picescentibus; capite a supero viso pronoto circiter '/j brevioi'e, latitudini
posticae aeque longo, a latere viso altitudine basali pnullo longiore; pronoto latitudine basali
circiter '
.j brevioi'e, lateribus apiceni versus sat fortiter convergentibus, vix sinuatis, uiargi-
nibus lateralibus a latere visis vix acutis et apicem versus leviter arcuatis, apice capite cum
o<-ulis paullulum angustiore, disco versus apicem leviter convexo-declivi ; rostro coxas posticas
attingente, testaceo, articulo priuio picescente; antennis longe pilosis, fulvescentibus, articnlis
ultimis fuscescentibus, articulo primo apicem clypei paullo superante, secundo primo circiter
duplo et dimidio longiore et margine basali pronoti circiter 1,4 breviore, quarto primo aeque
longo et tertio paullo breviore; pedibus fulvescentibus, longe pilosis, pilis tibiarum crassitie
tibiae circiter dimidio longioribus, femoribus obsolete pallido-signatis, tibiis annulo ante-apicali
pallido. Long. $ 4
'/a, lat. 2 V.-) mm. 2 $V' 'Salida, Col., 24 julii 1900.
A speciebus duabus sequentibus cor2:)ore piloso, antennis pedibus(jue longius pilosis,
marginibus lateralibus pronoti vix acutis mox distinguendus; a C. (E.) grancli praeterea strue-
tura pronoti, a G. (E.) nitente corpore superne minus nitido scutello(|ue aliter picto divergens.
Camptobrochis grandis ühl., Ent. Amer. II, 1S87, p. 231.
Von dieser Art habe ich Exemplare aus Washington, DC. (0. Heidkmann), Plummers
Md (WiETNER) und Duluth, Minn. (Berghoth) untersucht. Im Körperbau ist sie der vorigen
sehr ähnlich, jedoch sind die Pronotum-Seiten deutlich, obwohl nur leicht geschweift; die Scheibe
des Pronotums ist unregelmässiger punktiert und erweist hie und da zwischen den Punkten
grössere glatte Flecke. Der Kopf ist etwa */^ {^) — -/j schmäler als der Hinteri-and des
Pronotums, der Scheitel mit tiefem Ouereindruck an jedem Auge und selir oft mit dem ganzen
Hinterrande kielförmig; die Stirn oft mit zwei bräunlichen oder schwärzlichen halbrunden
Flecken. Der bleichgelbe Schnabel erreicht die Mittelhüften. Die Fühler sind bleichgelb, Glied
2 am Grunde und an der Spitze, wie auch die Endglieder braun, Glied 2 etwa '/^ kürzer als
der Hinterrand des Pronotums. Die Ränder der Pronotum-Seiten von der Seite gesehen scharf.
Camptobrochis (Euarmosus) nitens n. sp.
Ovalis, pallide cinerascenti-testaceus, siiperne glaber, fortiter nitidus, iiif'erne parce jii-
losus; capite cinerascenti-ilavo, marginibus clypei, lineis lorarum iiiacnlis()ue i'rontis nigro-
piceis; ijronoto [lallide testaceo vel interduiii magis iiiinusNc infuscato, sat |)arce irregulariter
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nigro-punctato, callis pallidis piceo-marginatis vel interdum totis piceis; scaitello laevi, testaceo,
angulis basalibus apiceijue pauUo pallidioribus; liemielytris nigro-punctatis, corio inacula liasali
et media fasciaciue apicali nigro-piceis, bis signaUiris saepe contlueiitibus, cuneo aiigulo interiore
apiceijue nigro-piceis: membrana hyaHna, faseia basab f'uniata, vena bracliiali picea; iiiesos-
terno ad partem fuscescente ; capite a supero viso pronoto circiter ' 3 breviore, latitudini ver-
ticis ocuHque nnici aeque longo, a latere viso altitudine basaU paulluluni breviore; pronoto
latitndine basali circiter Vi breviore, lateribus apicem versus sat fortiter convergentibus,
marginibus lateralibus a latere visis distincte acutis, apicem versus leviter arcuatis, apice capite
cum oculis paullulum angustiore ; rostro testaceo, apicem coxarum intermediarum attingente
;
antennis modice longa pilosis, testaceis, apice articuli secundi articulisque ültiniis fuscescenti-
bus, ai'ticulo primo apicem clypiei fere dimidio longitudinis superante, secundo pi'imo circiter
duplo et dimidio longiore et margine basali pronoti circiter 1/4 breviore, articulo ipiarto primo
aeque longo et tertio paullo breviore; piedibus testaceis unicoloribus, admodum longe pilosis,
pilis tibiarum crassitiei tibiae aeque longis. Long. 5, lat. 2^/^g ((-/•)—3 (5) mm.
Niagara Falls d. 17 aug. 1907; Washington, DC, d. 25 junii, D. Heidemann: Maniton,
Colo., d. 25 julii 1903, D. Van Duzee.
C. (E.) grandi Uhler affinis, sed statura minore, mai-ginibus lateralibus pronoti api-
cem versus minus curvatis, apice jironoti capito paullulum angustiore, scutello dilutiore, fere
unicolore pedibusipie unicoloribus divergens.
Camptobrochis cerachates (Uhler). — Deraeomris id Uhl., Proc. Calif. Acad. IV, 1894, [i. '265.
Mijcterocoris id. Uhl., Proc. Un. Stat. Nation. Mus. XXMI, 1904, \). 358.
Uhler sagt, dass seine Gattung Mi/rferoeoris der (Gattung Camptühivchis Fieh. sehr
nahe kommt, aber im Bau des Kopfes und der Fühler abweiche. Der Kopf aber ist ganz wie
der des C. schivarz/i Uhl. gebaut, wie auch die Fühler, die jedoch ein wenig dünner sind.. Die
Augen, die nach Uhler vom Pronotum abstehen sollen, sind ganz basal und berühren darum nicht
die Spitze des Pronotums, weil die Seitenränder dieses von der Spitze nach hinten sehr stark
gebogen sind. Das Basalglied des Schnabels ist nicht, wie es Uhler angiebt, „broad and flat-
tened"', sondern ganz wie bei den übrigen Camptobrüchis-Axten gebildet und ragt nach hinten
nicht über die Kehle hinaus. Von den zwei Exemplaren aus Maniton, Colo. (d. 25 Julii 1903),
die mir Van Duzee gesandt hat, hat das eine nur eine deutliche Membranzelle und stimmt
in dieser Hinsicht mit der Beschreibung Uhlers überein: „the inner areolas not defined".
Bei dem zweiten aber sind ganz deutlich der ,,Cubital-"'Nerv des Membrans und zwei Zellen
vorhanden. Uhlers Ansicht, dass seine Ciattung Myderocoris einen Übergang zur Division
Bri/ocoraria bilden könnte, ist unter allen Umständen nicht haltbai-, denn das Verschwinden des
Culiital-Nervs allein ist gar kein Indizium für eine Vei'wandschalt mit den Bryocorarien, so
lange noch die Schienen und die Füsse nach einem ganz verschiedenen Typus gebildet sind.
Der Kopf dieser Art ist etwas melir als -'/^ schmäler als der Hinterrand des Prono-
tums, massig geneigt, von vorne gesehen gut so lang wie die Breite des Seheitels unel des
einen Angcs, von der Seite gesehen fast so laug wie hinten hoc'h, der Clypeus hervorragend,
der Gesichtswinkel spitz; der hintere Scheitelrand durch einen vorderen (,>uereindruck der
ganzen Länge nach leisteufürmig. Das Fühlerglied 1 halb so lang wie iler Kopf von vorne gesehen,
Ghed 2 etwa '^/^ kürzer als der Hintei'rand des Pronotums, Glied 4 kaum länger als 1 und
etwa '4 kürzer als 3. Das Pronotum etwa '^/. kürzer als lünten breit, hoch gewölbt, unregel-
mässig, schwärzlich stark jjunk'tiert. Das Scliildohen quer dreieckig, gewölbt, glänzend, glatt.
Die Halbdecken mit den Seiten stärker abgerundet als bei den übrigen Arten, oben stark
punktiert, die Punkte schwärzlich, der Ciineus stark abschüssig.
N:o 2. 8
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Camptobrochis schwarzii Uhler, Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1893, p. 375.
Diese Art ist mit der vorigen nahe verwandt, unterscheidet sich aber von ihr durch die
fast geraden, nur an der Spitze sehr schwach gerundeten Pronotum-Seiten, die weniger abge-
i'undeten Seiten der Halbdeckeu und die Zeichnung des Schildchens. Das Fühlerglied 2 ist
fast etwas mehr als
-V, kürzer als der Hinterrand des Pronotums, an der Spitze, wie die End-
glieder, Schwärzlich. Das gewölbte Pronotum fast nur halb so lang wie hinten breit, massig
dicht, stark punktiert. Die Halbdecken schwächer punktiert; der Cuneus ziemlich stark ab-
schüssig.
Camptobrochis histrio (Reut.). — Callicapsus id. Reut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 75.
Die Struktur-Verhältnisse dieser Art stimmen mit denen der Clattung Camptobrochis Fieü.
vollkommen übereiu, auch die Zeichnung erinnert an die Zeichnung dgs C. punctulatus Fall.
und C. cerachates (Uhl.), nur dass die Gi'undfarbe rot statt schal-gelblich oder beinweiss ist.
Es findet sich in der That kein Merkmal, das die Art von Camptobrochis genügend unter-
scheiden könnte, denn auch das erste Fühlerglied ragt nur kurz über die Spitze des Cly-
peus hervor, nicht, wie in der Beschreibung 1. c. angegeben ist, „dimidia longitudine". Der
Kopf ist mehr als halb so schmal als der Hinten-and des Pronotums, nur wenig breiter als die
Pronotumspitze, von vorne gesehen transversell, der Hinterraud des Scheitels gekielt. Das zweite
Fühlerglied etwa ^/^ kürzer als der Hinterrand des Pronotums. Die Pronotum-Seiten sind
gerade, gegen die Spitze aber leicht abgerundet. Die Punktur ist schwächer als bei den
verwandten Arten und a'leichfarbio- mit der Scheibe.
Camptobrochis validus n. sp.
Ovalis, sordide eburneo-flavescens, superne sat convexus, glaber, modice nitidus;
impressione trausversali verticis, vittis duabiis frontis saepeque etiam clypeo nigris ; callis
pronoti nigris vel nigro-variegatis, nitidis; scutello fusco, angulis basalibus, apice lineaque
vel vitta media eburneis; liemielytris unicoloribus palhdis vel clavo apice, corio macula mox
infra medium magis minusve distincta anguloque apicali exteriore vel fascia magis minusve
interrupta apicali, nee non cuneo apice nigris; membrana dilute fumata, venis sordide ebur-
neo-flaventibus; corpore inferne piceo-variegato, mesosterno nigro; pedibus colore corporis,
femoribus annulis duobus piceo-nigris vel totis, apice excepto, piceo-nigris, tibiis solum basi
et apice vel etiam annulis duobus supra medium, tarsis apice piceis; rostro coxas intermedias
attingente, apice nigro; antennis colore corporis, articulo primo capite dimitlio breviore, se-
cundo primo fere duplo et dimidio longiore et margine basali pronoti circiter ^;- breviore,
versus apicem sat incrassato, apice ejus articulis(jue duobus ultimis nigricantibus, bis simul
sumtis secundo brevioribus:- capite a supero viso pronoto circiter dimidio breviore, ab antico
viso latitudine verticis oculique unici pauUo breviore, a latere viso altitudine basali distincte
breviore, vertice toto marginato, utrinque striola transversali vel leviter obliqua impressa no-
tato; pronoto modice convexo, latitudine basali jiarum magis i|uam '^ ^ breviore, versus apicem
sat fortiter angustato, apice qvam basi circiter dimitlio angustioi'c, lateribus subrectis, solum
ipsa apice levissime curvatis, callis sat fortiter elevatis, disco irregulariter, sat fortiter et magis
minusve dense punctato, punctis concoloribus vel fundo nigris; scutello dense rugoso-punc-
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Santa Clara. Co. Cal., D. Baker, ut C. validus Uhl. ined., 2 exx.; Ormsby, Co., Nev.,
in. jnlii, J). Baker.
Var. cuueulis m.: Ut typu.s, sed cuneo. margine extei'iore et interioi-e exc;eptis sub-
niiniato. an^ulo interiore sat anguste nigro.
Jowa, unicuni specinien (Mus. Vindoh.), Washington, DC, ".^'2 junii 19()(i D. Heidemann;
Ormsby Co. Nev. julii D. Baker.
Camptobrochis nebulosus Uhl., Uayden's Surv. Mont., 1872, p. 417. Bull. Un. St. Surv. 1876,
p. 319. Proc. Best. Soc. kat. Hist. XIX. 1875, p. 408.
Diese und die folgende Art sind liedeutend kleiner als die vorigi'U und zeielmen siidi
durch deutlich quereren Kopf aus. Der ganze Hinterrand des Scheitels ist gekielt. Das
Ftthlerglied "2 ist etwa - -, kürzer als der Hintei'r'and des Pronotiuns, beim
-i^ stabförmig verdickt
und gut so dick wie Glied 1, die beiden Endglieder zusammen bedeutend kürzer als 2, 4
etwa so lang wie 1 und ein wenig kürzer als 3. Die Pronotum-Seiteu sind nach der Spitze
massig konvergierend und an der Spitze besonders beim Weibchen winkelig gekrümmt, so
dass die Sj>itze etwas weniger als halb {^) oder nur ^/^ ($) so schmal ist wie der Hinterraud
des Pronotums. Der Cuneus ist stark abschüssig.
Die mir vorliegenden Exemplare stammen aus Washington (0. HErDEMANN).
Camptobrochis brevis Uhl., Proi. Un. Stat. Nat. Mus. XXVII, 1904, p. 359.
In der Grösse ist diese Ai't der vorigen älmlieh und könnte für eine Melanos-Varietät
derselben gehalten werden, wenn nicht das Pronotura gegen die Spitze deutlich noch weniger
verengt wäre, indem die Seiten an der Spitze noch stärker winkelig sind, so dass die Spitze
kaum mehr als -/^ schmider als der Hinterraud ist. Auch ist die Membran ganz weisslich,
ohne braune Zeiclmung, nur mit den Nerven schwärzlieh.
Vier Stück dieser Art aus Ormsby, Co., Nev., im Juli gefunden, sind mir von Baker
zugesandt.
Eurychilopterella n. g.
Corpus oblongo-ovale, convexiusculum, superne, capite excepto, impresso-punctatum:
capite leviter nutante vel subporrecto, a suiiero viso pronoto solum circiter ',', breviore et la-
titudini suae cum oculis circiter aeque longo, a latere viso altitudine basali distincte longiore,
vertici' distincte inarginato. fronte levissime declivi, clypeo prominente basi a fronte impres-
sione discreto, a latere viso suliparallelo, angulo faciali acuto, genis humillimis, gula subho)-i-
zontali, sat longa: oculis granulatis. sat exsertis, margine inferiore aj)icem versus leviter si-
nuatis; rostro articulo primo sat gracili, apicem versus levissime incrassato, capitis longitu-
dine; antennis ad apicem oculorum insertis, modice longis, articulo primo apicem capitis pa-
rum superante, secundo apicem versus leviter incrassato, ultimis simul sumtis secundo multo
brevioribus; pronoto trapezilormi, modice transverso, strictura apicali sat crassa et versus la-
tera angustata, callis distinctis, tertiam apicalem partem haud superantibus, disco postico modice
convexo declivi, lateribus immarginatis; scutello pronoto circiter
'/.i breviore, convexiusculo
;
hemielytris abdomen superantibus, embolio us(|ue a basi late explanato, apicem versus vix
angustato, commissura clavi scutello circiter aeque longo, cuneo subhorizontali, areola mem-
branae majore angulum apicalem inferiorem forraante : metasthetio orificiis distinctis; coxis anticis
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medium rDesosterni superantibus; pedibus mediocribus, femoribns posticis anticis parum crassio-
ribus, tibiis spinulosis. tarsis posticis margine inferiore articuli secundi eidem primi aeque
longo, unguiculis arcuatis; terebra feminae longa.
Generi CamptobrocMs Fieb. affinis, mox tarnen structura capitis subporrecti embolio-
({ue ubique latitudine subaequali, nee non corpore oblongo-ovali, multo minus convexo distiu-
guendus.
Eurychilopterella luridula n. sp.
Lurida, nitida, capite piceo, margine postico verticis marginibusque orbitalibus totis
luridis, pronoto callis, maculis duabus discoidalibus posterioribus maculaque utrinque laterali pi-
ceis ; scutello nigro-piceo ; apice flavescente, parte interiore clavi, macula magis minusve extensa
pone medium corii posita cuneoque, basi excepta, piceis, membrana fumata, venis piceis; in-
ferne picea, episternis pronoti piceo-lnridis, fortiter punctatis; gula, xypho prostei-ni, aceta-
bulis et interdum ventre luridis vel piceo-luridis, orificiis pallide flavis : rostro piceo-lurido, api-
cem coxarum posticarum attingente: antennis luridis vel picescenti-luridis, articulo secundo
primo quadruplo (cf) vel paullo magis quam triplo ($) longiore, et margine postico pronoti
circiter ae(pie longo (q^) vel distincte breviore (5), articulo quarto tertio vix 1/4 breviore; pe-
dibus pallide luridis; vertice oculo circiter \/;j latiore; pronoto disco postico fortiter et dense
punctato ; scutello laevi, medio transversim subtiliter striguloso ; hemielytris subtiliter et sat
obsolete punctatis. Long. 4 V2~4 Vs mm., lat. 2 mm.
Habitat in Cladrastide tincforia sec. D. Heidemaxn in litt: Wasbington, DC. d. 12 junii
1905, D. Heidemann; Bufialo, N. Y. d. 23 julii 190G, D. Van Duzee.
Larvae liujus speciei sec. Heidemann pulvere albo detecte sunt.
Poeciloscytus elegans n. sp.
'rj'. Sat breviter ovalis, niger, sat fortiter nitidus, capite marginibus orbitalibus usc^ue
ad medium oculi late maculaque utrinque magna inter oculum et basin clypei nee non fronte
supra basin clypei anguste stramineis, fronte cetero fuscescente: pronoto strictura apicali,
vitta longitudinali inter callos sagittaeformi, medium longitudinis attingente, maculis duabus
inagnis discoidalibus posterioribus limboque basali toto, nee non epipleuris stramineis, hoc
limbo basali antice biangulato ibique cum maculis discoidalibus sviperne commemoratis sub-
confluente; scutello apice late stramineo; clavo macula parva basali vittulaque apicali, corio
dimidio basali limbo(iue interiore usque in augulum apicalem nee non macula apicali -/j ex-
teriores latitudinis occupante stramineis, parte straminea basali extremo margine exteriore ve-
nisque nigris; cuneo fulvo, limbo exteriore usque ad tertiam apicalem partem nigro, basi api-
ceque stramineis; membrana nigro-fumata, venis stramineis; .xypho prosterni, marginibus an-
ticis acetabulorum, orificiis, limbo apicali metapleurarum, strigis transversis segmentorum
ventralium stramineis ; antennis nigris, articulo primo inferne stramineo, articulo secundo (ff)
margine basali pronoti fere '/'j longiore; femoribus parte basali stramineis, apicali fulvis, ti-
biis stramineis, nigro-spinulosis, basi sat anguste fulvis, annulo subbasali apiceque nigris, tar-
sis nigris; vertice oculo paullo latiore; pronoto parte postico sat fortiter convexo-declivi, parce
subtihter punctato, scutello convexo, subtiliter transversim striguloso. Long. 3 ' o» 1^^.
1
-'/lo mm.
Montes ad Claremont, Cal. D. Bakee, 1 (f. A P. unifasciato F. corpere maris bi'evius-
culo, Ibrtius nitido signaturisque flavis multo magis dilatatis certe distinctus.
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Poeciloscytus basivittis n. sp.
Su]:)erne et inferne niger, nitidulus, pube pallide anrea dense vestitus; vertice macula
utriiKpie ad oculum, articulo primo rostri medio, apice scutelli sat anguste, vitta sat angusta
basali corii medium attingente per venaiu rubitalem ducta a limbo costali remota, margine
apicali corii externe, ipso angulo ejus apicali interiore, cuneo venisque membranae livido-tes-
taceis, angulo interiore maculaque exteriore cunei nigris; raarginibus acetabulorum tenuiter
sordide albidis ; rostro, basi excepta, pedibusque anticis (posteriores desunt) nigris, tibiis ante
apicem fuscescentibus : antennis totis nigris, articulo secuudo (5) margini basali pronoti aeipe
longo et articulo primo circiter ti'iplo longiore, crassiusculo, apicem versus seiisini leviter in-
crassato ibi([ue primo crassitie subaequali, tertio secundo circiter '-^j-^ breviore, quarto tertio
l'ere aeque longo sed hoc distinctissime graciliore; capite (v) ab antici viso fere aequo longo
ac lato, basi pronoti t'ere dimidio angustiore, vertice oculo t'ore - ^, latioi-e; oculis castaneis;
pronoto toto nigro, disco postico dense rugoso-punctato. i^. Long. 5 '3, lat. 2 ' ,, mm.
America borealis, Pik es Peak, 9000', m. julii, D. H. Frühstorfer (Mus. Vindob.).
Species pronoto toto nigro, hemielytris limbo exterioi-e late nigris, basi solum vitta
pallida per venam cubitalem ducta signatis structuraij^ue antennarum mox distinguenda.
Poeciloscytus americanus (Beut.). — Si/sfratiofes id. Reut. UIV. Vet. Ak. Förb. 187.5, K;o
9, p. 73.
Wie bekannt hat Douglas et Scott den neuen Namen SijdyatiotKS für die von ih-
nen zusammengezogenen Gattungen Polymerns und Poeciloscytus vorgeschlagen, was unnötig
war, da natürlich der ältei'e Name Foh/merus für die ganzen Complexe zu acceptieren war.
Wenn man aber diese zwar sehr verwandte Gattungen trennen will, muss die obige Art ent-
schieden zu Poeciloscytus gerechnet werden, in dem das Männchen lange und parallele Halb-
decken hat, und da der Farbe am Hinterrande des Pronotums keine generische Bedeutung
zuseschriebon werden kann.
Div. Dicypharia.
Hyaliodes vitripennis (Say). Beut., Üfv. A^'t. Ak. Fürh. 1875, N:o 9. p. S4.
Diese Art ist m der Farbe ziemlich veränderlich. Das Fühlorglied '1 des Männchens
ist schwarzbraun, linear und etwas länger als das des Weibchens. Der vordere Teil des Pro-
notums ist entweder ganz schwarz oder sind nur die Sc-hwielen von dieser Fai'be, durch eine
bleiclie Längslinie getrennt. Selten ist der Hinterleib schwarzbraun. Bisweilen ist die
schwarze Farbe aber so ausgedehnt, dass sie einen grossen Teil des Pronotums und das ganze
Schildchen umfasst:
Var. (liscoidalis n. : Antennis, ima basi articuli pi'imi e\ce]ita, caj^ite ])ono oculos vel
fere toto, pronoto parte apicali maculaquo maxima postica discoidali pei'currente, illae aeiiue
lata, scutello toto, clavo, sutura versus corium excepta, corio coinmissura niargine(pie apicali,
memfn-ana venis cuneo(iue margine inter arc^olam minorem membranae et apicem nigro-piceis;
ini'erne pallida, mesosterno saepe lateril)us fuscescente. , .
Pennsylvania: Ponns Station, (;irocnsliui-g, D. W'iki'nkr.
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Obs.! Die Gattung Neocarnus Dist. (Typus N. vitreiis Dist., Biol. Centr.-amer. Eliynch.
Hern. I, 1884, p. '289, T. XXIX, f. 1) föllt mit der Grattuug Hyaliodcs Reut., 1. c, p. 83 zu-
sammen. Die Kehle ist unrichtig als „subrecta" beschiieben, womit „horizontal-' zu ver-
stehen ist. Die Länge der Fühlerglieder wechselt bei verschiedenen Arten. Der Hinterrand
des Pronotums ist fast gerade. Der Körper ist nicht stets behaart, ich habe neulich eine
neue Art aus Brasilien (H. quadristriatus n. sp.) beschrieben, die fast ganz kahl ist.
Macrolophus separatus (Uhler). — Dicyphns id. Uhl., Proc. Zool. Soc. London 189.3, [>. 194.
Van Duzee, Bull. Bufialo Soc. Nat, Sc. VIII, N:o 5, 1907, p. 30.
Diese Art ist von Uhlek schon in seinem Check-list (1886), p. 20, 969 richtig als ein
Macrolophus verzeichnet; sie wird aber erst 1893, I. c. beschrieben und zwar unrichtig in
die (jattung Diciiphua gestellt, von der sie sich durch viel kleinere Pronotum-Schwielen und
durch die schwache (juenfurchc hinter diesen, die die Seitenrändei' gar nicht ttljerragt, un-
terscheidet.
Cyrtopeltis varians (Dist.). — Engijtahts genicuJatus Reut., Ofv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9,
p. 83. Uhler, Trans. Zool. Soc. 1894, p. 193. Neoproha varians Dist., Biol. Centr.-
amer., Rhynch. Het. I, 1883, p. 271, T. XXVI, iig. 7.
Eine genaue Untersuchung hat mich davon überzeugt, dass die nord- und zentral-
amerikanische Gattung Engytatus Reut, mit der paläarktisch-mediterranischen Cyrtopeltis Fieb.
vollständig identisch ist. Die Beschreibung von Cyrtopeltis in meiner Hern. Gymn. Eur. III,
p. 434 ist nur in Hinsicht auf die Länge des Pi'onotums und den Bau der Klauen etwas zu
modifizieren, um auch füv .Engytatus ganz zu stimmen, indem das Pronotum der verschiede-
nen Arten in dieser Hinsicht wechselt, so dass bei den Arten mit kürzerem Pronotum die
Querfurche in und nicht vor der Mitte liegt. Dies ist der Fall schon bei dem süd-medi-
terranischen Cyrtopeltis tenuis Reut., der noch unbekannt war, als ich die Gattung 1. c. be-
schrieb. Die Klauen dieser Art sind ebenfalls, wie bei Engytatus, länger und weniger ge-
krümmt als bei C. geniculatus, und ihre Arolien grösser C. tenuis ist in der That in der
Statur u. s. w. den amerikanischen Arten dieser Gattung zum Verwechseln ähnlich. Übri-
gens kommen ganz ähnliche Zeichnungen bei den paläarktischeh und nearktischen Arten vor.
Schon früher hat Uhler (1. c.) nachgewiesen, dass die als eine Phytocorarie (!) von Distant
beschriebene Gattung Neoproha mit Engytatus identisch ist.
Da nun der Enggtatus geniculatus Reut, sicli als ein CgrtopeÜis erwiesen hat und in
dieser Gattung schon vorher eine gleichnamige Art [C. geniculatus Fieb.) existiert, muss die
amerikanische den Namen varians (Dist.) bekommen.
Ich beschreibe unten noch zwei neue Arten dei'selben Gattung und gebe zum Ver-
gleich auch eine detaillierte Beschreibung obiger Art:
Pallidü griseo-virescens, longius pallide Üavo-pubescens, antennis nigro-fuscis vel fuscis,
articulo primo basique secundi nigris, apice articulorum primi et secuudi vel etiam basi illius
albidis; clypeo interdum nigro; apice embolii et cunei nigro-fuscis; membrana pellucida, venis
apicem versus fuscescentibus; femoribus interdum inferne serie punctorum fuscorum, tibiis
ima basi nigra; capite basi pronoti circiter Vi angustiore, vertice planiusculo, oculo distincte
paullo angustiore {^{) vel hoc parum vel paullo latiore (i^), margine postico aequali, jjone ocu-
los breviter constricto, lateribus retrorsum vergentibus ; oculis nigris, majusculis (sO vel mag-
nis (q"), maris subgranulatis ; rostro apicem co.^arum intermcdiarum attingente; antennis arti-
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c.ulo secundo margini basali pronoti aecjue longo, (g) vel hoc paullnlum longiore (^), tertio
secundo |iarinn brevioro et ijuarto dnplo longiore; pronoto latitudine basali circiter V4 ^'i'^"
viore, lateribus late sinuatis, callis [)aruni convexis, medio disjunctis, medium longitudinis
pronoti attingontibus, raaris iutenliini int'uscatis, disco postico laevi. q" '^. Long, -i^/.j— 4-^/,^,
lat. 1 1,.; mui.
Variat fronte medio infuscata.
Secundum Uhler 1. c. a Colombia usipie in Mexico, Texas et Florida distributa. Etiam
in Antillis. Specimina e Texas (D. Belfkaije, Mus. Holm., spec. typica), e Mexico (Acapulco,
D. Baker) et Nicaragua (San Marcos, Managua, D. Baker) exaniinavi.
A sdiuentibus statura majore, antennis longioribus et aliter coloratis, oculis majoribus,
vei'tice inter eos angusto, colore lieniielytrorum Ijasique tibiai'um nigi'a divergens.
Cyrtopeltis simplex u. sp.
Pallide sonlide griseo-virescens, pallido-pubescens, unicolor, solum fronte medio fus-
cescente ((f) vel clypeo, fronte medioque verticis nigris nitidis, vertice utrin([ue macula magna
ad oculum retrorsum dilatata pallida (g^); rostro, antennis pedibusque concoloribus, antenna-
rum articulo primo anuulo snbbasali saepeque secundo basi et apice fuscescentibus, extremo
apice tarsorum cum unguiculis nigro; hemielytris innotatis, unicoloribus, membrana grise-
scente, venis pallide griseo-virescentibus ; capite basi pronoti paullo raagis qvam 1/4 angustiore,
vertice planiusculo, oculo duplo latiore, pone oculos breviter coustricto, lateribus retrorsum
levissimc couvergentibus, margine basali medio carinato antice striga impressa terminato ; ocu-
lis nigris, mediocribus: rostro apicem coxarum intermediarum attingente; antennis articulo
secundo margine basali pronoti circiter '/.j breviore, tertio secundo parum breviore, leviter
curvato, (juarto tertio vix dimidio breviore
;
pronoto latitudine basali circiter ','3 breviore, la-
teribus levissime sinuatis, callis medium disci attingentibus, parum convexis, disco postico
tenuiter transversim strigoso. (f $. Long. 5'^/^, lat. */r,— 1 mm.
Mtes prope Claremont, Cal., D. Baker.
('. Variante (Di.st.) minor, oculis minoribus, vertice inter eos multo latiore, margine
ejus postico medio subcarinato, antennis brevioribus et aliter coloratis, cuneo apice genicu-
lisqne concoloribus pallidis certe dtstinctus.
Cyrtopeltis melanocephaliis n. sp.
Pallide livido-testaceus, superne subtiliter pallido-pubescens, capite nigro; callis pro-
noti maculaijue media basali cunei oblonga vel rotundata in corium nonnihil producta piceo-
nigris, cuneo cetero pallido, apice concolore; membrana pellucida; antennis articulo primo
albido-ilavente, ante medium nigro-annulato, articulis reliquis nigro-fuscis, secundo saepe api-
cem versus pallescente; rostro pedibus(|ue totis pallide lividis, geniculis concoloribus, tarsis
extremo apice iuscescente; capite basi i)ronoti cu'citer '^|^ angustiore, vertice convexiusculo,
nitido, oculo magis ([vam duplo latiore, pone oculos brevissime constricto, lateribus parallele;
oculis mediocribus; rostro apicem coxarum posticarum attingente; antennis articulo secundo
margini basali pronoti ae(pie longo vel hoc paullo breviore, tertio secundo parum vel paullo
breviore, curvato, (^uarto tertio dimidio breviore; pronoto latitudine basali circiter ',4 breviore,
lateiibus basin versus late sinuatis, callis medio disjunctis, sat convexis, subquadratis, me-






Tourney, Tex. (Martinya Comissiona) d. "27 julii 1899, communicavit D. Heidemann.
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A C. Variante (Dist.) colore livido-testaceo, capite nigro, signatura hemielytroruin, ge-
nic-ulis ])allidis concoloribus, vertice convexo, nitido, latiore, oculis minoribus, callis pronoti
altius convesis, a C. simpliec n. sp. etiani colore livido-testaceo, capite nigro, pronoto hemie-
lytrisque nigro-signatis, vertice nitido convexo eallis(ine pronoti altius convexis divergens: a
C. notato (Dist.), cui corio nigro-notato similis, statura majore, colore in lividum vergente,
vertice toto nigro, scutello toto pallido, cuneo apice concolore, etc. mox distinguendus.
Div. Cremnocephalaria, nova div.
Pilophoraria Reut, olini partim.
Corpus elongatum, raro oblongum, feminae saepe brachypterum, interdum magis ini-
nusve formicae-lormae. Caput loris bene discretis, angustis, linearibus. Pronotura strictura
apicali distincta plerumpie lineari instructum, bac formae lirachypterae intei'dum medio obso-
leta. Areola alai-um liamo distincto, rar-o obliterato rarissime nullo. Xyphus pi'osterni mar-
ginatus, disco planiusculo vel piano. Coxae antieae longae, jiosticae ab epipleuris hemielytro-
rum vix vel p)arum remotae. Pedes longi vel longiusculi, femoriI)US elongatis, tibiis iupuncta-
tis, concoloriter tenuiter spinolosis. Arolia plerumi|ue nuUa vel omnium brevissima, raro bene
distincta, in boc casu cum unguiculis connexa.
Die trüber unter dem Namen Pilophoraria charakterisierte Division ist sicher nicht ho-
mophyletisch, indem die Gattungen Fihphorus Westw. und Alepidia (siehe unten) ohne Zwei-
fel einem anderen Zweig des Capsiden-Stammes angehören, als die übrigen bisher mit ihnen
zusammengestellten Gattungen. Es ist mir schon lange als verdächtig erschienen, dass dies der
Fall sein sollte, aber erst die Untersuchung einiger nearktiscben, mit St/sfeUo)iotus Fieb. und
Cremnocephalus Fieb. verwandten Gattungen {Orectoderes, CoquiUetia und Closlerocoris, alle von
ÜHLER beschrieben), hat mir dieses Verhältnis aufgeklärt.
Die Gattungen Pilophorus und Alepidia weichen von den übrigen durch das Fehlen
einer Apikalstriktur des Pronotums und durch von den Klauen freien, gegen die Spitze con-
vergierenden Arolien wesentlich ab. Was ich früher als die Apikalstriktur des Pronotums
dieser Gattungen („strictura apicalis interdum tenuissima, depressa", Hern. Gymn. Eur. IV,
p. 110) gedeutet habe, ist nämlich nicht mit der Apikalstriktur der übrigen Gattungen zu
verwechseln, sondern nur der als ein feiner Saum niedergedrückte Vorderrand, der untei- dem
scharfen Hinterrande des Scheitels versteckt ist. Die übrigen in Hem. Gymn. Eur. 1. c. als
dieser Division angehörig beschriebenen Gattungen besitzen dagegen, wie auch die verwand-
ten nearktiscben, eine wirkliche Apikalstriktur, die nur bei den brachypteren Weibchen bis-
weilen in der Mitte undeutlich ist. Die Klauen-Arolien dieser sämmtlichen Gattungen sind
meistens sehr rudimentär oder fehlen ganz: wenn sie, wie bei einigen nearktiscben Gattungen,
vorhanden und mehr entwickelt sind, sind sie, wie bei den Plagiognatharien, mit den Klauen
verwachsen. Alle diese Gattungen bringe ich darum nunmehr in eine besondere Division,
Gremnocephalaria, während ich den Divisions-Namen Pilophorarict für die Gattungen Pilo-
phorus und Alepidia beibehalte. Was die Gattung Laurinia Reut, et Febr. (siehe Ofv. Finska
Vet. Soc. Förh. XLIV, p. 169) betrifft, sind ihre systematischen Verwandtschaften noch nicht
sicher klar gestellt, indem icli nur ein einziges nicht ganz gutes Exemplar untersuchen konnte
und es noch nötig wäre, die Struktur der Flügel-Zelle und der Klauen-Arolien genauer zu
studieren.
Es ist, wie oben gesagt, erst die Untersuchung der drei nearktiscben Gattungen,
Orectoderes, CoquiUetia und Closterocoris, die mich davon überzeugt hat, dass die beiden von
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mir' nunmehr getrennten Divisionen Pilophoraria (in neuer eingeseln-äukter Bemerkung) und
Cremnocephalaria, in der That hetero-phyletiscli sind. Die Entdeckung, dass die Klauen der
drei oben genannten Gattungen gut entwickelte Arolien besitzen, die mit den Klauen ver-
wachsen sind, beweist, dass die übrigen mit ihnen deutlich verwandten Gattungen, wie Sys-
tellonotus und Crevinoeephah(S, die Klauen-Arolien ganz entbehren, nicht von Vorfahren mit
freien convergierenden Arolien herstammen, sondei'n von solchen, deren Klauen, wie bei den
Divisionen Oncotylaria und Plagiognatharia, gebildet sind. Es ist nicht unmöglich dass die Crem-
nocephalarien von Formen herzuleiten sind, die mit den gegenwärtigen Plagiognatharien-Gat-
tungen Phylus Hahn, Reut, und Byrsoptera Spin, verwandt gewesen sind. Der Brachypte-
rismus ausschliesslich des weiblichen Geschlechts, der bei mehreren Gattungen obiger Division
durchgeführt ist, ist ja auch schon für die Gattung ByrsoiAera charakteristisch.
Übrigens mag es noch hier bemerkt werden, dass ich bisher keinen Fall kenne, in
welchem die von den Klauen freien Arolien, welche für die artenreichen Divisionen Mirariu,
Capsaria, Laboparia und Cyllocoraria so bezeichnend sind und die nun auch bei Filophorus
und Alcpklia auftreten, reduziert oder rudimentär geworden sind, während dies dagegen nicht
selten bei den durch angewachsene Arolien charakterisierten Divisionen der Fall ist.
Von der Division TUcypharia ist die Division Cremnocephalaria durch meistens viel
schmälere, fast lineare Apikal-Strictur des Prnnotums, typisches Vorhandensein eines Ha-
mus der Flügelzellen und höher nach den Seiten gerückte, von den Kpipleuren der Flügel-
decken nur wenig abstehende Hinterhüften zu unterscheiden, von der Division Fulviaria
durch den Bau der Füsse und der Schienen, welche letztere mit feinen Stacheln bewehrt
sind. Freilich ist auch bei ein paar Cremnocephalarien-Gattungen (Cremnocephalus Fieb., Myr-
mecomimus Eeut.) das erste Fussglied verlängert, diese aber besitzen einen sehr deutlichen
Hamus der Flügel-Zelle, während bei den Fulviarion stets jede Spur eines solchen fehlt.
Von den der neuen Division Cremnocephalaria angehörigen nearktischen Gattungen
kenne ich bisher nur fünf: Sericophane.'i Reut., Syrtopeltucoris Reut., ürectoderes Uhl., Coquil-
letia Uhl. und Closterocoris Uhl. Die Arolien bei den beiden ersten dieser Gattungen fehlen
ganz, wie bei den paläarktischen Formen, und der fast senkrechte Kopf bietet nichts Eigen-
tümliches dar. Der Kopf der drei letzteren Gattungen dagegen ist hervorgestreckt, nur we-
nig geneigt, fast rüsselförmig verlängert, die Antennal-Tuberkeln sehr deutlich und durch
einen feinen Längseindruck abgegrenzt. Die Fühler sind vor den Augen eingelenkt und von
diesen entfernt. Die mit den Klauen verwachsenen Arolien sind sehr deutlich, länger
{ürectoderes, CoquUletia) oder kürzer {Closterocoris). Die nahe Verwandtschaft der Gattungen
Orectoderes und CoquiUetia mit SysteUonotus, wie auch die der Closterocoris mit Cremnocephalus,
scheint mir jedoch unverkennbar. Das Weibchen von CoquUletia ist ja sogar, wie das
von SysteUonotus, myrmeco-mimetisch. Der Hamus der Flügelzelle ist bei Orectoderes und
CoquUletia sehr deutlich, bei Closterocoris dagegen meistens verwischt und nur durch eine
feine eingedrückte Linie vertreten.
Die LThlerschen Gattungen Ectopiocerus und Tclevrliiniis sind mir leider in der Natur
unbekannt geblieben, wafirscheinlich aber sind sie mit Orectoderes und Coipiillctia verwantlt,
wie auch Uhler (Trans. Maryland Ac. Sc. 1890, p. 74) angedeutet hat.
Div. Fulviaria.
Obwohl anscheinend habituell einander sehr unähnlich, sind die Divisionen Fulvia-
ria Reut, und Cylaparia Reut, nee Kirk. ' doch in der Tat eng mit einander verwandt.
' Dass die Division Ci/ldpuria Kirk. nee Reut, (valttasdria Dist. ) eine ganz unnatürliche ist, die nn-
ter anderem im Baue der Membran, der Füsse und der Klauen weit verschiedene Gattungen zusammenfülirt.
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Einen sehr auflallenden vermittelnden Übergang von den Cylaparien zu den Fulviarien bildet
nämlich die in den äthiopischen und indischen Regionen vorkommende, mir bisher unbe-
kannte, von DiSTANT und Kirkaldy ganz unrichtig als eine Mirarie angesehene Gattung Bhi-
nomiris Kirk ', die ich nunmehr aus den Sammlungen des Museo civico di Genova kennen
gelernt habe. Wenn ich dennoch die beiden Divisionen getrennt beibehalte, gescheht es
nur, weil die Fühler der Cylaparien von denen aller anderen Capsiden sehr abweichend gebil-
det sind. Der sehr aufi'allende Charakter aber, der unter anderem den beiden oben ge-
nannten Divisionen gemeinsam ist und ihre nahe Verwandtschaft beweist, liegt in dem eigen-
tümlichen Bau der Beine, deren Schienen stachelfrei und meistens gegen die Spitze deutlich
vei-engt sind, deren Füsse sehr fein sind, mit dem ersten Gliede lang oder sehr lang, und
deren nur leicht gekrümmte Klauen der Arolien ganz entbehren.
'ö'
Perifropis saldaeformis IJhler, Proc. Ent. Soc. Washiugt. IT. 1891, p. 122.
Die sehr feinen, stachellosen Schienen, die haarfeinen Füsse, deren Glied 1 das längste
ist, das an den Seiten scharfrandige Pronotum, die über die Mitte der Scheibe reichenden
gewölbten Pronotum-Schwielen, der langgestreckte Kopf, die schmalen Kopfzügel, die grossen,
die ganze Höhe der Kopfseiten einnehmenden Augen weisen dieser eigentümlichen, geschlecht-
lich dimorphen und dichroistischen Gattung in der Division Fulviaria m. ihren natürlichen
Platz an. Es ist darum von Kirkaldy unnötig gewesen, für diese Gattung einen neuen Tribus,
Peritropini, aufzustellen (List of the Gen. Pagiop. Hern. Het., Trans. Am. Ent. Soc. XXXII,
1906, p. 145). Von Fulvius Stäl ist sie durch stark transverselles Pronotum, dessen Vorder-
rand eben so breit wie der Kopf ist, durch weniger deutlich abgesetzte Apikalstriktur, erwei-




Corpus elongatum; capite basi pronoti paullo angustiore apiceijue ejus distincte latiore,
nutante, pone oculos breviter prolongato, linea verticis longitudinali tenuissima impressa; ca-
pite ab antico viso latitudiue cum oculis longiore, a latere viso altitudini basali aeque longo,
fronte et clypeo in arcum latum confluentibus, loris discretis angustis, versus basin antenna-
rum vergentibus, genis altis, gula sat longa, obliqua ; oculis sublaevibus, in lateribus capitis
habe ich schon in meiner Klassifikation der Capsiden (Festschrift für Palmen 1) p. 24 u. 25 genügend dar-
gelegt.
' Der Missgril'f, die Gattnng Bhinomiris Kiuk. als eine Mirarie aufzufassen, zeigt wie absolut nötig-
es für die Systematik der ( 'apsiden ist, die betreffenden Tiere weit möglichst genau und allseitig zu unter-
suchen. Der Bau der Schienen, Füsse und Arolien von BMnoudris ist gar nicht der einer Mirarie, sondern ganz der-
selbe wie bei der Gattung Cijlaims. Die lieideu Gattungen haben auch dieselbe sehr charakteristische Struktur
der Fühler, mit den zwei letzten Gliedern ausserordentlich lang luid fein, peitschentörmig. Der Ko])f ist
wohl nicht senkrecht wie bei den Cylaparien, sondern wie bei den Mirarien hervorgestreckt und ähnelt sehr
dem Kojife einer Fulviarie. Wie bei dieser Division sind die Zügel oben und unten scharf begränzt und li-
near, was liei den Mirarien nie der Fall ist. Dass die Form des Kopfes sehr wenig systematische lü'dcutung
hat und in mehreren Divisionen ausserordentlich variabel ist, ist schon längst bekannt.
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obünue positis, in o-enas paruin extensis, ab antico visis angnstis, parum prominulis, orbita
interiore recta subparallelis; rostro articulo i>rimo peristoiiiiuni vix superante; antennis sat longe
sn[)ra ajiicem oculoriun interne insertis, articulo jirimo lineari, apicem clypei superante, se-
cundo ai)icem versus sublineari (rc(jalis) vel distincte incrassato (scutellatus), iluobus ultimis
siiiiul sumtis secundo paullo brevioribus; pronoto latiturline basali paullo lougiore, medio sulco
ti-ansversali latera superante instructo, [larte ante sulc-nm posita jiarallela, subhorizoutali. stric-
tura apicab destituta, parte postiea versus basin sensim aiupliata, a basi sulcum versus forti-
ter declivi, niargine basali late sinuato et apice pronoti circiter diiuidio latiore, limbo basali
utrinißie ad latera distincte impresso; scutello basi late detecto ; bemielytris coinmissura clavi
scutello longiore, cuneo elongato-triangulari, membrana biareolata; xypbo prosterni piano,
utrinque ad latera oblique impresso; coxis jjosticis distantibus; tibiis tenuiter spinulosis, posti-
cis subcompressis ; tarsis brevibus, posticis articulo primo et secundo longitudine subae(|uali-
bus, tertio duobus primis simul sumtis aeque longo; aroliis ungviculorum liberis, apice distincte
conniventil)us; terebra feminae medium ventris vix attingeute.
Generi Cyllocoris Hahn, Keut. att'inis, mox autem capite nutante, clypeo cum fronte
in arcum subconfluente. loris discretis, articulo primo rostri lireviore, pronoto angustiore, mar-
ginibus acetabuloi'um anticorum a supero haud distinguendis divergens. Hujus generis spe-
cies sunt:
1. Ps. regalis (Uhler). — Xotetus id. Uhler, Trans. Maryland Ac. 6c. 18U0, p. NO.
"2. Ps. scutellatus (Uhler). — Xenctus id. Uhler 1. c. [u si.
Die obigen Arten halicn nur eine ganz obertläcliliche Almliclikeit mit der Gattung
Xenetus Dist. Sclion die deutlicb konvergierenden Klauen-Arolien irnd das einer A[)ikalstrik-
tur entbehrende Pronotum genügen, um sie aus dem Verwandtschaftskreise der genannten
Gattung zu entfernen. Dagegen sind sie ohne Zweifel mit der Gattung Cyllocoris Hahn, Reut.
verwandt und bieten auch mit einii/en Arten derselben nicht i/erinire habituelle Ähnlichkeiten ihxr.
Cyrtorrhinus marginatus Uhl. in Gill. et Baker, Prel. List. Hem. Color.. Agr. Ex])er. Stat.
Bull. N:o 31, bS'JÖ, p. 43.
Diese Art ist als ein Cyrtorrhinus beschrieben worden, der Hinterrand des Scheitels aber
ist scharf gekielt, während dei' Scheitel aller paläarktischen Arten eben ist. Vielleicht wäi-e es
besser die Art in die Gattung Orthotylus Fieb., m. einzureihen, der Kör[)er ist abei' schmaler
als gewöhnlich bei diesen Arten, die Kopfzügel scharf getrennt, die Stirn glänzend, der Vor-
derbrust-Xyphus flach, an den Seiten kaum gerandet. Der Kopf ist um
'/.t schmäler als der
Hinteri'and des Pronotums. Der Schnabel erreicht fast die Spitze der Hinterhüften. Das
Fühlerglied "2 ist etwas {^) oder etwa '^j-, (i^) länger als der Hinterrand des Pronotums, die
Endglieder zusammen ein wenig kürzer als Glied 2, Glied 3 etwa
'/s ^d") oder '-,5 (5) kürzer
als 2 (nicht wie Uhler sagt etwa hall) so lang). Die Pronotum-Seiten deutlich geschweift,
die Länge des Pronotums etwa ' ^ kürzer als die Breite der Basis. Das Weibehen ist dem
Männchen sehr idmlich, nur sind die Fühler etwas länger; die Terebra lang mit der Spitze
stark hervorragend.
Orthotylus congrex (Uhler). ~ Dionunntus id. Uhler, Ent. Amer. IH, ISST, p. 33.
Von dieser Art besitze ich f]\emplai-e aus ganz derselben Lokalität wie Uhler, niünlich
aus Laneaster, N. Y., gesannnclt von E. P. Van r)uzEE. Ich finde gar keine (^haraktere, die
die (-iattung Diuinmntus von (hihoh/lus Fiei;., m. untt>rscheiden. Auch ilei- Bau des männ-
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liehen Genitalsegmentes und der Forcipes bezeugen, dass D. congrex nicht von Orthotylu^ gene-
risch versclüeden ist. Die rechte Forceps bildet eine transverselle, an der äusseren Ecke
kurzgestielte Scheibe, die fast bis zur Mitte pai'allelseitig ist, danach aber am oberen Rande et-
was schief verschmälert, an der Spitze abgerundet und schwach einwärts gebogen. Gleich
am Anfange des oberen Randes trägt die Forceps einen vertikal nach oben gerichteten Vor-
sprung, der sich aber bald, einen rechten Winkel bildend, umbiegt und sich zuspitzt; dieser
Vorsprung erreicht kaum die Mitte des oberen Randes der Scheibe. Die linke Forceps bil-
det eine zweischenklige Gabel. Die schwarzen Zeichnungen sind mehr oder weniger ausge-
dehnt. Bisweilen sind nur der Clypeus, der hintere Saum des Pronotums, der Clavus nach
innen, ein Längstrich am inneren Winkel des Coriums und die Membran schwärzlich.
Orthotylus nigripes n. sp.
Oblongo-ovalis, inferne grisescenti-virescens, pallido-pubescens, nigro-signatus, supernc
pistazino-virescens, oculis nigris, fronte medio clypeoque nigricantibus, rostro, antennis pedi-
busque nigris; membrana cum areolis et venis fusco-fumata; ventre utrinijue serie punctorum
impressorum nigricantium, limbo basali segmentorum ventralium basiipie segmenti genitalis
maris nigricantibus; capite ((/) basi pronoti saltem \,4 angustioi'e, ab antico viso distincte
transverso, latitudini verticis oculi(|ue unici ae(iue longo, vertice immarginato, depressiusculo,
oculo fere duplo et dimidio latiore, oculis exsertis; capite a latere viso altitudine basali circi-
ter '/4 breviore, fronte fortiter declivi, clypeo prominente, verticah, basi supra medium alti-
tudinis capitis a latere visi posita, angulo faciali recto, genis oculo aecjue altis, gula brevi,
obliqua; antennis ad apicem oculorum interne insertis, articulo primo capite ab antico viso
dimidio breviore, secundo primo paullo magis ({vam triplo et margine basali pronoti circiter '/g
longiore, tertio secundo circiter ^/^ breviore, i|Uarto primo aeque longo; pronoto basi longi-
tudiue fere duplo latiore, lateribus subsinuatis. disco subplano, versus apicem levissime de-
chvi, callis discretis ; tibiis posticis tar.sis circiter 3 i/j longioribus, tarsis articulis duobus ulti-
mis aeque longis; segmento maris genitali segmentis tribus praecedentibus partim longiore,
forcipe dextra parum exserta, subtriangulari, extrorsum nonnihil producta. ^. Long. 5, lat.
1 2/3 mm.
Ormsby, Co. Nov., D. Baker.
Species rostro, antennis pedibus(|ue nigris distinctissima.
Orthotylus flavosparsus (C. Sahlb.). — Reut., Hem, Gymn. Eur. LH, p. 3üU, 19.
Diese paläarktische Art findet sich auch in Amerika, wahrscheinlicli mit Ruderat-Pflan-
zen importiert. Ich habe ein Exemplar aus Argentina gesehen, von Herrn Jen.sen-Haarup
gefunden, und besitze einige ebenfalls ganz typische Stücke aus Nordamerika (Washington,
Heidemann, Pennsjdvania, Wirtner). WIrtner hat mir sie unter dem Namen Macrocoleus
coagulatus Uhl. gesandt, von dem sie sich jedoch sicher unterscheidet. Unter diesem Namen
steht dagegen im ungarischen Nationalmuseum ein Stück aus Arizona, gefunden und be-
stimmt von Baker, das gut mit der Beschreibung Uhlers (Rep. Ins. Coli. 1S75, Bull. ün.
Stat. Geol. u. Geogr. Surv. III, N:o 2, 1877, p. 417) übereinstimmt, ohne dass ich jedoch
sicher garantieren kann, dass es m der Tat zu dieser Art, von welcher ich keine Typen
gesehen habe, gehört; der Scheitel ist nicht, wie Uhler sagt, geraudet, vielleicht aber wech-
selt die Art, wie einige andere Orthotylus-Arten in dieser Hinsicht. Das Stück aus Arizona
gehört nämlich auch zu dieser Gattung und ist gar keine Macrocoleus, was schon die freien,
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konvergierenden Klauen-Arolien untl die des Haiims ciitbuhiende Flügelzelle beweisen. Es ist
sogar mit 0. flarosparstis sehr nahe verwandt und zeichnet sich wie dieselbe durch in
Fleclcen gehäufte weisse Pubescenz aus, unterscheidet sich aber deutlich durch die Membran,
die wie Uhler beschreibt, gezeichnet ist. Hckvath hat in Ann. Mns. Nat. Hung. den
Orthotylus favosparsus Sahlb. mit Capsus chJorionis Say identifiziert und che Art O. chhrionin
benannt. Mir sind auch einige Exemplare von (). ftavosparsus aus Amerika unter diesem Namen
gesandt worden. (Jb aber die Art mit der Say'schen in ihn' That identisch ist, seheint mir sehr
zweifelhaft zu sein, da Say garnicht die grüne Membranzelle erwidmt und ans seiner Beschrei-
bung der Fühler hervorgeht, dass dieselben nicht ähnlich gebildet sind, wie bei 0. fiai-ospargus.
Orthotylus biguttatus n. sp.
Oblongus (2), dilute virescens, ojjacus, snperne pallido-pubescens, pilis facilitci- divel-
lendis; capite, pronoto scutelloque linea media longitudinali percurrente pallida, saepe obso-
leta; hemielytris punctis obscure viridibus hie illic congregatis, maculas magnas innotatas in-
ter se relinrjuentibr^s ; membrana albida, venis pallide virescentilius, limbis exteriore et apicali
fumatis, illa macnla magna inter cuneum et areolam minorem subopalino-alba, postice fascia
fusco-fumata determinata, pone hanc fascuam inacula alia illae basali aei|ue magna opalino-
alba; antennis pedibusque colore corporis, illis {J^i) articulo primo caiiite ab antico viso paullo
magis i[vam dimidio breviore, secnndo primo circiter tri[)lo et margine basali pronoti paruni
vel paullo longiorc, tei'tio secundo paullulum lireviore, quai-to tertio magis qvaui dimidio bre-
viore; tibiis nigro-spiuulüsis, posticis tarsis circiter ti'iplo longioribus tarsis [losticis articulis
duobus ultimis aeque lougis; capite (Q) ab antico viso latitudini cum oculis longitudiue sub-
ae([Uali, vertice oculo vix duplo latiore, margine aeqiialiter carinato; oculis nigris: rostro api-
cem coxarum jjosticarum attingente, crassiusculo; pronoto basi longitudiue fere duplo latiore,
lateribus leviter sinuatis, apice longitudine distincte latiore. 1^. Long. 3 !/._,, lat. 1
'/a mm.
Colorado, D. Baker (Mus. Hung.).
Die obige Art steht im ungarischen Nationalmuseum als OncotylKS hicjuftatus Uhl. in
litt. Ob sie von Uhler selbst bestimmt ist, weiss ich nicht. Jedenfalls ist die Art ein ty-
pischer Orthotylus : schon der kielförmig erhabene Hinterrand des Scheitels, die des Hamus
entbehrende Flügelzelle und die freien, konvergierenden Arolien der Klauen genügen, um
sie weit von der Gattung Oncotylus zu entfernen.
Orthotylus sericatus (Uhl.). — Oncotyhis id. Uhl. in Giu,. et Baker, Prcl. List. Hern. Color.,
1895, p. 49.
Von dieser Art hat mir Baker zwei Stücke aus Ormsby Co. Nev. gesandt. Die des
Hamus entbehrende Flügelzelle nnd die freien, konvergierenden Klauen-Arolien weisen ihr
einen Platz unter den Cyllocoraricn an: der gekielte Hinterrand des Scheitels, wie auch die
übrigen Cliaraktere, sind die für die Gattung Orthotylus Fieb., m. typischen.
Orthotylus inco^nspicuus (Uhl.). — Asciodema id. Uhler, Pi-oc l'nit. Soc. W'ash. IL IS«:}, p.
376, -23*
Von dieser Art hat mir Heidemanx ein als „Typus" bezeichnetes Exem|:)lar gesandt.
Die Flügelzelle entbehrt des Hamus, der Voi'derbi'ust-Xyphus ist, so viel ich sehen kann, (das
Exemplar ist ziemlich schlecht konserviert), geraudet; in keinem Fall gehört die Art zur (Jat-
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tuiiL!; Asciodema Eeut. Tch hätte kein Bedenken gehabt sie als einen OrthutijUiS zu heschrei-
ben. Auch die Sttuktur des männlichen Genitalsegments weist auf diese (lattung hin. Der
Kopf ist etwa ^.'4 schmäler als der Grund des Vorderrückens, der Scheitel ein wenig mehr
als doppelt so breit wie das Auge, sein Hinterrand schwach gerandet; von vorne gesehen ist
der Kopf ziemlich stark transversell, von der Seite gesehen fast so lang wie hinten hoch,
stark geneigt, mit dem Clypeus stark hervorragend, nach hinten gerichtet, die Gesichtwinkel
gerade, die "Wangen ziemlich hoch. Das Pronotum ist flach, kaum länger als der Kopf von
oben gesehen, sein Hinterrand mehr als doppelt so breit wie die Länge. Die Decken und
Flügel sind viel länger als das Abdomen. Die linke Forceps des Genitalsegments des Männ-
chens ist fast mondsichelfürmig, an der oberen Spitze stumpf
Reuteria irrorata (Say). — Capsns irrorntus Say (Compl. Writ. Ent. North Amer. 1, 1859, p.
346, 23. Malacucoris id. Uhl., Checklist, 1886, p. 20. — Eeuteria Marqueti Put., Pet.
nouv. ent. 187.Ö, p. 510. Reut., Hem. Gymn. Für. III, 18S4, p. 325.
Herr 0. Heidemann hat mir einige Exemplare aus Washington D. C. des MalacoCorts
irroratus (Say) Uhler gesandt. Schon die Struktur des Kopfes beweist, dass diese Art nicht
zu der Gattung Malacocoris Fieber gehört; dagegen stimmt sie nicht nur in allen generischen
Charakteren, sondern auch in den spezifischen, mit der mediterranischen Reuteria Marqueti Put.
vollständig überein. Die Art muss darum Reuteria irroratü Say genannt werden. Sie ist in
verschiedenen Gegenden Nordamerikas verbreitet, in der paläarktischen Region aber nur in
der mediterranischen Unterregion, hier ist sie jedoch von Süd-Fi-ankreich bis nach Griechenland
gefunden worden. Wahrscheinlich ist sie auch über ganz Süd-Sibirien verbreitet und nach
Amerika über die Behringsstrasse gekommen. Dass die Art in Amerika auf Betula, in Eu-
ro|)a meistens auf Quercus gefunden ist. ist wohl kein genügender Grund, um die Ti.lentität
der Arten zu bezweifeln.
Ceralocapsus setosus n. sp. — Brijoeoris pteridis auctorum americanorum (1^).
Superne colore nonnihil variabilis, luridus — fusco-niger, longe pallido-pilosus et adhuc
breviter subalbido-pubescens ; capite, oculis exceptis, limbo basali pronoti, commissura clavi
limboijue exteriore corii pallidioribus : inferne testaceus vel nigro-fnscus, venire pallido-pu-
bescente; rostro, antennis pedibusi|ue pallide flavicantibus, artieulo tertio antennarum apicem
vei'sus nltimoque fuseescentibus; rostro apicem coxarum ])Ostiearum attingente; antennis arti-
culis ultimis apici secundi ae([ue ci-assis, longitudine subae(|ualibus, tertio secundo pauUo mi-
nus quam dimidio — '•'/j breviore; pronoto disco postico transvcrsim ruguloso, subtiliter sat
crebre punctato; hen^ielytris subtiliter sat crebre punctatis.
Mas: alatus, hemielytris abdomen sat longe superantibus, membrana bene esplicata;
pronoto latitudine basali circiter 2/. breviore, lateribns subrectis, disco postico subhorisontali;
antennis artieulo secundo margine basali pronoti paullo longiore; vertice oculo circiter Y5 1^"
tiore, marginato; forcipe dextra valida, scapo sat lato, retrorsum vergente et in spinam acu-
minatam producta, dein sursum leviter sigmoideo-curvata, et hie medio et apice in spinam Spi-
nae jam commemoratae fere aeque longam producta, spina media basi lata et ante apicem geni-
culata, Spina ajjicali l)asi ovato-incrassata et dein tenui, scapo interne setis (piatuor rigidis in-
structo; forsipe sinistra multo minore, scapo brevissimo, trilobata, et a medio loboi'um in spi-
nam retrorsum et sursum arcuatam producta, hac spina apice dente antrorsum vergente in-
structa. Long. 4 2/.-,, Ifit- 1 nim.
Femina: brachyi)tera, hemielytris apicem nbdominis attingentibus, apicem versus sen-
sim dilatatis, apice communi rotundatis, leviter convexis, sutura clavi subdistincta, corio et
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cuneo in uiunn confluentibus vel cuneo externe leviter discreto, commissura interne appendice
parva meniliranacea instructa; vertice oculo duplo latiore; antennis articulo secnndo margine
basali pronoti Vi^'/s longiore. Long. 2, lat. heinielytrorum l mm.
Rock Crk, DC. d. 27 junii LS'.)8. D. H. Clemens; Washington, DC, D. Heidemann;
Greensln-g, Pa., d. 23. sept. 1904, d. s— 2") julii 1905, 1). Heidemann.
Femina Imjus speciei in collectionibus americani.? ut Brijororis pteridi!? Fall, dosignata
et etiam a I):o Prof. Uhler hoc nomine enumerata e.st, Bri/ocoris pferiiV/ii Fall., verisimiHter
in regione nearctica haud occurnt.
Tiryas punctulatus (Eeut.). — Trichia punctulatit Peut., OtV. Yet. Ak. Förh., 1875, N:o 9, p.
Hl. — T'tryas id. Kikk. Wien, VA\i. Zeit, XXII, 190;3, p. 14.
Die Gattung Tiri/ds ist ohne Zweifel mit der Gattung Ceratocapsus Reut, nahe ver-
wandt. Alle die wesentlichen Charaktere sind dieselben, die Flügeldecken aber sind ganz
parallel und auch der Kopf scheint ein wenig verschieden gebildet zu sein. Von Ceratocap-
SH-: sind nunmein- auch Arten bekannt, deren zwei letzten Fühlerelieder garnicht dicker als
das zweite sind. Alle übrigen Gattungen dieser Division hal)en, wie bekannt, die letzten Glie-
der dünner als die S[)itze des zweiten. Kirkaldy hat (List of Pagiop. Hem., Trans. Am. Ent.
Soc. XXXII, 1906, p. 138 (20) die Gattung Tiryas ganz unrichtig in seinen Tribus Filopho-
rini gebracht.
Heterocordylus malinus n. sp.
Oblongus, opacus, nigcr vel ad partem vel fere totus sanguineus, sipiamulis albis sat
parce vestitus, rostro, antennis iiedibusijue nigris vel nigroiuscis, unicoloribus; antennis arti-
culo secundo margine basali pronoti paullulum longiore, a basi sensim incrassato, apice arti-
culo primo fere aeque crasso, articulis duobus ultimis simul sumtis secundo circiter ' 3 bre-
vioribus, (p;arto tertio fere dimidio breviore; vertice oculo circiter dimidio latiore, utrin(|ue ad
oculum fovea transversali instructo, margine postico levissime arcuato; pronoto latitudine
basali fere dimidio breviore, lateribus subrectis, disco [)Ostico transversim rugoso. Long.
0, lat. 3 1/.^ mm.
Habitat in l'yro lualu: Colden, N. Y., d. 7 julii 1907, f). Yan Duzee; Glen Ellyn, 111.,
d. 19 junii 1904. D. W. .J. (terhakp. Sjiecies magna, notis omnibus genericis cum speciebus
pahiearcticis congruens.
Div. Laboparia.
Halticus uhleri Giarp., Couipt. Rend. Soc Biol. (9) 1\'. p. Sl. — HnUicus mmulus Uhl., Po-
ponoe Rep. Kansas 1889, p. 212, T. IX, ff. 10 et 12. Rhinacha citri Asmi., Ent. Amer.
III, 1887, p. 155 = 5 macropt., sec. spec. typ.
Da die Beschreibung der langen Fühler des lilünurloa citri Asum. sich nicht wohl auf
eim- Art dieser Gattung beziehen liess. eibat ich mir vom Autor ein autentisches Ilxemplar
seiner Art zur Ansiclit. Durch das LT. S. National ^luseuui in Washington sind mir von der-
selben nun zwei Cotypen gefälligst zugesandt worden. Schon der erste Anblick überzeugte
mich, dass die Art gar nicht „to Rhmacloa forticornis Reut, closely related" war. Dagegen
liesseu der senkiechte Kopf, der durch einen (^uoreindruck deutlich abgesetzte Ilinterrand
des Scheitels, die hohen Wangen, die des Ilamus entbehrende Flügelzelle, die verdickten
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Hinterscheiikel, die Ireiru Arcilien u. s. w. iu den Exemplaren einen Vertreter der Division
Laboparia und zwar eine Haltkus-Avt derselben erkennen. Eine näliere Untersuchung hat
sogar dargelegt, dass diese Art schon längst bekannt ist, in dem die P]xemplare mit den ma-
kropteren Weibchen von H. vhleri Gi.\rd genau übereinstimmen.
Lomatopleura caesar Reut. — Üfv. A^et. Ak. Förh., 1875, N:o 9, p. 67.
Beim ,-" ist das zweite Fühlerglied deutlich dünner als beim y. Besonders charakte-
ristisch ist die Struktur dei- männlichen Genitalien, indem die Forceps sinistra in drei gleich-
lange, ziemlich kurze Spitzen endet und vor derselben mit einem kräftigen Zahn bewehrt ist.
Lomatopleura instabile n. sp.
Oblonga, breviter nig'ro-pilosula, opaca, rostro basin coxarum posticarum attin-
gente, antennis articulo secundo primo circiter triplo (f-{) vel paullo magis i[uain triplo {i^),lon-
giore et margine basali pronoti circiter ^^ longiore (ff) vel huic aei[ue longo (l^), femonbus etiara
in speciminibus obscuris rubris ; forcipe maris dextra apice tlilatato in dentes duos producta,
quorum posteriore valido, curvato et acuniinato, anteriore multo breviore, obtusiore et vix
curvato. Long. 6, lat. 2 (,-.'')—2 V2 (i) ii"U-
Var. a: cinnabarina, oculis, rostro, antennis, tibiis tarsisque nigris, scutello parteque
hemielytrorum interiore magis minusve nigricantibus, membrana obscure nigrofumata.
Var. ß: ut et, sed fronte maculis duabus indeterminatis discoque medio pronoti obso-
lete infumatis.
Var. y marginalis: fronte distinctius nigro-signata, hemielytris latius et obscurius nigri-
cantibus, margine eorum exteriore angulisque basalibus pronoti stramineis.
Glen Echo, Md., d. 20 julii; Marsh Hall, Md.. d. 17 jnlii 1895: Washington, DC, d. 80
maji 1896 et d. 28 julii 1905; Rock-Crk, DC, d.l7 juhi 1895, D. HEioEMANN; Gowanda, N. Y., d. 2
aug. 1907. D. Van Duzee.
L. caesari Reut, affinis et similis, differt auteni statura latiore et breviore, articulo
secundo antennarum paullo breviore et crassiore, femoribus semper rubris demumi|Ue i'orcipi-
bus maris yenitalibus valde aliter constructis.
Hyoidea picta (Uhler). — BoÜeria id. Uhler, Proc. Knt. Soc. Wasli. II, 1S93, N:o 4,
p. o7.3.
Von der Gattung BoÜeria Uhler habe ich B. picta Uhler untersucht. Sie ist mit der
paläarktischen Gattung Hyoidea Reut. (Pet. nouv. ent. II, N:o 147, 1876, p. 34; Hem. Gymn.
Eur. IV, 1891, p. 101, T. I, f. 19, unrichtig im Text 18) aussei-ordentlich nahe verwandt
und weicht von dieser nur durch folgende Chai'aktere ab: der Körper ist oben schwarzbe-
haart, der Scheitel hinten nicht gerandet — beide Charaktere, die kaum mehr als Arten-Merk-
male sind — und endlich auch durch die Insertion der Fühler. Diese sind nämlich bei Bol-
teria (picta) etwas nach innen von der Augenspitze eingelenkt und nicht, wie bei Hyoidea,
nach unten gerückt, „paullo supra medium inter apicem oculorum et marginem clypei inte-
riorem insertae". Da bei einer andei'en unten beschriebenen amerikanischen Art die Fühler
deutlich unter der Spitze der Augen eingelenkt sind, bin ich überzeugt, dass auch dieser Cha-
rakter nur als Arten-Unterschied aufzufassen ist. Die Zeichnungen des Kopfes von Bol-
tcriu (picta) stimmen mit denen der Gattung Hyoidea überein.
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Hyoidea grisea n. sp.
Oblongo-ovalis, flavo-virens, griseo-virescens vel virescenti-griseus, opacus, fusco-pilo-
sulus, oculis, maculis duabus punctiforinibus verticis, inaculis duabus majoi-ibus f'rontis, clypeo
saltem basi, callis pronoti signaturisque ventris nigris: antennis paullo infra apicem oculorum
incertis, nigricanti-griseis, articulo priino pallidiore, articulo secundo margini basali pronoti
ae([ne longo; pronoto latitudine basali circiter '/^ bi-eviore; hemielytris immaculatis, membrana
conoolore; pedibus corpoi-e paullo obscuvioribus, tibiis nigfo-spinulosis, tarsis nigris; capite
cum oculis basi pronoti circiter '/^ angastiore; veitice iuunargiuato, oculo circiter '/;, latiore
(v). Long. 41,2. lat- •^ '/2 mm-
Clareinont, Cal., D. Baker; National Park, Ws., d. 26 julii, D. Heidemann.
Herr Heidemann hat mir ein Exemplar dei' obigen Art unter dem Namen Lahopidea
ehlorizu Uiiler gesandt. Wohl stimmt dasselbe gut mit der Art-Beschreibung Uhlkr's, Bull.
Ü. S. Geol. Surv. III, N:o 2. 1877, p. 416 überein. Mehrere Angaben m der CTattung-Beschreibung
(— — — head broader than the pronotum, and the outer margins of the hemielytra strongly
curved, — — — with the eyes — — almost pedunculate — — occiput with a carinate col-
lar etc.) machen es sehr zweifelhaft ob tUe beiden Arten in der That identisch sind.
Semium hirtum Reut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, p. 80 — Eccritotarsus elegans Uhler. Ent.
Amer. III, 1887, p. 149.
Wie Uhler diese Art als ein Eccritotarsus beschreiben konnte, ist mir ganz unbe-
greiflich. Die Membran ist deutlich zweizeilig und das letzte Fussglied ganz linear, die
Klauen gar nicht, wie bei den Bryocorarien, von einander weit abstehend und die Arolien
kaum bemerkbar. In meiner- Beschreibung 1. c. sind die Fühler fehlerhaft beschrieben. Das
zweite Glied ist nämlich in der That viermal so lang wie das erste, das dritte ein wenig
kürzer als das zweite und das vierte halb so kurz wie das dritte. Diese Art lebt nach Hei-
UEMANN auf EupJiorhia adtnüptera.
Div. Pilophoraria, nova Div.
Pilophoraria Reut, olim partem.
Corpus oblongum. Caput nutans, margine verticis tenui acuto, apici pr-onoti incum-
bente, clypeo depresso, loris bene discretis, genis altis vel mediocribus, postiue depressis.
Pronotum strictura apicali destitutum, solum ipso margine tenuiter depresso, a margine ver-
ticis obtecto. Areola alarum hämo distincto. Xyphus prosterni planiusculus, leviter margi-
natus. Tibiae posticae compressae, saepe sub-arcuatae, l)reviter spinulosae. Arolia unguii-o-
lorum libera, sat magna, basi distantia, apico conniventia.
Wie ich schon oben erwähnt habe, sind die von mir bislier in der Division Filupho-
raria zusammengestellten Gattungen ohne Zweifel nicht homophyletisch, indem die Gattungen
PilopJiorus und Alepidiu, vielleicht auch Laurinia, in mehreren Hinsichten von den übi-igcu
abweichen (siehe S. 64). Während ich tür die letzteren den neuen Divisionsnamen Cremnoceplmlariu
gewählt habe, führe ich jene zu einer kleinen Division, für welclie ich den alten Namen Pdo-
phanirid ln-ibchalte.
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Diese Division, wie ich sie nunmehr begrenzt habe, scheint mir ihre nächsten Ver-
wandten in dem grossen Forraenkreise der Divisionen Lahoparia und Cyllecoraria zu haben,
die ebenfalls freie, convergierende Arolien besitzen und denen die Apikal-Striktur des Pro-
notums fehlt. Die Flügel-Zelle der Pilophorarien hat noch wie einige andere niedere Divi-
sionen einen Hamus; ausnahmsweise aber, obwohl sehr selten, ist ein solcher auch bei eini-
gen Laboparien-Individuen (Orthocephalus) mehr oder weniger angedeutet. Übrigens kommen
auch bei Pilophorus, wie bei so vielen Laboparien, an dem Platz der Ocellen die eigentümlichen
i'undlichen Flecke vor, die wohl als die letzten Reste ehemaliger Punkt-Augen der Vorfahren
zu deuten sind. Zu bemerken ist ferner, dass auch der Scheitel-Hinterrand einiger Labopa-
rien, wie der der Pilophorarien, geschärft und leicht nach hinten gebogen ist. Indessen ist
die Division Pilophararia von den Divisionen Lahoparia und Cyllecoraria nicht nur durch das
typische Vorhandensein eines Flügel-Hamus, sondern auch durch zusammengedrückte Schienen
leicht zu unterscheiden.
Pilophorus clavatus (L.) — Reut., Hem. Gymn. Eur. IV, p. 114, 2, T. VI, F. 3.
Diese paläarktische Art kommt auch in Nordamerika vor. Ich habe zwei mit den
europäischen übereinstimmende Stücke gesehen, das eine aus Duluth, iVIinn., von Freund
Bergkoth zugesandt, das andere aus Long Lake, von Horvath gefunden (Mus. Hung.). Die-
ser letztere hat ein wenig kürzere Halbdecken und infolgedessen auch das Pronotum nach
hinten etwas weniger erweitert als ge wohnlich.
Pilophorus schwarzi n. sp. — P. confusus auctorum americ. nee Kirschb.
Oblongus, postice sat fortiter dilatatus; fuscus, nitidus, tenuiter alutaceo-pubescens,
capite fulvo, solum vertice vel etiam uiedio infuscatis, margine verticis pilosulö; hemielytris
dilute fuscis, opacis, breviter pilosulis, pilis retrorsum vergentibus, corio fasciis duabus ni-
veo-S(iuamosis ornato, posteriore per clavum contiuuata, fascia clavi autem mox ante fasciam
corii posita, apice clavi corioque pone fasciam tota latitudine nee non cuneo nitidis, vix ob-
scurioribus, cuneo angulo interiore niveo-squamoso; antennis articulo primo secundo(jue ultra
medium fulvis, secundo margine basali pronoti fere '/;) longiore, versus apicem sensim ali-
quantum incrassato et infuscato, duobus ultimis fuscis, tertio circiter ^/j basalibus, quarto ima
basi albido-flaventibus, ter-tio margine interoculari verticis pauUo breviore; coxis albidis, pedi-
bus fulvis, femoribus posticis solum margine anteriore pila unica exserta ante apicem instruc-
tis, tibiis sat compressis: capite basi jironoti aeque lato, ab antico viso aeque lateraliter tri-
angulari, vertice oculo duplo latiore; pronoto basi longitudine [:)aullo latiore, lateribus pone
medium versus basin subito divergentibus, disco horizontali, postice tenuiter aciculato. Long.
^ 4, lat. 1 1/2 iniw-
California : Fresno, D. E. A. Schwarz.
A P. confuso Kirschb., cui simillimus, hemielytris breviter pilosellis, pilis retrorsum
vergentibus, coi-io pone fasciam jjosteriorem vix obscuriore, tota latitudine nee solum externe
nitido, femoribus pilis longis marginalibus destitutis, solum posticis pila unica ante-apicali
marginis anterioris instructis certe distinctus. Articulus ultimus antennarum spcciminis de-
scripti nuitilatus.
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Alepidia nov. gen.
Gi'neri PiJopliurtig valde affinis, differt autera articnlo secundo antennarum graciliore
et apicem versus vix incrassato, hemielytris lateiibiis par;illclis iicc medio coarctatis, i'asciis
albo pnbeseentibus destitutis cuiieonuL' horizontali. Tj'pus: Pdu^ihuriis i/raeilifi Uhler, in Gil-
lette and Baker, Hern. Color. 1895, p. 42.
Div. Oncotylaria.
Macrotylus amoenus n. sp.
Pistacino-vii'idis, snpei'ne pilis re-troi'sum vergentibus nigris pilosus, parte apicaH pi'o-
noti cuiieoque tlavo-virentilnis, lioc fascia media nigra signato; menibrana nigricante, niaculis
duabiis inajusculi.s marginalibus exterioribus albis, altera inter cuneuni et areolam minorem,
altera mox ante medium limbi exterioris; antennis nigris, extremo apice arfciculorum primi et
secundi albido, articulo secundo margini basali pronoti longitudine subaequali; pedibus viridi-
bus, extrema basi tibiarum tarsisque nigris; segmento maris geuitali fuliginoso-fusco ; eapite
basi pronoti circiter -/- angustiore, ab antico viso latitudini cum oeulis aeque longo, infra
oeulos minutos longius producto, vertice oculo saltem triplo latiore ((-("), oeulis nigris: rostro
coxas posticas attingenfce; pronoto basi longitudine fere duplo latiore, apice longitudini aeque
lato. ,-(\ Ijong. 2, lat. ^/^ mm.
We-stville, Ct, d. 4 julii 1004, D. W. K. Britton, communicavit I). Van Duzee.
S[iecics minuta, sed pulehella, eolort^ signatnrisque (]uibu.sdam palaearcticis sat siniilis.
Hoplomachidea nov. gen.
Goi'pus ovale, nitidulunj, ubi(|ue toniento alliicante squamitbinii ndmodum dense vesti-
tnm, solum eapite et [ironoto pilis paucis nigris: eapite leviter nutante, a supero viso pronoto
aeque longo, basi pronoti circiter '/, angustiore, ab antico viso quinquangulari, oeulis excer-
tis, infra oculos longe rostrato-produeto, parte infra oculari oculo fere duplo longiore: eapite
a latere viso altitudine basali longiore, fronte apicom versus sensim leviter declivi, clypeo
fortiter prominente, arcuato, basi a fronte linea transversali impressa discreto, ipsa basi supra
medium altitudinis ca[)itis a latere visi posita, angulo faciali acute, genis sat altis, gula pe-
ristomio ae(|ue longa, leviter obliqua: oeulis laevibits, fortiter exsertis, superne et a latere vi-
sis suborbicularibus. in genas parum extensis: rostro apicem coxarum intermediarum haud
superante, articulo primo capitis longitudine; antennis ab apice oculorum sat remote inser-
tis, articulo primo apicem clypei vix attingente, secundo mai-gine basali pronoti breviore, api-
cem versus sensim leviter incrassato, duobus ultimis simul sumtis secundo paullo brevioribus;
pronoto latitudine basali fere dimidio breviore, apice longitudini aeque lato, margine apicali
sat profunde sinuato, lateribus subsinuatis, margine basali ver.sus latera leviter r-otundato, me-
dio supra scutellum subemarginato-truncato, disco versus ap)icem modice declivi, callis liene
discretis, medium disci attingentibus; scutello pronoto aei|ue longo, basi late detecto; hemie-
lytris abdominis longitudine, commissura clavi scutello paullo longiore, cuneo latitudine basali
distincte longiore, membrana biareolata; areola alarum hämo valido ab oi'igine venao deeur-
rentis emisso; xypho prosterni piano, lateribus tenuiter marginatis; metastetluo orificiis desti-
tuto, inter coxas intermedias et posticas utrinquo Stria transversali inifiressa; coxis anticis
i\:o 2.
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inediuiu inesosterni loiiyius suiieraiitihus; pedilms subtiliter ni^ro-pube.scentilms, tiliiis nigro-
punctatis et nigro-spinulosis, taisis posticis articulo tertio secumio longitudine ae(iiuili, ungui-
culis sat brevibus, a medio fortius curvatis, dente basali obtuso instructis, aroliis medium un-
guiculorum attingentibus.
A genere Hoplomachus Fieb. corpore tomento squamiformi albido vestito, solum capite
et pronoto pilis paucis nigris, structura capitis longo producti valde divergente, rostro coxas
intermedias haud superante, articulo ejus primo caput haud superante, oculis magis cxsertis,
in genas parum estensis, coxis anticis longioribus divergens.
Typus:
Hoplomachidca consors (ühl.). — Hoplomachus id. Uhl., in Riley, Rpp. Coli. Ins. Death
Vall. Exp., U. S. Dep. Agr., (North Amer. Fauna, N:o 7, 1893, p. 264).
Los Angelos, Co. Cal., conim. D. Heidemann.
Uhler beschreibt unrichtig den Schnabel als „reaching behind the [lostei'ior coxac".
Der Kopf trägt eine gelbe Mittelhnie, ist aber nicht in der Mitte „carinated".
Div. Plagiognatharia.
Microphylellus nov. gen.
Corpus subelongatum vel anguste oblongum, leviter nitidulum, subtiliter pallido-pu-
bescens, pilis squamiformibus divellendis omnino destitutum; capite basi pronoti circiter '/s
angustiore, sat tortiter nutonte, ab antico viso fere ae(|uo longo ac postico lato, infra oculos
leviter producto, a latere viso altitudine postica paullulum longiore, clypeo basi cum fronte
subconfluente, fronte nitida, vertice aequali, gula brevi, genis humilibus : oculis laevibus, a
latere visis oblongis, margine interiore subrecto apicem versus divergentibus; articulo [irimo
rostri basin capitis subattingente; antennis gracilibus, ad apicem oculorum interne incertis,
articulo primo apicem clypei paullulum superante; pronoto latitudine basali circiter 2/, bre-
viore, basi quam apice circiter duplo latiore, lateribus rectis, disco postico versus apicem sat
convexo declivi; scutello basi detecto; hemielytris completis, membrana biareolata; coxis an-
ticis medium mesosterni paullo superantibus: pedibus cum coxis totis pallidis, femoribus mar-
i'ine superiore puncto ante-apicali setifero instructo, posticis elongatis, tibiis nigro-spinulosis,
tarsis articulo secundo tertio longiore, unguiculis aroliis destitutis; segmento maris genital! in-
ferne mutico; terebra feminae apicem abdominis parum superante.
A genere Phylus Hahn, Reut, differt statura parva, paullo minus elongata, gula bre-
viore, pronoto fortius transverso, femoribus puncto ante-apicali setifero instructis, tibiis nigro-
spinulosis, segmento genital! maris inferne mutico.
Typus generis: Phylus modestus Uhl.
Myochroocoris nov. gen.
Cor[)US oblongum, nitiduiu, omnium tenuissime pallido-pubescens; capite verticaii, a
super-o viso valde tr'ansverso, [ironoto cn-citer 1/3 breviore ejusque basi circiter ' 4— '/j an-
gustiore, vertice modice lato, margine postico recto sat fortiter obtuse carinato, carina antice
late arcuato-sinuata; capite ab antico viso fortiter transverso, infra oculos breviter [noducto,
fronte nitida; capite a latere viso altitudine basali ferc dimidio breviore, fronte fortiter de-
chvi, convexiuscula, clypeo prominente, subperpendiculari, basi a fi-onte discreto, ipsa basi in
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ineilio altitudinis capitis posita, loris iliscretis, brevibus, genis liumilibus ( * ) vol humilliinis
(r<"), gula liaud distinguenda ; oculi.s subtilitor granulatis, sat exsertis, a supero visis suborbi-
cuiaribus, ab antico visis a iiipdio vei'sus aiiicem levitei- divergentibus, a latere visis in ge-
nas longe exfensis: rosti-o gracili, brevi. solum a[iicom uoxaruni anticaruui paullo superante
vel medium mesostei'ni attingente, artiruln prinio caput band supei-ante; antennis crassiusculis,
ad (i^) vel pauUulum supi-a (^f) apicem oculoiuui interne insortis, articulo primo apicem cly-
|)ei attingente, secundo primo |)arum graciliore, sublineari (,-") vel basin vei'sus sensim graci-
lescente (i^), latitudine capitis cum oculis liaud ($) vel [larum (, ;) longiore, duobus ultinus
gracilioribus, quarto primo aeißio longo; pronoto trapeziformi, marginibus omnibus subi-ectis,
tbrtiter transverso, disco laevi, subhorizontali, callis discretis, valde transversis, medio distan-
tibus; scutello pronoto ae(iue longo, basi detecto; hemielytris abdomen paullo superantibus,
commissnra clavi scutello ae((ue longa, lateribus subparallelis, cuneo subliorizontali, latitu-
dine basali paullulum longiore: membrana biareolata; areoia alarum hämo instructa; xypbo
prostcrni convexo; mcsosterno piano, horizontali; metastethio oriticiis distinctis; coxis anticis
medium mesosterni band attingcntibus; t'emoribus posticis (jvam anticis longioribus sed vix
crassioribus, posterioribus marginibus t'usco-punctatis, tibiis spinulis nigris e punctis fuscis
nascentibus, tarsis articulo tertio duobus primis simul sumtis aeque longo, ungviculis apice
breviter curvatis, aroliis cum ungviculis connexis, ulti'a medium eorum extensis: segmento
maris genital! inferne mutico: terebra t'eminae medium ventris superante.
Genus capite bi'ovi, vei'ticali, vei'tice distinctissime arcuato-marginato, rostro brevi,
structura antennarum etc. bene distinctum.
Myochroocoris griseolus n. sp.
Obscure fumato-giiseus, margine carinato vcrticis. vitta angusta media marginibusque
lateralibus pronoti. margine costali corii usque ad medium, sutui-a clavi arcuijue basali cunei
albido-cinereis: antcnnis griseis, articulo |)riiiio annuloque subbasali secundi nigricantibus,
margine apicali primi imai|ue basi secundi sordide albidis: rostro pedibusi|ue sordide albido-
riaventibus, t'emoribus posterioribus jmnctis fuscis marginalibus signatis, tibiis spinulis sat
brevibus nigris e punctis fuscis nascentibus, exti-emo apice tibiarum et tarsorum fusco, ungvi-
cubs nigro-fuscis ; capite ab antico viso latitudine inter apices oculorum aeque longo, vertice
oculo circiter dimidio (c') vel fere dujilo (i^) latiore; pronoto basi longitudine vix duplo (^f)
vel magis qvam dujilo {:^) latioi'e, apico longitudine parum (,-;) vel distincte {'^i) latiore, {/$.
Long. 2 ' '4, lat. 1 mm.
Texas, D. Boll, 2
,-,^o^
1 - (Mus. Vindob.).
Psallus aticorifer (Fieb.) — Reut., Hern. Gymn. I, 104, 3. — Apocremnus rohusfut: Uhl. in litt.
Sowohl Herr Heipemann als Herr Van Duzee haben mir mehrei-e Exemplare einer
bei Washington gefundenen Pgalliis-Avt gesandt, die Uhleb als neu angesehen und Apocrem-
nus rohustus benannt hat. Eine genaue Untersuchung dieser (-•" und •:,!) hat jedoch das über-
raschende Resultat geliefert, dass sie mit den bekannten mediterranischen Psallus aneorifer
FiEi). vollkonnnen i<lentisch ist. Die Verbreitung dieser Art ist der der schon oben bespi-o-
chenen Reuteria irroratu (Say) sehr ähnlich und kann woiil ebenfalls nur (lurch Annahme
einer Verbreitung über ganz Süd-iSibirien erklärt werden.
N:o 2.
7,s 0. M. Reuter.
Psallus(?) breviceps n sp.
Fusco- vel iuliginoso-testaceus, superne longius flavo-pubescens, pilis f'aciliter divellen-
dis; antennis, tibiis tarsisque lurido-testaceis, tibiis punctis obscurioribus totis destitutis, spi-
nuüs concoloi'ibus paUidis instructis; hemielytris basin versus pallidioribus, eiineo arcu basali
albido notato, membrana sat dihite tümata, venis pallidis, macula parva hyalina inter areolam
minorem et apicem cunei; capite (.-r) basi pronoti fere dimidio angustiore, ab antico viso la-
titudine cum oculis fere dimidio breviore, infra oculos breviter prominente, vertice oculo pa-
rum vel pauUulum latiore; antennis articulo secundo (c) margini basali pronoti longitudine
subaequali, tertio secundo fere dimidio breviore, ijuarto tertio circiter ^y. breviore. ^. Long.
3 Va, lat. 1 \U mm.
Texas, 2 exx., D. Boll (Mus. Vindob.).
Ps. cuneali ' Uhl. in litt, (e Washington, DC. etc.) colore sat similis, sed pauUo major
et obscurior, capite (maris) foi-titer ti-ansverso, brevi, antennis totis lurido-testaceis (nee arti-
culo primo fusco), femoribus fuscis (nee pallidis tseriatim([ue t'usco-punctatis), tibiis punctis
destitutis spinulisijuo eoncoloribus jiallidis instrucsis distiuctus. Corpus oblongum, sat niti-
dum, sujierne pilis facile divellendis sat longis ifavi pubescens. Caput [rf) basi pronoti fei'e
dimidio angustius, subverticale, ab antico visum breve et fortitei' ti-ansversum, infra oculos
breviter productum, vertice imn:arginato; a latere visum altitudine basali circitor ' ';, brevius,
fronte fortiter declivi, clypeo sat prominente, leviter arcuato, basi mox infra medium altitu-
dinis capitis a latere visi posita, angulo faciali recto, genis et gula haud distingvendis. Oculi
maris raagni, granulati, totam altitudinem laterura capitis occupantes, orbita interiore usque
ad medium recti et paralleli, dein sinuati. Rostrum coxas inteiiuedias attingens. Antennae
maris paullo supra apicem oculorum interne in sinu insertae, articulo primo apicem clypei
vix superante, secundo sat longo, maris crassiusculo, apicem versus sensim crassiore, apice
primo aeijue crasso, ultimis simul sumtis secundo brevioribus. Pronotum transversum, trapezi-
forme, latitudine basali dimidio brevius, apice longitudine paullulum latius, lateribus rectis,
disco versus apicem levitei- declivi, callis sub discretis. Scutellum pronoto parum brevius,
basi detecta. Hemielytra explicata, abdomen superantia, membrana biareolata. Areola alarum
hämo sat valido a vena sustensa emisso, origini venae decurrentis valde appropin([uato. Xy-
l)hus prosterni convexus. Oriticia metastethii angusta, obli(|ua. Fcmora postica sat incrassata,
fusca. Tibiae spinulis eoncoloribus pallidis instruetae. Tarsi tibiis saltem
-/a bi-eviores, articu-
lis duobus primis margine inferiore aeque longis, tertio secundo longiore et duobus primis
simul sumtis paullo breviore, ungviculis breviusculis, a medio modice curvatis, aroliis angu-
stis, cum ungviculis connexis, medium eorum haud superantibus. Segmentum maris genitale
medio longitrorsum subcarinato-compn^ssum.
Atradotomus hesperius n. sp.
Ovalis, crassiusculus, niger, sat nitidus, sui)erne breviter dense subadpressim nigro-
pilosus, ubique pilis S(iuamiformibus faciliter divellendis albidis dense vestitus, rostro, anten-
nis pedibusque totis nigris; rostro basin coxarum posticarum attingente; antennis articulo se-
cundo latitudini capitis (cum oculis) aequi« longo, fortiter iucrassato. aequaliter fusiformi, bre-
viter tenuiter nigro-pubescente, medio artii-ulo primo tere duplo crassiore, crassitie sua maxima
circiter triplo longiore, articulis duobus ultimis nigi'icantibus, secundo circiter ' ., brevioribus,
quarto tertio paullo breviore; capite (y) basi pi-onoti circiter ^j^ angustioi-e, ab antico viso
' Nomen jam praeoccupatum.
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latitutline verticis oculiqne uiiiei [laiillo breviore, vertice ociiln panllo niagis (jvara cluplo la-
tiore; pronoto basi loiiL;itu<:line (hi])lo latioi'e: tibiis spinulis sat longis nigris aniiatis. !^.
Long. 2 '*/,, lat. 1 '/- mm.
Siskiyou Co. Cal., D. 0. Heidemann.
Ist mii- fraglich als Stroni)iilotes salieus Reut, zugesandt worden.
Atractotomus albidicoxis n. sp.
( )valis, niger, nitidulns, pilis sqnamifoi'mibus albis facile divellendis dense vestitus,
suiierne parcius breviter adpressim nigr'o-pilosus, rostro, antennis pedibusque totis nigris, so-
Inm ('Oxis sordide albicantibus, artionlis duobu.s ultimis antennaruni fuscis; rostro basin coxa-
runi posticanira attingente; antennis articulo secundo latitudine capitis (cum oculis) distincte
longiore et margine basali pronoti paullo magis qvam ' •, breviore, aequaliter fusitbrmi, bre-
viter uigro-pubescente, articulo primo fere quadruple longiore et hoc circiter duplo latiore,
crassitie sua maxima fere quadruple longiore, articulis duobus ultimis simul sumtis secundo
fere ^/j brevioribus ; capite (^) basi pronoti fere dimidio angustiore, ab autico viso latitudine
verticis oculique unici fere nonnihil longiore, vertice oculo fere duplo latiore, pronoto lati-
tudine basaU circiter -'7 vel fei'e dimidio breviore; tibiis nigro-sjiinulosis. $. Long. 3, lat.
1 7, mm.
Chiric Mts, Ariz., d. 3 junii 1897, D. ü. HEinEiiANN.
Praecedenti similis, sed major, colore coxarum, antennis longioribus capiteque minus
transverso distinctus.
Strongylotes saliens Reut., öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 88, l.
Da diese Art missdeutet worden ist, ist es nötig, eine neue fioschreibuug sowohl der
Gattung als der Art zu geben. Auch ist das Männchen nicht früher beschrieben worden.
Die Entdeckung auch dieses Geschlechts weist de;- Gattung ihren Platz gleich bei der Gat-
tung Criocoris Fieb. an, von welcher sie sogar so wenig abweicht (nur in dei- Farbe und Struk-
tur der weiblichen Fühler), dass es sehi' fraglich ist, ob niclit (he beiden Gattungen am besten
/u vereinigen wären.
Strongylotes Reut.
Corpus oblongum (,-") vel sat breviter obovatum (9), convexiusculum, laeve, pilis fra-
gilibus pallidis si|uamiformibus vestitum ; capito nutante, a supero viso pronoto parum bi-e-
viorc, subaequaliter triangulari, cum oculis parum exsertis apice pronoti paullulum la-
tiore, vertice acquali, sat lato; capite ab antico viso latitudine cum oculis fere longiore {cf)
vel huic aeque longo (v), a latere viso altitudine basali vix (,-r) vel pauflulum (^) breviore,
clypeo praecipue maris sat compresso, cum fronte in arcum contluente, angulo faciali acuto,
genis sat altis, gula distincta, obliqua: oculis laeviusculis, pronoto contiguis. a supero visis
parum exsertis, rotundatis, a latere visis oblongis, in genas sat leviter extensis; rostro coxas
inter'medias vel {(-f) apicem earum attingente, articulo primo caput parum superante; anten-
nis ad apicem oculorum interne insertis, articulo primo brevi et crassiusculo, oculo a supero
viso aeque crasso, apicem cly[>ei vix attingente, secundo primo fere quadru[)lo longiore, maris
fortiter incrassato, primo salteni aecjue crasso, apicem versus sensim leviter gracilescente, fe-
minae basi jirimo graciliore, apicem versus autem sensim sat fortiter incrassato, ultimis gra-
cilibus; pronoto trapeziformi, transverso, mai-gini' apicali late sed sat profunde sinuato, lateri-
bus i'ectis, disco versus apicem leviter declivi, callis sat dis(;retis ; hemielytris lateribus levis-
siuie ( ,') Vel late {
_^
) rotunilatis, cuneo declivi, latitudini basali aeque longo (^r) vel liac bre-
,\:o 2.
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viore (5), incisura exteriore fracfcurae sat profunda; membrana areola majore semiovali, mi-
nore parvula'; xypho prosterni immarginato ; coxis anticis apicem mesosterni attingentibus
:
femorilnis posticis sat brevibus et fortiter incrassatis, tibiis spinulosis, tarsis longiusculis, ar-
ticulo posticorum seeundo primo longiore tertioiiue paullo breviore, ungvieulis leviter arcuatis.
Str. saliens Reut.
Niger, sat nitidus, praecipue infei-ne squamis albis i'acile divellendis vestitus, autennis
articulis duobus ultimis luteis ('^) vel dilute fuscis, tertio basin versus lutescente (rf), tibiis
anterioribus apicem versus late tarsisque flavicanti-albidis vel pallide testaceis, illis nigro-
spinulosis, estremo apice nigro, bis apice nigris; capite basi pronoti circiter '/^— 2,,, angustiore,
vertice oculo circiter duplo et dimidio
.(^) vel fere triplo ($) latiore; antennis articulo se-
eundo margini basali pronoti aeque longo (q') vel hoc parum breviore (j^), tertio seeundo
paullo (^fi) vel '/4 (ff) breviore; prouoto basi longitudine paullo minus qvam duplo latiore;
hemielytris feminae postice basi pronoti saltem dimidio latioribus. Long. :^ 2 \ .j—2 ^,'4, lat.
bemielytrorum $ 1 ^/^ mm.
Texas (spec. typ.); California, D. Coquillett; Gi'eensburg, Pa, D. Heidemann.
Plagiognathus moerens n. sp. — Macrotylus moerens Uhlee in litt.
Oblongus, inferne uigei-, superue fulvus, nigro-pilosus, pilis retrorsum vergentibus;
Caput fusco vel nigro, apicem versus saepe pallidiore, margine verticis postico flavo; pronoto
colore sat variabili, fascia per callos ducta vel parte tota apicali nigra, interdum etiam disco
postico fuscescente; scutello nigro vel angulis basalibus fulvis; clavo margine scutellari com-
missuraque, corio plaga magna magis miriusve dilatata saepeque etiam margine costali nigris
;
cuneo fulvo vel fulvo-rufo ; membrana nigrofumata, venis pallidis ; rostro antennisque nigris
pedibus testaceis, uigro-pubescentibus, femoribus praecipue posticis seriatim nigricanti maculatis,
bis interdum fere totis nigricantibus, tibiis nigro-spinulosis, nigro-puuctatis, ima basi apiceque ni-
gris, tarsis totis nigris; capite basi pronoti 2/. angustiore; vertice oculo fere
'/s icf) vel circi-
ter duplo ($) latiore; oculis laevibus; rostro coxas posticas sat longe superante; articulo se-
eundo antennarum margine basali pronoti paullo longiore (q^) vel huic aeque longo ($), arti-
culis duobus ultimis simul sumtis seeundo longitudine subaequalibus; pronoto basi longitudina
fere duplo latiore. Long. 4^/5 (t^)—5 ','2 (rf), lat. 2 (n-')—
2
',2 (v) ii^Di-
Claremont, Cal. D. Bäkee; Natl. Park, Wy., d. 8 aug. D. 0. Heidemann.
Species colore, rostroque longo a rebquis distincta.
Plagiognathus confusus n. sp.
Oblongus, inferne nigro-fuscus, superne virescenti-flavus. tlavo-pilosus, pilis subad]ires-
sis maculis duabus frontis interdum confluentibus, marginibusque oi'bitalibus fuscescentibus;
pronoto callis fuscis; corio maculis exterioribus indeterminatis obsoletis dilute fuscescentibus:
cuneo fulvo, basi pallidiore; membrana fumata, venis pallidis; rostro nigro-lusco; antennis
nigris; pedibus testaceis vel virescenti-fiavis, femoribus seriatim nigro-punctatis, tibiis nigro-spi-
nulosis, nigro-punctatis, ima basi apiet(jue anguste nigricantibus, tarsis nigro-fuscis; capite basi
]>ronoti circiter ^4 angustiore, vertice oculo circiter ^/^ (j-f) vel duplo ('^) latiore, oculis lae-
' Membrniiain olirn uiii-arrnlatniii falsc ilf>scTi]isi.
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vibns; rostro coxas posticas attingente ; antennis articulo secundo margini basali pronoti cir-
citfT aeipie longo (^:) vel hoi- nonnihil longiore (q"'); ])ronoto hasi longitudme (lu[ilo latiore.
Long. 4 (^)—i^/, irr), lat. 1 ' 2 mm.
Onnsliy, Co. Nev., m. jnlii. Claremont, Cal, D. Baker.
S[iecips colore, pubcseentia iiallida etc. ilistingueiula.
Plagiognathus decolor (Uhl.). — A;/(üliasfes ul. LThl,, Proc. P:nt. Soc. Wash. II, 189.3, p. 380 33.
T>iese oben weissliche, unten .schwarzHche Art, von welcher ich ein Exemplar aus
Urmsby. Co. Nev. (Baker) besitze und einen Go-Tyi)US Uhler's aus Amtork, Ut., gesehen
habe, scheint mit dem paläarktischen PI. albipennis verwandt zu sein, unterschiedet sich
aber leicht durch den weisslichen Hinterrand des Scheitels. Auch ähnelt sie in der Farbe und
Zeichnung der Eiiropiella stigmosa (Uhl.), weicht aber durch geringere Grösse, schmäleren,
mit Ausnahme des Hinterrandes ganz schwarzbraunen Kopf, schwärzliche Fühler, gegen die
Spitze dreieckig schwarzbraunen Cuneus, wie auch durch die weniger verdickten Hinterschen-
kel und die Farbe der Beine von derselben ab. Die Hüften sind alle schwärzhch, die Vor-
der- und Mittel-Schenkel mit Ausnahme des Grundes schmutzig weisslich, die Hinterschenkel
braunschwarz, alle Schienen weisslich mit schwarzen, aus schwarzen Punkten, die besonders
an den Hinterschienen ziemlich gross sind, entspringenelen Stacheln; auch ist, wie bei den
meisten Plai/iognafhits-Arteii, der Schienengrund schmal schwarz; Füsse schwarzbraun. Der
Kopf ist von oben gesehen etwa '/,; schmäler als der Hinterrand des Pronotums, der Scheitel
des Weibchens etwa "21/2 so breit wie das Auge; von vorne gesehen ist der Kopf {2) kaum
so lang wie hinten zwischen den Augen breit. Das Glied 1 der schwärzlichen Fühler (i^) ist
so lang wie der Innenrand des Auges, Glied '1 so lang wie die Breite des Kopfes, Glied 3
und 4 etwas bleicher, 3 etv\a i/^ kürzer als 2, 4 etwa -/ö kürzer als 3. Pronotum hinten dop-
pelt so breit wie lang, fast horizontal. Der Mittelstreifen des Schildchens ist bei meinem
E.xemplar undeutlich. Die beiden letzten Hinterfussglieder last gleich lang.
Campylomma verbasci (H.-Sch.). - Reut., Hern. Gyrnn. Eur. 1. \k .=i3. 2, T. HI, f. 6.
Diese Art, die in der paläarktischen Regione bisln'r nicht (östlicher als aus Turkestan
bekannt ist, ist in der That auch in Nordamerika verbreitet. (Jb diese Verbreitung autoch-
ton ist, oder ob die Ai't eingeschleppt, ist wohl schwer zu sagen. Ich habe ein Stück von
Hamburg, N. Y,, von Dr Houvath freundlichst zugesandt, unti.'rsucht; es stimmt mit den
europäischen vollständig überein.
Rhinacloa Rkut., Ofv. Vet. Ak. Fin-h. [Hi:-,, N:o 9, p. ss.
Die (rattung lilihnn-loa m. ist mit der in den paläarktischen, indischen und anstra-
lischen Regionen vcrtrctriicu Gattung Campi/Iüininn Fieh. nahe verwandt, weicht aber durch
<leutlicher granulierte Aug(>n, deren runenränder fast bis an die Spitze parallel laufen, wäii-
rcnd sie bei (Jampi/lohima scIkhi von der Mitte ausgeramlet sind, von ihr ab. Der Kopf ist
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kurze Spitze ausgezogen, in dieser Hinsicht an die Clattung Cainpylomma starlv erinnernd.
Die Fühler sind ebenfalls kurz, das Glied 2 so lang wie die Breite des Kopfes oder noch
kürzer, bei (-f gewöhnlich schon vom Grunde verdickt, meistens stabförmig und dicker als
Glied 1, Glied 2 des $ gegen die Spitze hin ziemlich stark, bisweilen fast keulenförmig ver-
dickt, worin es von der Gattung Campylomma abweicht; die beiden letzten Glieder zusammen
so lang wie Glied 2 Die Hinterschenkel sind nicht so stark verdickt, wie bei Campylomma,
und entweder schwarz, braun oder bleich, dann aber ohne die grossen schwarzen Punkte,
die für die Gattung Cam^pylomma so charakteristisch sind. Auch die Schienen entbehren mei-
stens schwarzer Punkte am Grunde der Stacheln.
In die Gattung Bhuiacloa sind noch einige kleine Arten, die ich aus Venezuela als
Sthenarus apicalis, antennalis und davicornis beschrieben habe, unterzubi-ingen (Öfv. Finska
Vet. Soc. Förh. XLVII, N;o 20, 1905, pp. 36—38). Von diesen ist Sfh. antennalis auch in
Brasilien gefunden worden (Bahia, k. k. Hofmuseuni in Wien).
Rhinacloa forticornis Reut., 1. c, p. 81, l.
Da diese Ait bisweilen von den amerikanischen Verfassern missdeutet worden ist —
so z. B. vei'zeichnet Wirtner unter obigem Namen meine Leucopoecila alhofasciata (siehe diese!)
— gebe ich hier von Bhmacloa forticornis eine neue Beschreibung und zwar der beiden nun-
mehr bekannten Geschlechter.
Nigra vel fusco-nigra, subtiliter pallido-pubescens, parcius argenteo-sqvamosa; anten-
nis articulis duobus primis nigris, primo brevi, apicem clypei attingente; secundo maris lati-
tudini capitis cum oculis aeque longo, usque a basi lineariter incrassato et primo paullo cras-
siore, feminae latitudini verticis oculique unici fere aeque longo, a basi graciliore apicem ver-
sus fortiter incrassato et apice pr'iino paullo crassiore, duobus ultimis tlavis, simul sumtis se-
cundo aeque longis, quarto tertio bi'eviore; ].)edibus anticis totis, femoribus intermediis et
posticis apice, tibiis tarsisque omnibus flavo-testaceis, tibiis spinulis nigris, tibifn-um posterio-
rum e punctis sat magnis nigris nascentibus, tibiis posticis interdum ferrugineis; liemielytris
fuscis, basi sordide testaceis, embolio aj)ice, cuneo externe et apicem versus obseurioribus,
margine basali cunei saepe pallido, membrana fumata, venis fusco-testaceis, macula inter areo-
lam minorem et cuneum hyalina. Long. 1 ^/j mm.
Texas (spec. typ.); Claremont, Cal., D. Baker.
Chlamydatus associatus (Uhler). — Agalliasies id. Uhl., Hayden Mont. Surv. 1872, [>. 419. —
id. Bull. Un. St. Surv. H, 1876, p. 319. —
Da Uhlers Beschreibung teils unvollständig, teils unrichtig ist (so z. B. be-
schreibt er die Beine ganz gelb, während die Hinterschenkel schwärzlich sind), gebe
ich von dieser Ait folgende Beschreibung:
Niger, nitidus, hemielytiis flavicanti-pubescentibus; rostro piceo-nigro vel medio testa-
ceo, a])icem coxarum posticarum attingente: antennis utrius(|ue sexus nigris, articulis ultimis
duobus saepeque oxtremo apice secundi obscure fuscis, raro duobus ultimis et '-^ apicalibus
secundi (^) flavescentibus, secundo latitudini capitis (cum oculis) parum longiore et articulis
ultimis simul sumtis circiter ' '4 breviore, sublineari et primo lere aeque crasso (,-") vel hoc
graciliore, versus apicem sensim leviter inci-assato (1^); coxis nigris; femoribus (|uatuor an-
terioribus, tibiis omnibus tarsisque pallide flaveutibus, femoribus posticis, extr'emo apice ti-
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l)iaruiii ai'ticuloijuo ultimo tarsoruiii nigris, tibiis nigrospinulosis, sed jninctis nigris destitu-
tis; capite cum oculis basi pronoti circiter ' /=, angustiore, vertice pustice marginato, margiuo
elevato aicuato interdum pallidiore. Long. 2 ' j- ^^^- ^'n— 1 'i^'"-
Greensburg, Pa, D. Wirtner; Colorado, J). Baker (Mus. Hung.).
CM. suavi (Heut.) major et magis oblongus, antennis [ledilnisijue longioribus, articulo
primo antermarum toto nigro spcundo(|Ue etiam plerumque toto vcl i'ere toto nigro, temoi'ibus
ij^uatuor anterioribus totis tlaveutibus divergeus.
Chlamydatus suavis (Beut.). — Agalliastes id. Beut., Öfv. Yet. Akad. FörL. 1875, N;o 'J, p.
92, 1. Agalliastes simplex Uhl. in litt.
Diese Art ist der vorigen älmlich, aber kleiner und kürzer, an den Fühlern und Bei-
nen verschieden gefärbt. Kopf etwa '4 schmäler als der Hinterrand des Pronoturas, Scheitel
weniger scharf gerandet. Fühler schmutzig weisslich, Glied 1 schwarz, an der Spitze schmal
weisslicli, 2 so lang wie die Breite des Kojjfes mit den Augen, dicker bei r" als bei ^, das
Basaldrittel oder sogar etwas mehr- als die Basalhälfte schwärzlich. Pronotum hinten mehr
als doppelt so breit wie lang. Alle Hüften und Schenkel schwarz, die vier vorderen Schen-
kel an der Spitze weisslich gelb. Schienen und Füsse weisslich gelb, jene mit schwarzen
Stacheln, aber ohne Punkte, diese am Ende schwärzlich.
Die Typusexemplai'e stammen aus Te.N;as. Im ungarischen Nationalmuseum befindet
sich ein Stück aus Alabama, von Baker als Agalliastes simplex Uhl. zugesandt. Einige E.s^em-
plare aus Washington D. C. hat mir Heidemann gesandt.
Chlamydatus obliquus (Uhler). — Agalliastes oUiquus ühli;r Proc. Ent. Soc. Wash. U, N:o
4, p. 378.
Auch diese Art gehört wie die beiden vorigen zu der Gattung Chlamgdatus, und ist
sogleich durch die Zeichnung zu unterscheiden.
Leucopoecila albofasciata Beut., Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIX, N:o 5, 1907, [). 26. —
L'hinaelua furtiairnis Wirtn., Prel. List. Hem. West. Penn., p. 202, 160, sec. spec.
Diese Art, die ich neulich aus .lamaika (1. c.) beschrieben habe, kommt auch in den
Vereinigten Staaten vor und scheint hier bisweilen mit der BJmiacloa forticornis Beut, ver-
wechselt worden zu sein. Von diesei- ist sie jedoch, wie ich schon 1. c. hervorgehoben habe
(„corpore pilis fragilibus destitutu, oculis minoribus, laevibus, genis altioribus, gula distincta,
rostro longiore", etc.), wie auch durch die weissen Zeichnungen '1er Halbdecken leicht zu un-
terscheiden. Wiktner hat mir unter dem Namen Rhinadoa forticornis einige Exemplare aus
Penn.sylvanieu gesandt, wo diese Art „common in hay-fields"' vorkommt.
Europiella uov. gen.
Corpus oblongum, latiusculum, superne subhorizontale, hemielytris subparalldis; ca-
pite crassiusculo, basi pronoti paullulum angustiore, a supero viso pronoto parum broviore
et longitudine sua circiter duplo latiore, inter oculos in angulum obtusum prominente, ver-
tice aequali, lato; capite ab aatico viso fortiter transverso, latitudiui iuter-oculari aei.j[ue longo,
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a latcre viso altitiRliiie basali paullulum bicviore, cly|ieo rt fronte in arcum subcontiueiitilius,
ülypeo levissime pi-oniinulo, liasi in medio altitudinis capitis a latei-e visi et longo supra li-
neam inter bases antennainni (kicendani iiosita, angnlo Faciali sul)recto, loris angustis beno
di.scretis, genis (,-,') mcdiocribus, gnla vix distingvenda; ocnlis |iarvulis. laevibus, pai'um pro-
niinulis; i'ostro gi-acili, coxas intennedias paullo superanti', articujo primo dilatato, caput panllo
su[>ei-ante: antennis gracilibiis, ad apiccra oculoriuu interni' incertis, diuiidio corpore (cum
hemielj'tiis) vix longioribus. articulo primo apiceni clypei band supci-ante, secundo rnans U-
neari, latitudini capiitis fere aeijue longo, diiobus ultimis gi'acilioribus, siniul sunitis secundo
longioribus; pronoto fortiter transverso, trapeziformi, disco versus apicem omnium levissime
declivi, callis distinctis, marginibus omnibus rectis, lateribus a}>icem versus sat leviter conver-
geutibus, margine a|iicali longitudine latiore, medio levissime sinnato; scutello pronoto aeque
longo, basi plerumque detecto; hemielytris explicatis, maris abdomen modice superantibus,
pronoto paullo latioribus, lateribus levissime rotiindatis, commissura clavi scutello paullo lon-
;iore, cuneo subborizontali vel leviter declivi, latitudini basali aeque longo; membrana bia-
reolata; areola alarum hämo a vena sustensa emisso, ab origine venae decurrentis paullulum
remoto; xyjdio prosterni convexo; mesosterno piano; coxis anticis medium mcsosterni supe-
i'antibus; femoribus posticis utriusque sexus brevibus, inci'assatis, saepe nigro-[)unctatis; tibiis
spinulis nigris o punctis nigris nascentibus: tai'sis articulis duobus ultimis longitudine sub-
aei|ualibus, ungviculis versus apicem curvatis, aroliis [larum distinctis.
Generi palaearctico Aphaenophyes Reut, affinis \idetui', pronoto tamen minus brevi.
Typus: E. sügmosa (ühler).
Europiella stigmosa (ühl.)- — A(jalliastes stigmosus Uhl., Proc. Ent. Soc. Wash. 11, 1893,
p. 379, 3->.
Von dieser Art besitze ich drei cCr{ aus Ormsby, Co. Nev. (July, Bakek), die mit der
Besehreibung Uhlers gut übereinstimmen und habe auch einen Co-Typus Uhlkrs aus
Wasatch, Ut., von Heidemann bekommen. P]inige Ergänzungen mögen jedoch 'hier' gemacht
werden. Der Clypeus ist mit zwei feineu schwärzlichen Längslinien gezeichnet. Die Kopf-
Zügel sind schwarzbraun. Die von ühler erwähnte „transverse brown line" des Pronotums
sind eigentlich die beiden schwarzbraunen Schwielen. Die Schenkel sind mit schwai'zen punkt-
förmigen Flecken ges[)renkelt, die an der unteren Seite dei' Hinterschenkel dreireihig geord-
net sind. Der Kopf von vorne gesehen ist etwa so lang wie oben zwischen den Augen breit,
etwa Ve schmäler als der Hinterrand des Pronotums. Der Scheitel fast dreimal breiter als
die Augen. Fühlerglied 2 so lang wie der Kopf mit den Augen breit, Glied 3 so lang wie
2, 4 halb so kurz wie 3. Das Pronotum hinten mehr als doppelt so breit wie lang, die Sei-
tenränder etwa 2/. kürzer als der Vorderrand. Der Hinterleib schmutzig weisslich, das männliche
Genitalsegment sehr gross, so lang wie der ganze übi'ige Hinterleib, braunschwarz. In Sta-
tut', Farbe und Zeichnung erinnert die Art ein wenig an eine kleine Hyoidea (Bolteria) picta
(Uhl.). Frische Exemplare -sind oben mit weisslicher Pubesceuz dicht bedeckt.
Europiella concinna n. sp.
Interne nigra, nitida, marginibus epipleui'orum j.ironoti, acetabulis anterioribus, limho
[losteriore mesopleurorum oriiiciis(|ue albido-testaceis; superne albido-testacea, nitidula, parce
nigro j)ilosula; capite uigi'o, margine basali verticis testaceo, interdum etiam marginibus orbi-
talihus fi'ontis pallidis: pi'onoto callis nigiis; scutello sti'ia subbasali, marginibus((ue lateralibus
Tom. XXXVi.
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II liasi us(|U(' ad iikmIiuiii iii^iD-jiicci.s : clavo iinirgine scutellari cnniinisui-ai|iu', corici jilaya loii-
gitudiuali (interdmii dellk-iriitc) disco(iue cunci nigncantibus; nieiiibrana l'uiuata, venis albidis,
mai-ula ad apireni cunci liyalina: lostfo fusco; anteunis nigris, articulo secundo latitudini ca-
pitis cum oculis acc|Uc longo: lH•dil)u^ testaccis, femordius seiie [lunctoiuni iiigricantium, basi
obscuriore, tibiis spinulis nigiicaiitibus e punctis nigns nascentibus, postenoribus apice tar-
sisqvie iiifuscatis; caj)itc basi pronoti circiter ' ^ angustiore, ab antico viso latitudine cum
oculis circiter ',;, brcviore, verticc (l,.) oculo dujilo latiore; pronoto latitudine basali magis
(|uam dimidio breviore. •^. Long. 8 '/2 mm. lat. 1 ',, mm.
Claremont, Cal., D. Baker.
E. umhrinae n. sii. statui'a affinis, scd colore mox distincta.
Eiiropiella umbrina n. sp.
Umbiino-t'uliginosa, angulis Ijasalil.ms scutelli angustc tlavicaiitilius, margine commis-
surali anguli interioris corii fasciai^ue arcuata basali cunei albidis, membrana cum ai-eolis tu-
mata, venis albidis, macula inter areolam minorem et apicera cunei hyalina; antennis tlavo-
testaceis, articulo primo nigro-fusco. secundo latitudini capitis fore aeiiue longo: pedibus, co-
xis exceptis, lividis vel albido-Haventibus, femoribus puni'tis nigro-fuscis dense variegatis, ti-
biis spinulis nigris e punctis sat magnis nigro-fuscis nascentibus, ima basi nigra, tarsis apice arti-
culi Ultimi intüscato; capite basi pronoti iiauUulum angustiore, ab antico viso latitudini inter-
oculari aeque longo, vertice oculo circiter 2
-/a latiore; pronoto basi longitudine duplo latiorc,
uiarginibus lateralibus margine^ antico fero '^l., breviorilius; segmento maris genital! maximo,
segmentis reliquis simul sumtis aeque longo, inferne mutico. rf. Long. 2 -/;„ lat. 1 '/a iQ'i^-
Claremont, Cal., D. BAKi'R.
E. stigmosae (Um,.) sti-uctura omniuni partium simillima. mox autem colore valde di-
versa distincta.
Ist mir unter dem Namen Melhuta ('.) hnjuttata (Uhl.) zugesandt worden.
Europiella rubida (Uhl.). — Sthenants rxlndvs Uhl. in Gill. et Baker, Prcl. List. Hemipt.
Coloi-. 1895, p. 41.
Superne picea, nitida, [lilis albis faciliter divellendis vestita. lateribus pronoti pilis
nigris retrorsum vergcntibus instructis; basi clavi et corii fulva, margine costali corii cuneo-
(jue ferrugineis, hoc basi haud dilutiore, membrana tumata, venis fulvis: capite (v) basi pro-
noti circiter ','5 angustiore, ab antic(j viso latitudine interoculari vix longiore, vertice ante
maro-inem levit.er depresso, feminae oculo t'ere 2' .^ latiore, margine levissime rotundato: an-
tennis articulo primo brevi, nigro, secundo ferrugineo. ima basi nigricante (vel toto pieeo,
fv- ?), feminae latitudini verticis oculique unici aeijue longo, versus apicem leviter incrassato,
ultimis luscis; pronoto basi longitudine paullo minus qvam duplo latiore, basi convexiuscula,
basin scutelli tegente, marginibus lateralibus margine apicali fere -j--, brevioribus, disco versus
apicem leviter declivi; interne cum coxis et femoribus rufo-picea, femoribus posticis brevibus,
fortiter incrassatis, tibiis tarsis(iue flaventibus, illis spinulis nigris e punctis nigris nascenti-
bus, bis articulo primo apiceque tertii nigris. :^. Long, •l^!^—i^, lat. liemielytrorum 1 - -, mm.
Colorado, D. Baker (Mus. Hungar.).
Obwohl der (Irund des Schildchens vom Basalrande des Pionotums bedeckt ist und
die Schenkel schwarz('r Punkte entbehren, scheint mir diese Art doch so eng mit <len lirei
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voi-i,<;en vei'wandt 7A\ sein, dass sie mit diesen als congeneiisch zu betrachten ist. Dafür
sjjricht niclit nur die auffallende Struktur des Kopfes und der breite Vorderrand des Prono-
tunis. sondern auch die kurzen, dicken Hinterschenkel und die Bildung der Füsse. Die Breite
des Kopfes trennt die Art ohne weiteres von den Sflienarus-Aiten ab.
Seite 3 Zeile 19 von oben lies: fortius statt tbrtino.
Seite 36 nach Zeile 3 von oben sind noch zwei Eustirtus-Arten einzuschalten, die mir
erst nach dem Drucke der betreffenden Seite bekannt geworden sind, nämlich
:
Eustictus catulus (Uhl.) — Megacoelvm id. Uhl. Ptoc. Cal. Acad. Sei., Ser. 2, Vol. lA", p 2.")7.
Eustictus pusillus iUhl.) — Megacoelimi id. ühl. Proc. P]nt. Soc. Washingt. Vol. II, p (
Diese beiden Aj-ten sind mir gütigst von Herrn Van Duzee mitgeteilt worden.
Seite 6.5 Zeile 21 von unten lies: CyrtopeUucoris statt Syrtopeltocuris.
Vou fast allen oben erörterten Arten befinden sich Kxemplare im Museum der Univer-
sität in Helsingfors.
Da der A^erfasser, ehe er noch diese Arbeit abgeschlossen hatte, leider, erblindet ist,
ist er genötigt gewesen einige Gattungen und Arten unter gefälligem Beistand eines Collegen
zu beschreiben. Für die freundliche Hilfe, die Herr Dr B. Poppius in dieser Hinsicht ge-
leistet hat, sagt er ihm hiemit seinen wärmsten und aufrichtigsten Dank.
Die betreffenden Arten sind folgende: Cmnptohrochis (Euarmosus) fulveseens, C. (E.)
nitens, Euri/chiropterella n. g., E. luridula, Poeciloscytus elegans, Ceratompsus setosus, Loinatü-
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